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Španska in ruska nogometna terminologija: analiza spletnih besedil o SP 2018 
Nogomet je v zadnjih desetletjih postal najbolj popularen šport na svetu. S pomočjo nove 
tehnologije, kot so televizija, internet, pametni telefoni in tudi socialna omrežja, se novice o 
nogometu hitro širijo po vsem svetu. Zaradi vse hitrejšega pretoka informacij in boljše 
dostopnosti do virov informacij na internetu, pa se hkrati spreminja tudi jezik. Magistrska 
naloga se osredotoča na prevzemanje besedišča v španščini in ruščini, s poudarkom na 
prevzemanju nogometne terminologije. Korpus za analizo sem črpala iz španskih in ruskih 
spletnih časopisov v času Svetovnega prvenstva v nogometu leta 2018, ki se je odvijalo v Rusiji. 
Namen naloge je iz spletnih člankov nabrati prevzete besede, jih analizirati glede na vrsto 
prevzete besede in glede na izvor, nato pa primerjati rezultate med sabo in izpostaviti razlike 
med prevzemanjem nogometne terminologije v španščini in ruščini.  Vse primere prevzetih 
besed sem podprla z zgledom iz spletnega članka.  
 
Ključne besede: nogomet, nogometna terminologija, mediji, športni jezik, prevzete besede 
 
Resumen 
Las terminologías española y rusa del fútbol: análisis de los textos electrónicos sobre la 
CM 2018 
El fútbol se ha convertido en el deporte más popular del mundo en las últimas décadas. Con la 
ayuda de las nuevas tecnologías, como la televisión, el internet, los smartphones y las redes 
sociales, las noticias sobre el fútbol se difunden por todo el mundo más rapidamente que antes. 
Debido al flujo de información cada vez más rápido y al mejor acceso a las fuentes de 
información en internet, el idioma también está cambiando. El trabajo de fin de máster se centra 
en los préstamos en español y en ruso, con énfasis en los préstamos de la terminología 
futbolística. Como corpus de análisis he seleccionado algunos periódicos on line españoles y 
rusos durante la Copa Mundial de la FIFA 2018, que se celebró en Rusia. El propósito del 
trabajo es buscar en los artículos los préstamos, analizarlos según el tipo y su origen, luego 
comparar los resultados entre sí y explicar las diferencias entre los préstamos de la terminología 
de fútbol en español y en ruso. Cada préstamo incluye también por lo menos un ejemplo del 
texto analizado.  
 
Palabras clave: fútbol, terminología del fútbol, medios de comunicación, lenguaje deportivo, 
préstamos 




Терминология испанского и российского футбола: анализ онлайн-текстов о ЧМ-
2018 
За последние десятилетия футбол стал самым популярным видом спорта в мире. С 
помощью новых технологий, таких как телевидение, Интернет, смартфоны, а также 
социальные сети, новости об футболе быстро распространяются. Из-за все более 
быстрого потока информации и лучшего доступа к источникам информации в Интернете 
меняется и язык. Дипломная работа фокусируется на заимствованных словах в 
испанском и русском языках с упором на заимствовании футбольной терминологии. 
Корпус для анализа я взяла из испанских и русских онлайн газет во время чемпионата 
мира по футболу 2018, который проходил в России. Цель задания - собрать 
заимствованные слова из онлайн текстов, проанализировать их по типу заимствованного 
слова и по происхождению, затем сравнить результаты и выделить различия между 
заимствованиями футбольной терминологии в испанском и русском языках. Все 
примеры заимствованных слов я подкрепила примером из онлайн текстов. 
 




Spanish and Russian football terminology: analysis of online texts about the 2018 FIFA 
World Cup 
Football has become the most popular sport in the world in recent decades. With the help of 
new technology such as television, the Internet, smartphones and social networks, information 
about football is spreading rapidly. Due to faster flow of information and better access to 
information sources on the Internet, the language is also changing. This master thesis focuses 
on the loanwords in Spanish and Russian, with an emphasis on the loanwords of football 
terminology. The corpus for analysis was collected from Spanish and Russian online 
newspapers during the FIFA World Cup 2018, which took place in Russia. The purpose of the 
thesis is to collect loanwords from articles, analyse them according to the type of loanwords 
and their origin, compare the results with each other and highlight the differences between 
loanwords of football terminology in Spanish and Russian. All examples of loanwords include 
an example from an online article. 
Key words: football, football terminology, media, sport language, loanwords   
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Nogomet je v zadnjih dveh desetletjih postal eden izmed najbolj gledanih programov na 
televiziji in spletnih portalih ter z največ gledalci na stadionih. Novinarji1 in komentatorji tekem 
igrajo pomembno vlogo pri prepoznavnosti nogometa z vplivom na športni jezik2, ki se 
vsakodnevno spreminja in razvija. Pri razvoju športa na globalem področju ter samega 
športnega jezika ima pomembno mesto tudi tehnologija, ki se je v zadnjih desetletjih močno 
razvila. Zaradi prepoznavnosti v 20. stoletju je nogomet s pomočjo razvoja tehnologije in 
športnega novinarstva pridobil veliko gledalcev iz vsega sveta in se tako zaradi velikega 
zanimanja in množične gledanosti še bolj razvil.  
 
Magistrska naloga je razdeljena na dva dela: teoretični in empirični del. V teoretičnem delu se 
posvečam teoriji neologije in prevzemanja besedišča v španščini in ruščini. Na začetku 
razlagam pomen medijev in nogometne terminologije v medijih. Natančno opredeljujem 
nastajanje novega besedišča v španskem jeziku. Osredotočam se na razvoj neologizmov z 
vidika oblikovne in semantične neologije ter na prevzemanje besedišča in njegove značilnosti. 
V teoretičnem delu o prevzemanju v španščini se opiram na dela pomembnega španskega 
jezikoslovca Juana Gómeza Capuza (2004, 2005), ki je prevzemanje besed in neologizme 
natančno raziskoval in napisal pomembna dela o prevzemanju besedišča v španščini. 
Izpostavim tudi delo Concepción Otaola Olano (2004), novejšo knjigo o španski leksikografiji. 
V nadaljevanju teoretičnega dela sledi razlaga razvoja ruske leksike in na začetku zgodovinska 
razlaga nastanka ruskih besed, nato pa nastajanje novega ruskega besedišča, ki se v nekaterih 
delih razlikuje od španščine. V teoretičnem delu ruskega dela analiziram znanega ruskega 
avtorja L. P. Krysina (2004, 2007, 2008). Ruskemu delu dodajam še značilnosti ruskega 
športnega diskurza zaradi njegove posebnosti glede na ostale diskurze v ruskem jeziku in 
njihovo prepletanje.  
 
V magistrski nalogi se osredotočam na analizo izbranih spletnih člankov o tekmah na 
Svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji 2018 s poudarkom na prevzemanju besedišča v 
španskem in ruskem jeziku. Besede, pridobljene v prebranih spletnih člankih o nogometnih 
tekmah, so razdeljene po vrstah prevzetih besed in glede na jezik izvora določene besede. 
                                                 
1 Delo je bilo napisano l. 2020 v času prvega vala pandemije covida-19, korpus pa je bil zbran l. 2018 pred 
pandemijo covida-19.  
2 Športni jezik zajema tako strokovno literaturo o športu in govorici športnikov kot besedila spletnih medijev. V 
tem delu se posebej osredotočam na besedila spletnih medijev. 
   
 
2 
Osnovno gradivo so prispevki o Svetovnem prvenstvu v nogometu 2018, ki sem jih pridobila 
iz spletnih strani ruskih in špankih časopisov, kot so As, Marca, El País, L!fe, Труд.ru, Lenta.ru, 
Sport Ekspress, Russian Rt, Газета.ru in Коммерсантъ. 
 
Cilj magistrskega dela je odgovoriti na naslednja vprašanja:  
1. Na kakšen način se razvijata nova španska in ruska nogometna terminologija? 
2. Kakšno vlogo odigrajo mediji in nogometna terminologija v španskem in ruskem 
športnem jeziku? 
3. Glede na dostopno gradivo ugotoviti, koliko in na kakšen način se pojavljajo prevzete 
besede v španskih in ruskih člankih. 
4. Primerjati rezultate analize prevzetih besed v obeh jezikih in ugotoviti, ali obstajajo 
vzporednice v prevzeti terminologiji. 
5. Ali obstaja v obeh omenjenih jezikih tudi španska oz. ruska ustreznica tujemu izrazu in 
v kolikšni meri se uporablja v člankih? 
6. Poleg konkretnih ciljev v nalogi predstavljam, kako španska in ruska leksikografija 
obravnavata in klasificirata prevzeto besedje.  
 
Cilj raziskave je potrditi ali ovreči naslednje hipoteze:  
1. V ruskih člankih bo uporabljenih več tujih izrazov kot v španskih.  
2. V ruščini obstaja manj domačih ustreznic kot v španščini.  
3. V ruskih člankih se tuji izrazi uporabljajo pogosteje kot v španskih besedilih.  
4. V španskih člankih se pogosteje pojavljajo španske ustreznice kot tuji prevzeti izrazi.  
5. Tako v španskih kot v ruskih besedilih bo največ prevzetih besed iz angleškega jezika.   
   
 
3 
2 Pomen medijev in športnega jezika v medijih 
 
Šport se je od svojega začetka do danes močno spremenil, predvsem pa se te spremembe 
odražajo na področju kulture in družbe. Vsa tehnološka odkritja so prinesla hitrejši tok 
informacij, ki je prav tako vplival na razvoj jezika in njegovega besedišča. Tako kot vse druge 
panoge se je tudi šport in z njim športni jezik razvijal hitreje kot prej, v drugi polovici 20. stol. 
pa je doživel najhitrejšo rast. Šport je postal del vsakdana ljudi in ena najbolj razširjenih panog 
na svetu. Z razvojem nove tehnologije, kot sta bila najprej radio in televizija, ter kasneje 
računalniki, telefoni in socialna omrežja, je njegova popularnost rasla po vsem svetu. Castañón 
Rodríguez (2006)3 izpostavlja, da je v Španiji poskočilo število gledalcev; športni programi 
veljajo za najbolj gledane televizijske programe in najbolj poslušane radijske oddaje. V 
devetdesetih letih 20. stol. se je število bralcev novic iz sveta športa povečalo za 58 % v 
primerjavi s prejšnjimi obdobji. Posebno mesto v 21. stol. v športnem jeziku zasedajo sredstva 
množičnega obveščanja, saj se s pomočjo pametnih telefonov in socialnih omrežij novice širijo 
še hitreje kot prej. Največje športne medijske hiše neprestano skrbijo, da se novice iz sveta 
športa širijo po socialnih omrežjih in internetu. Kot pravi Castañón Rodríguez (2006)4, športni 
novinar danes velja za novodobnega heroja, »ki strast športa spreminja v kulturno magijo«.  
 
Razvoj športnih medijev je vplival tudi na nogometno terminologijo, ki jo delimo v tri sklope. 
Castañón Rodríguez (2012: 346347) meni, da je na prvem mestu potrebno omeniti odnos med 
kulturno zgodovino in mediji, saj šport iz lokalnega preide v mednarodno okolje in povezuje 
raznolike kulture vsega sveta, ki vplivajo na individualno in kolektivno vedenje. Vprašanje 
odnosa med kulturno zgodovino in mediji temelji na športu, športnih dogodkih in družbi. Drugi 
sklop temelji na študijah o športu v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji, s katerimi 
so želeli pokazati razvoj športa v družbi na podlagi sprememb poklicnih športnikov in s 
prehodom od mita o amaterizmu v novo obdobje, kjer se spremeni odnos do zdravja in športa.  
Zadnji sklop, ki pa je v zadnjem času najbolj pripomogel h globalni širitvi športa in športnega 
jezika, je družbeni vidik športa. S športom krepimo telo in duha, učimo se spoštovati pravila in 
nasprotnika, razvijamo socialne veščine ter lažje se integriramo v družbo. Športni klubi in 
organizacije omenjene vrednote prenašajo med svoje privržence in pomagajo odpravljati 
                                                 
3 Za več o tem gl. https://www.idiomaydeporte.com/articulos/el-idioma-espanol-en-la-prensa-deportiva-
400108.php (dostop 16. 5. 2018). 
4 Za več o tem gl. https://www.idiomaydeporte.com/articulos/el-idioma-espanol-en-la-prensa-deportiva-
400108.php (dostop 16. 5. 2018). 
   
 
4 
razlike med spoloma, religijami, rasami, spodbujajo socialno vključevanje in razvoj 
prostovoljstva (prav tam). 
 
Z razvojem športnih medijev je nastal poseben jezik, v katerem najdemo veliko število novih 
besed, ki jih je mogoče vključiti v slovar, ko dosežejo večje število govorcev ciljnega jezika. 
Vendar Oliva Marañón (2012: 16) v svojem članku poudarja, da novi medijski jezik, ki opisuje 
športne dejavnosti, vsebuje številne jezikovne napake, npr. veliko tujih besed v pogovornih 
oblikah in obilo slovničnih nepravilnosti.  
 
Susana Guerrero Salazar (2002: 367368) izpostavlja, da je športni jezik mogoče označiti za 
»zmoten« in »ustvarjalen«, saj želi pritegniti bralce in poslušalce na različne načine, česar pa 
ne podpirajo vsi novinarji. Športni jezik se v nekaterih primerih oddaljuje od knjižnega 
standarda in, kakor izpostavlja A. A. López v Guerrero Salazar (2002: 366), je njegova bistvena 
značilnost, da mora biti širokemu krogu prejemnikov dostopen in razumljiv. Športni jezik je 
poln pogovornega besedišča, a v resnici je to zanimivo za ljubitelje športa. Po mnenju Guerrero 
Salazar (prav tam) športni jezik zlorablja stalne besedne zveze, frazeme, neologizme in tujke, 
ker mora komentator med radijskimi in televizijskimi oddajami v časovnem izpadu zadržati 
gledalce in poslušalce. Njegova naloga je ustvarjati privlačno oddajo in obdržati zanimanje 
gledalca ali poslušalca tudi med polčasom, oziroma če povemo drugače: komentator mora biti 
kreativen in k temu spada tudi uporaba novih izrazov. Kljub temu pa Guerrero Salazar (prav 
tam) želi poudariti, da za športni jezik niso značilne le napake in pogovorni jezik, ampak da gre 
za jezik z izraznim bogastvom, v katerem je igra z besedami bistvenega pomena. Lahko 
povzamemo, da gre za bogat in raznolik jezik s številnimi retoričnimi figurami, za aktiven, 
dinamičen in nenehno spreminjajoč se jezik. Za športni jezik je značilno ustvarjanje besedišča  
in nenehno bogatenje jezika.  
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3 Nastajanje sodobnega španskega besedišča 
 
Skozi stoletja se je družba razvijala in spreminjala in z njo se je razvijal in spreminjal jezik kot 
sredstvo sporazumevanja. Kot primer lahko vzamemo največjo spremembo v zgodovini 
človeštva: industrijsko revolucijo in industrializacijo kot proces te revolucije, ki je prinesla nov 
način življenja; iz kmetijske smo prešli v industrijsko družbo, iz podeželske v urbano družbo. 
Z omenjenim razvojem so prišle v jezik spremembe, predvsem spremembe besedišča. 
Jezikovne variacije so posledica družbenih sprememb, ki se odražajo v vseh družbah in vseh 
jezikih tega sveta ter v vseh obdobjih človeštva (Otaola Olano 2004: 59). 
 
Nov termin v jeziku ne izpodrine vedno že obstoječega, ampak pride do pojava, ko govorci 
jezika uporabljajo oba izraza, kar imenujemo polimorfizem ali mnogoličnost. Stara beseda se 
prav tako lahko spet pojavi v jeziku kdaj kasneje. Kot razloži Otaola Olano (2004: 60), 
besedišče določenega jezika doživlja neprestane spremembe in inovacije z namenom točne 
razlage pojavov, ki se dogajajo okoli nas, kot so védenje in razvoj znanosti, razvoj ustanov ter 
družbene spremembe. Najbolj razširjene spremembe v jeziku so tiste, ki vplivajo na izgovor oz. 
fonetični razvoj ter na besedišče oz. razvoj besedišča.  
 
3.1 Razvoj besedišča v španskem jeziku 
 
Otaola Olano (2004: 60) poudarja, da je značilnost besedišča njegova dinamičnost in mobilnost. 
Na določen jezik vplivajo zunanji dejavniki, kot so zgodovinski, družbeni in psihološki vzroki 
oz. objektivna realnost zunanjega sveta. Pomemben vpliv ima prav tako osebna izkušnja člana 
določene skupnosti. Družbene spremembe in želja posameznika, da bi lahko nove pojave 
ubesedil, privedejo do razvoja in sprememb besedišča v določenem jeziku (prav tam). 
 
Otaola Olano (2004: 60) povzame spreminjanje besedišča v tri kategorije:  
1. prihod novih besed (neologizmi);  
2. oživitev in ponovna uporaba že obstoječih besed (pomenski neologizmi);  
3. izguba starih besed, ki pa se lahko kasneje vrnejo kot neologizmi.  
 
Lastnost besedišča je v tem, da ko se njegovi elementi postarajo, se nato samo obogati ali z 
novimi elementi ali s pretvorbo že obstoječih besed. Razvoj novih tehnologij v sodobnem času 
privede do tega, da je potrebno besedišče jezika neprestano dopolnjevati z novimi izrazi. Če pa 
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se določen predmet ne uporablja več, se izgubi tudi izraz, ki ga je določal. Zgodovinske, 
ekonomske in socialne spremembe spodbujajo ustvarjanje novih izrazov. Na pojav 
prevzemanja novih besed iz drugih jezikov je najbolj vplival socialni razvoj družbe. Nekateri 
izrazi v španskem jeziku, kot je npr. špa. burgués ՙmeščan՚, so dobili z razvojem nov, drugačen 
pomen, kot so ga imeli pred francosko revolucijo ob koncu 18. stol. Beseda špa. burgués danes 
označuje osebo, ki si želi udobja in stabilnosti.  
 
3.1.1 Spremembe besedišča z vidika motivacije 
 
Spremembe besedišča v španščini so posledica dvojnega procesa: ustvarjanja in razvoja besed. 
V španščino se prevzemajo nove besede in novi pomeni. Pomembno vlogo pri spremembi 
besedišča igra motivacija, ki vpliva na izbiranje novih ali prvotnih besed med govorci španščine 
(Otaola Olano 2004: 61). 
 
Otaola Olano (2004: 6263) predstavi tri vrste motivacije, ki vplivajo na nastajanje novih 
besed:  
1. fonetična motivacija (onomatopeja, medmet);  
2. morfološka motivacija (izpeljava, tvorjenje besed);  
3. pomenska motivacija (metafora, metonimija, itd.).  
 
Otaola Olano (2004: 63) meni, da je za fonetično motivacijo značilno, da obstaja povezava med 
fonetično obliko besede in predmetom, ki ga označuje (špa. tictac ՙtik tok՚, zigzag ՙcik cak՚). 
Avtorica (2004: 63) omenja znanega jezikoslovca S. Ullmanna (1972: 95), ki loči dve vrsti 
onomatopeje: primarno ali direktno ter sekundarno ali indirektno. Primarna onomatopeja v 
strukturi besede posnema akustično izkušnjo ali zvok (špa. miau ̔ mjau՚, pum ̔ pum՚), sekundarna 
pa lahko oponaša premikanje (špa. zigzaguear ̔ cikcakati՚, culebrear ̔ zvijati se՚) ali lastnost (špa. 
lúgubre ̔ turoben՚, sombrío ̔ žalosten՚, viscoso ̔ lepljiv, sluzast՚). Slednjo imenuje tudi simbolična 
onomatopeja, ki temelji na zvočnem simbolizmu. V skupino foničnih motivacij avtorica uvrša 
tudi medmete oz. čustvene vzklike (špa. ¡hola! ՙživjo՚, ¡chitón! ՙtiho!՚, ¡eh! ՙeh՚, ¡ay! ՙjoj, au՚ 
ipd.) (prav tam).  
 
Oblikoslovno motivacijo sestavljata dva postopka: tvorjenje besed (špa. derivación) in sklopov 
(špa. composición). Rezultat obeh procesov so tvorjene in zapletene besede. Do postopkov 
prihaja zaradi besed ali delov besed, ki že obstajajo v ciljnem jeziku, iz katerih s pomočjo 
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postopkov tvorjenja in sklapljanja govorci španskega jezika ustvarjajo nove besede. Beseda 
špa. pastelero ՙslaščičar՚ nastane s pomočjo že obstoječe besede špa. pastel ՙkolač՚, ji dodamo 
pripono –ero in ki se jo v španščini uporablja za ustvarjanje poimenovanj o opravilih, obrteh 
poklicih. Rezultat postopka je novo ime poklica špa. pastelero ՙslaščičar՚. Potek ustvarjanja 
nove besede tako vpliva na obliko in pomen besede (Otaola Olano 2004: 63).  
 
Pomensko motivacijo predstavljata metafora5 in metonimija6. Pri metafori gre za pomensko 
podobnost, npr. špa. red ՙmreža՚, ki označuje omrežje železniških prog ali računalniške 
povezave. Kadar pa sta si predmet in pomen sosednja, kot pri primeru špa. »pies de la cama« 
ՙvznožje postelje՚, ki predstavlja vznožje oz. prostor, kjer so noge, ko oseba leži v postelji, gre 
za metonimijo (Otaola Olano 2004: 6364).  
 
Otaola Olano (2004: 64) meni, da je imenovanje besed lahko kognitiven ali ekspresiven proces. 
Primer za kognitivno imenovanje besed je beseda špa. ratón ՙmiš՚, ki predstavlja inštrument, 
povezan na računalnik za premikanje kazalca. Beseda opisuje obliko in funkcijo, ki določata 
njeno bistvo, to bistvo pa temelji na podobnosti oblike z živaljo, z mišjo. Ekspresivno 
imenovanje besed temelji na dodajanju novih izraznih vrednosti že obstoječi besedi (imenovati 
osebo špa. lince ՙbiti lisjak՚, kar pomeni, da je oseba zvita in domiselna). V tem primeru gre za 
asociacijo med podobnostmi označenca in karakteristikami živali, tj. risom v španščini 
(lisjakom v slovenščini) in osebo, ki jo opisujemo. Gre za motivirano imenovanje s pomočjo 
metafore (Otaola Olano 2004: 64).  
 
3.2 Razvoj neologizmov v španskem jeziku 
 
Beseda neologija (špa. neología) je v španskem slovarju DLE RAE pod prvim geslom opisana 
kot »postopek ustvarjanja neologizmov«7, kar pomeni, da se termin neologija nanaša na skupek 
postopkov nastajanja novih leksikalnih enot, ki zajema tako nove besede (špa. átomo ՙatom՚) 
kot nove besedne zveze (špa. centro comercial ՙnakupovalni center՚). Nastajajo lahko nove 
besede ali pa že obstoječe besede dobijo nov pomen. Rezultat neologije je neologizem. Otaola 
                                                 
5 Toporišič (1992: 106) metaforo opredeli kot »raba ene besede (besedne zveze) namesto druge na podlagi kake 
njune skupne pomenske lastnosti, npr. lisjak za ՙzvit človek՚.  
6 Toporišič (1992: 107) metonimijo opredeli kot »raba besede (besedne zveze) namesto druge na podlagi 
logičnega razmerja med njima: jezik ՙbesedna govorica՚ proti jezik ՙorgan v ustih՚.  
7 Za več o tem gl. https://dle.rae.es/neolog%C3%ADa?m=form (dostop 8. 4. 2020). 
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Olano (2004: 6465) poudarja, da je v neologijo vključeno samo nastajanje besedišča in da 
neologizem spada samo v kategorijo leksike. 
 
Avtorica (Otaola Olano 2004: 65) navaja, da sta s terminom neologizem najpogosteje povezani 
besedi ustvarjalnost ter produktivnost8. Oba izraza skupaj izražata neizčrpno bogastvo različnih 
povezav, kar pomeni, da lahko človek ustvari nešteto različnih sporočil z ustvarjanjem novih 
besed in dodajanjem novih pomenov že obstoječim besedam. 
 
Avtorica (Otaola Olano 2004: 66) izpostavlja, da vsi neologizmi ne preživijo. V primeru, da 
govorci ciljnega jezika neologizma ne uporabljajo dovolj pogosto, le-ta iz rabe izgine. Kljub 
temu pa je potrebno upoštevati vsako novo leksikalno enoto in jo vključiti v leksikon9. Otaola 
Olano se sklicuje na teorijo R. L. Wagnerja (Wagner v Otaola Olano 2004: 66) o procesih, 
preko katerih nov neologizem postane institucionaliziran:  
1. zavedanje nove situacije in potreba po njenem označevanju;  
2. izbira enega ali več ustreznih znakov;  
3. tihi dogovor med člani določene skupine;  
4. odobritev skupnosti;  
5. izraz se leksikalizira.  
 
Otaola Olano (2004: 6667) trdi, da se neologizem rodi v govoru, ko govorec začuti potrebo 
po novem izrazu, da bi lahko izrazil svoj namen ali občutke. Neologizem je proizvod 
govorjenega jezika. Ko je neologizem ustvarjen, ga govorci z uporabo razširjajo med ostale 
govorce ciljnega jezika. Neologizem se obdrži pod pogojem, da ga govorci ciljnega jezika 
neprestano uporabljajo ter širijo med največjim možnim številom govorcev. Od govorcev je 
nato odvisno, ali se bo neologizem obdržal v govoru ali ne. Govorci lahko vplivajo tudi na 
oblikovne in pomenske dejavnike; beseda je lahko predolga in jo je potrebno skrajšati, lahko se 
jo opusti. Na tej stopnji razvoja neologizma pomembno vlogo odigra motivacija s strani govorca 
in vpliva na to, ali se bo neologizem obdržal. Ko neologizem preživi te tri faze, nastopi četrta: 
govorci jezika so besedo sprejeli in beseda se pogosteje pojavlja tudi v pisnih virih, kar privede 
do vključitve v splošne jezikovne slovarje. Neologizem pa ne nastane samo v smeri govor → 
                                                 
8 Produktivnost razumemo kot značilnost slovničnih mehanizmov, ki lahko služijo kot vzorec pri tvorjenju novih 
besed, oblik in konstrukcij.   
9 V leksikon ali besedje so vključene vse besede, ki se uporabljajo v določenem jeziku. Za več o tem gl. 
https://fran.si/208/sinonimni-slovar/4337164/besedje?View=1&Query=leksikon (dostop 24. 1. 2021).  
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jezik, ampak tudi v obratni smeri jezik → govor, saj neologizmi lahko najprej nastanejo v 
pisnem jeziku in se nato začnejo uporabljati v govorjenem jeziku (neologizmi, ki so nastali iz 
oblik tele-, mini- in super-), npr. telespectador ՙtelevizijski gledalec՚, supermercado 
ՙsupermarket՚, minibar ՙminibar՚. 
 
3.2.1 Različne smeri razvoja neologizmov 
 
Do postopka neologije pride na spontan ali načrtovan način. Glede na rabo se neologija omejuje 
na specializirano, ali pa na splošno rabo, ki jo uporabljajo vsi govorci jezika. Otaola Olano 
(2004: 6769) predstavi kriterije za razvrstitev neologizmov. Pomembno je določiti vrsto 
ustvarjalnosti (podatkovno, izrazno), ugotoviti razloge za ustvarjanje neologizmov (notranje, 
zunanje), vrsto motivacije (fonetično, morfološko, skladenjsko, pomensko) ter na koncu 
določiti način ustvarjanja (oblikovno, pomensko, s prevzeto besedo). Na podlagi omenjenih 
kriterijev avtorica (prav tam) razvrsti neologizme v kategorije glede na vrsto jezikovnega 
postopka:  
1. oblikovna neologija;  
2. pomenska neologija;  
3. prevzemanje besed.  
 
Omenjene kategorije bogatijo in obnavljajo besedišče jezikov. Oblikovna neologija ustvarja 
nove besede z združevanjem že obstoječih elementov (špa. period-ismo ՙnovinarstvo՚), 
pomenska neologija vsebuje procese dodajanja novih pomenov že obstoječim besedam (špa. 
coche bomba ՙavtobomba՚, salariales ՙpovišica՚, deportivo ՙšporten՚). Nove besede pa nastajajo 
tudi s prevzemanjem besed iz drugih jezikov (kalk ang. sky-scraper > špa. rasca-cielos 
ՙnebotičnik՚) (Otaola Olano 2004: 69). Guerrero Ramos (1995: 20) za razliko od Otaola Olano 
tretjo kategorijo prevzemanja besed vključi v oblikovno neologijo. Obe avtorici pa 
izpostavljata, da so vse tri kategorije prepletene med seboj, saj po vključitvi prevzete besede 
pridejo na vrsto postopki oblikovne neologije in tako ponovno nastajajo nove besede. Prav tako 
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3.2.2 Značilnosti nastanka oblikovnih neologizmov 
 
Otaola Olano (2004: 72) navaja, da oblikovna neologija pozna tri načine ustvarjanja novih 
besed:  
1. ustvarjanje po principu »ex nihilo« ՙiz nič՚;  
2. s pomočjo že obstoječih elementov jezika;  
3. z novimi sodobnimi metodami.  
 
Oblikovanje po principu »ex nihilo« ̔ iz nič՚ ustvarja v jeziku popolnoma izmišljene besede. Kot 
poudarja Guerrero Ramos (1995: 25), se ta tip neologije razlikuje od ostalih po ustvarjalčevi 
motivaciji. Besed, ki se pojavijo po prej omenjenem načinu, ni veliko in so največkrat imena 
znamk, kot so na primer špa. Kodak, Nylon, Omo, itd.  
 
Otaola Olano (2004: 72) omenja, da v španskem jeziku lahko novo besedo ustvarimo s pomočjo 
že obstoječih elementov v jeziku, kot so predpona, pripona in medpona. Nove besede lahko 
ustvarjamo s pomočjo izpeljave (špa. afijación) in tvorjenja besed (špa. composición). V 
španskem jeziku je neologizme možno izpeljati na štiri možne načine: 
1. sestavljanje s predpono (resonar ՙodmevati՚, ultracongelado ՙgloboko zamrznjen՚, 
disculpar ՙodpuščati՚);  
2. izpeljava s pripono (vendedor ՙprodajalec՚, salvamento ՙreševanje՚, periodismo 
ՙnovinarstvo՚);  
3. zlaganje z medpono (tirotear ՙstreljati՚, pelirrojo ՙrdečelasec՚);  
4. sestavljanje besed s predponami in priponami (špa. parasíntesis) (abotonar ՙzapeti 
gumb՚, entristecer ՙrazžalostiti, postati žalosten՚) (prav tam).  
 
Sestavljanje s predpono (špa. prefijo) velja za enega najpomembnejših načinov pri nastajanju 
neologizmov. Med predponami, ki se uporabljajo, je veliko predpon, ki so prevzete iz grščine 
in latinščine, kot so hiper-, intra-, hipo- (hipertensión ՙprevisok pritisk՚, intravenoso 
ՙintravenozen՚, hipotensión ՙprenizek pritisk՚). Vse omenjene predpone veljajo za predpone, 
prevzete iz klasičnih jezikov, značilne za višji register (špa. prefijos cultos), nekatere imajo 
latinsko obliko: intra-, supra- (špa. intra+muscular, supra+nacional), druge latinizirano 
obliko: mini-, pluri- (špa. plurianual, minicine) ali grško obliko (auto-, poli-) (špa. poliglota, 
autocensura) (Guerrero Ramos 1995: 26). 
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V španščini so predpone zelo številne: multi-, pluri-, poli-, mono- označujejo številčenje in 
količino, super-, hiper-, macro-, sobre- intenzivnost, velikost in presežek. Za izražanje 
majhnosti ali pomanjkanja so pogoste predpone sub-, mini-, micro-, hipo-, infra-, za izražanje 
preddobnosti so pogoste predpone ante-, pre-, za izražanje zadobnosti pa pos- ali post- 
(Guerrero Ramos 1995: 2728).  
 
Avtorica Guerrero Ramos (1995: 28) trdi, da se v sodobni rabi pogosto uporabljajo predpone 
in- ali i-, re-, extra-, ultra-, neo-, auto- in co-. Predponi in- ter i- izražata zanikanje in skupaj s 
pridevnikom določata nasproten pomen besede (špa. incivil ՙnecivilen՚, ingobernable 
ՙnevodljiv՚, ilegalizado ՙilegalen՚, ilocalizable ՙnemogoče najti lokacijo՚). Namesto omenjenih 
predpon se za zanikanje pogosto uporablja prislov no pred samostalnikom (špa. el principio de 
no injerencia ՙnačelo nevmešavanja՚, el acuerdo de no proliferación ՙdogovor o ne-širjenju՚, un 
pacto de no agresión ՙdogovor o nenapadanju՚) ali pred pridevnikom ali participom (špa. los 
países no alineados ̔ Gibanje neuvrščenih držav՚), pri čemer je lahko samostalnik izpuščen (špa. 
elipsis) (špa. los no alineados ՙneuvrščeni՚, los no creyentes ՙneverujoči՚). Predpona re- se 
uporablja za izražanje ponavljanja (špa. reajustar ՙponastaviti՚, reciclaje ՙrecikliranje՚, 
recomenzar ՙzačeti znova՚). Avtorica (Guerrero Ramos 1995: 2829) navaja, da so se pred 
pojavom predpone re- uporabljale prislovne besedne zveze de nuevo ՙponovno՚, otra vez 
ՙponovno՚ in glagolska perifraza volver a + nedoločnik ՙponovno narediti nekaj՚, ki so seveda 
še vedno v rabi. Predpona extra- pomeni »zunaj, izven« in »v največji meri«. Predponi auto- 
(avto-, samo-) je zelo pogosta: špa. autodefensa ՙsamoobramba՚, autocontrol ՙsamokontrola՚, 
autoinmunidad ՙavtoimunost՚, automedicarse ՙsamozdravljenje՚. Predpona neo- se pojavlja pri 
neologizmih s področja umetnosti (špa. Neoclasicismo ՙneoklasicizem՚), še posebej pa na 
področju politike (špa. neoautoritarismo ՙnovi politični sistem, ki temelji na zlorabi avtoritete՚, 
neofascista ՙneofašist՚;). Predpona co- se uporablja za izražanje sodelovanja (špa. 
codescubridor ՙsoodkritelj՚, codirigir ՙsousmerjati՚, correalizador ՙsoproizvajalec՚) (prav tam).  
 
Avtorica (Guerrero Ramos 1995: 2931) poudarja, da se neologizmi tvorijo tudi s priponami. 
Leksemu se doda pripona, pri tem pa se lahko spremeni besedna vrsta (iz glagola špa. convocar 
ՙsklicati, pozvati, objaviti՚ v samostalnik špa. convocatoria ՙsklic, poziv, razpis, uradno 
sporočilo՚) ali ne (špa. golpe ՙudarec՚ > špa. golpismo ՙdržavni udar՚). Guerrero Ramos (1995: 
2930) deli izpeljanke s pripono na glagolske, samostalniške ter pridevniške. Nove glagolske 
izpeljanke se tvorijo s pripono -ar, ki je končnica prve spregatve. S pripono -ar prav tako 
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nastajajo dvojniki glagolom iz drugih spregatvenih skupin (špa. influir / influenciar ՙvplivati՚, 
ofrecer / ofertar ̔ ponuditi՚, conmover / conmocionar ՙpretresti, ganiti՚). Najbolj pogoste pripone 
za ustvarjanje glagolov se dodajo samostalnikom ali pridevnikom: -ionar (špa. anexionar 
ՙpriključiti՚), -izar (špa. agilizar ՙdelati bolj spretnega՚), -ificar (špa. codificar ՙšifrirati՚). Za 
nastajanje novih samostalnikov se najpogosteje pojavljajo pripone -ción (špa. nominación 
ՙnominacija՚), -ación (špa. globalización ՙglobalizacija՚, digitalización ՙdigitalizacija՚) ter -ado 
in -aje, ki tvorita dvojne samostalnike (špa. etiquetado/etiquetaje ՙoznačevanje, etiketiranje՚, 
equilibrado/equilibraje ՙuravnovešenje՚). Posebnost pripon -ismo in –ista je, da iz enega 
samostalnika tvorita par besed z drugačnim pomenom (špa. colaboración ՙsodelovanje՚ > špa. 
colaboracionismo ՙkolaboracionizem, sodelovanje z okupatorjem՚ in špa. colaboracionista 
ՙkolaboracionalist, kolaborant՚; ensayo ՙesej, vaja՚ > ensayismo ՙpisanje esejev՚ in ensayista 
ՙesejist՚). Največ pridevnikov v sodobni španščini po mnenju avtorice (Guerrero Ramos 1995: 
3031) nastaja s priponami -al (špa. educacional ՙizobraževalen՚, empresarial ՙpodjetniški՚), -
ano za poimenovanje lastnosti ali značilnosti določenih oseb (špa. fraguiano, gorbachoviano), 
-ico (špa. emblemático ՙsimboličen, značilen՚), -able in -ivo (urbanizable ՙki se ga lahko 
urbanizira՚, imitativo ՙki se tiče imitacije՚) (prav tam).  
 
Alvar Ezquerra (1993: 6263) trdi, da neologizmi ne nastajajo samo z dodajanjem predpone ali 
pripone, temveč tudi z medponami. Gre za nenaglašene elemente brez slovnične funkcije in 
brez pomena; medpona ima samo morfološko-fonetično funkcijo in se jo uporablja kot 
povezavo med osnovo ter pripono. Obstoj medpone je bil postavljen pod vprašaj, saj so  
velikokrat videti kot del pripon. Avtor navaja, da se najpogosteje pojavljajo medpone -c- ali -
ec- (špa. caf-ec-ito ՙkavica՚, bombon-c-ito ՙbonbonček՚). Za medpono lahko velja tudi -ific- iz 
pripone -ificar in -iz iz pripone -izar. Pri pomanjševalnicah bi lahko rekli, da gre za medpono -
it-/-ill-/-uel- in slovnično obrazilo -o/a in ne za pomanjševalne pripone (špa. libr-it-o ՙknjigica՚, 
perr-it-o ՙkužek՚) (prav tam). 
 
Alvar Ezquerra (1993: 64) navaja, da pri sestavljanju besed s predponami in priponami (špa. 
parasíntesis) ne gre za nov način besedotvorja, temveč združuje obe vrsti besedotvorja, 
izpeljave s predpono in izpeljave s pripono, kar pomeni, da so besede sestavljene iz predpone, 
besedotvorne podstave in pripone. V tem primeru ta vrsta besedotvorja postane najbolj 
razširjena, saj bi vse besede s predpono, izpeljane še s pripono, bile uvrščene v to skupino. Če 
pa se upošteva, da je beseda sestavljena samo iz predpone in pripone, vendar pod pogojem, da 
drugi del sestavljanke s pripono v jeziku ne obstaja, bi v to skupino spadale samo besede kot so 
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špa. misacantano ՙnovomašnik՚, quinceañero ՙpetnajstletnik՚ ali ropavejero ՙprodajalec 
rabljenih oblačil՚, saj drugi deli teh besed »cantano«, »añero« in »vejero« v španskem jeziku 
ne obstajajo. Iz tega stališča izhaja, da v španskem jeziku obstajajo netipične izpeljanke pod 
imenom špa. parasíntesis (prav tam).  
 
Če je pri izpeljavi besed na voljo za osnovo že obstoječa beseda, na katero se pripne obrazilo 
(predpono, pripono ali medpono), gre v primeru tvorjenja besed za sestavljanje dveh elementov, 
ki imata v jeziku vsak svoj pomen. Guerrero Ramos (1995: 32) izpostavi delitev E. Benvenista 
(1977: 172-173) na dva tipa tvorjenk, na leksikalne enote z novim pomenom, ki se tvorijo iz 
dveh ali več že obstoječih elementov v jeziku (špa. conglomerados) (špa. limpiaparabrisas 
ՙbrisalec՚, autostop ՙavtoštop՚), in na zapletene leksikalne enote (špa. sinapsias, kot jih imenuje 
Benveniste). Od običajnih stavkov se ločijo po tem, da označujejo pomen, ki do sedaj ni obstajal 
(špa. pirata informático ՙheker՚, dar luz verde ՙdati zeleno luč՚) (prav tam).  
 
Guerrero Ramos (1995: 3234) meni, da so z oblikoslovnega vidika tvorjenke lahko sestavljene 
iz: 1) glagola in samostalnika (špa. elevalunas ՙpriprava za odpiranje in zapiranje stekel pri 
avtomobilu՚, calientaplatos ՙgrelec za krožnike՚), 2) samostalnika in samostalnika (špa. hombre 
rana ՙčlovek žaba, potapljač՚, coche bomba ՙavtobomba՚), 3) samostalnika in pridevnika (špa. 
guardiacivil ՙžardarmerija, orožniki՚, ojinegro ՙčrnook՚, luz verde ՙzelena luč՚), 4) pridevnika in 
samostalnika10 (špa. largometraje ՙdolgometražni film՚, libre cambio ali librecambio ՙprosta 
trgovina՚). Tvorjenke so lahko nastale iz latinskih ali starogrških elementov, gre za zloženke, 
prevzete iz klasičnih jezikov in značilne za višji register (špa. composición culta). To so 
predvsem besede s tehničnega in znanstvenega področja (špa. antropología ՙantropologija՚, 
aerotransportar ՙzračni prevoz՚) (prav tam).  
 
Otaola Olano (2004: 73) trdi, da se med novejše načine ustvarjanja leksikalnih enot uvrščajo 
ustvarjanje kratic (špa. siglación), akronimov (špa. acronimia) in krajšanje besed (špa. 
acortamiento). Vsi trije načini spadajo v besedotvorje. Skupno vsem trem načinom pa ni 
dodajanje, ampak krajšanje in izpuščanje, kar je nasprotno od izpeljave in tvorjenja besed. 
Slovar španskega jezika Clave opredeli kratico kot »término formado con las iniciales de otras 
palabras que forman una expresión compleja«11. Otaola Olano (2004: 7374) meni, da je pri 
                                                 
10 V veliko primerih gre za kalke iz angleškega jezika (Guerrero Ramos 1995: 33).  
11 Kratica je opredeljena kot »izraz, tvorjen iz začetnic besed s skupnim pomenom«. Za več o tem gl. 
http://clave.smdiccionarios.com/app.php# (dostop 12. 4. 2020). 
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kratici treba upoštevati fonetični, pomenski in leksikalni vidik in tako izpelje štiri različice 
kratic v španskem jeziku: 
1. razvita kratica (v izgovorjavi) (špa. sigla “desarrollada” (en su pronunciación));  
2. črkovana kratica (špa. sigla deletreada);  
3. kratica z zlogovno strukturo (špa. sigla de estructura silábica);  
4. mešana kratica (špa. sigla mixta).   
 
Manuel Alvar Ezquerra (1993: 46) razvito kratico opredeli kot jasno, transparentno kratico (špa. 
»sigla transparente«), ker je vsebina kratice poznana govorcu jezika (RNE ali Radio Nacional 
de España, EEUU ali Estado Unidos, TVE ali Televisión Española). Pri črkovani kratici se 
izgovarja vsako črko kot posamezen sestavni del, npr. CD - cede [Ɵe´đe] (ang. »compact disc« 
ՙzgoščenka՚, DGT Dirección General de Tráfico - degete [dexe´te], PCE Partido Comunista de 
España - pecee [peӨe´e]). Kratica z zlogovno strukturo se tako tudi prebere (UNED 
Universidad de Educación a Distancia - uned [u´neđ], ONCE Organización Nacional de 
Ciegos Españoles - once [´oņӨe], CIFAS Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas - cifas 
[´Өifas]). Mešana kratica pa se lahko izgovarja na oba prej omenjena načina (PSOE se bere kot 
pesoe [pes´oe] ali psoe [psoe], PNV se bere kot peeneuve [peene´uße] ali peneuve [pene´uße]) 
(prav tam).  
 
Za pomenski vidik pri kraticah je pomembno, da se ustvari povezava idej ali pomenska 
motivacija, kot je npr. pri primeru kratice špa. AVE (Alta Velocidad Española), ki primerja 
hitrost vlaka s ptico (špa. ave v španskem jeziku pomeni ptica) (Otaola Olano 2004: 75).  
 
Otaola Olano (2004: 75) navaja tri kriterije, s katerimi določa, kdaj kratica postane 
leksikalizirana. Prvi kriterij določa, da lahko pri novi kratici uporabimo besedotvorje (ugetista 
ՙpovezan s sindigatom UGT՚, otanismo ՙpripadnik NATA (OTAN v šp.)՚). Drugi je, da kratici 
lahko določimo slovnični spol in število (el PP, la RAE). Tretji kriterij pa je, da lahko kratico 
popolnoma identificiramo z določenim predmetom (un talgo, vrsta hitrega vlaka v Španiji), piše 
se z malimi črkami ali samo z veliko začetnico in ima določen slovnični spol in število. 
 
Kratice se ne sestavljajo samo s prvo črko besede, ampak lahko tudi z več črkami ene besede. 
Otaola Olano (2004: 75) loči posebne kratice (špa. sigloide) od navadnih kratic (špa. siglas), 
saj se v določenih kraticah ne upošteva sestava samo prvih črk besed (RENFE ali Red Nacional 
de Ferrocarriles Españoles), ampak se v tem primeru uporabi prvi dve črki iz prve besede. 
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Tovrstne primere se lahko opredeli  kot kratice v nepravem pomenu besede. Vendar J. Dubois 
in Guilbert (Dubois in Guilbert v Otaola Olano 2004:75) pa menita, da je možno ustvarjati 
kratice s skupinami začetnih črk ali z oblikovanjem skrajšanih zlogov. 
 
Otaola Olano (2004:76 ) opredeli prekrivanko (špa. acrónimo) kot besedo, sestavljeno iz dveh 
skrajšanih besed. V slovarju španskega jezika DLE RAE je izraz acrónimo opredeljen kot 
»vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras, constituido por el principio 
de la primera y el final de la última, p. ej., ofi(cina infor)mática, o, frecuentemente, por otras 
combinaciones, p. ej., so(und) n(avigation) a(nd) r(anging)«12. Pri prekrivankah je lahko 
okrajšan samo prvi element (špa. mercamadrid ՙtržnica v Madridu՚ > mercado + Madrid, 
eurocopa ՙevropski pokal՚ > europea + copa), ali pa so okrajšani vsi elementi (špa. eurovisión 
ՙevrovizija՚ > europea + televisión, autobús ՙavtobus՚ > automóvil + ómnibus, informática 
ՙinformatika՚ > información + automática). Pri prekrivankah je pogost vpliv besed iz tujih 
jezikov in kombiniranje med španskimi elementi in elementi tujih jezikov. Velikokrat pride do 
pojava, da so določene prekrivanke ustvarjene v drugih jezikih in nato prevzete v španskem 
jeziku (špa. motel > motor + hotel). Imenujejo se prekrivajoče izposojenke (špa. préstamo 
acrónimo). Otaola Olano (2004: 76) meni, da je kratice in prekrivanke težko ločiti med seboj, 
saj lahko prekrivanke uvrščamo med kratice. 
 
3.2.3 Značilnosti nastajanja pomenskih neologizmov 
 
Nastajanje pomenskih neologizmov temelji na procesu, ko se že poznani besedi doda nov 
pomen. Guerrero Ramos (1995: 3941) loči tri različne postopke pri nastajanju  novih pomenov 
besed:  
 
1. Sestavljene besede (špa. lexías complejas). Osnovni pomen posameznih besed se izgubi 
in nastane nov pomen, zato te besede lahko uvrščamo med pomenske neologizme (špa. 
coche bomba ՙavtobomba՚, hombre rana ՙčlovek žaba, potapljač՚).  
2. Pri spremenjenih neologizmih (špa. neología por conversión) se spremeni slovnična 
kategorija leksema. Avtor navaja: a) pretvorbo predložnih besednih zvez (špa. sintagma 
preposicional) v pridevnik (špa. aumentos de salario ՙpovišanje plače՚ > salariales 
                                                 
12 Prekrivanka je opredeljena kot »izraz, ki je tvorjen iz združitve različnih elementov dveh ali več besed, iz 
začetnega dela prve besede in zadnjega dela zadnje besede.« Za več o tem gl. 
https://dle.rae.es/acr%C3%B3nimo%20?m=form (dostop 24. 1. 2021).  
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ՙpovišica՚); b) pripisovanje funkcije samostalnika pridevniku (špa. sustantivación del 
adjetivo) (špa. deportivo namesto coche deportivo ՙšportni avto՚); c) pripisovanje 
funkcije pridevnika samostalniku (špa. adjetivación del sustantivo) (špa. posición clave 
ՙključen položaj՚); d) pripisovanje funkcije prislova pridevniku (špa. adverbialización 
del adjetivo) (špa. hablar claro ՙgovoriti jasno՚, jugar limpio  ՙigrati pošteno, poštena 
igra՚); e) pripisovanje funkcije prislova samostalniku (špa. adverbialización del 
nombre) (špa. lo siento horrores (mucho) ՙzelo mi je žal՚).  
3. Ustvarjanje metafor.  
 
Otaola Olano (2004: 7071) dodaja še naslednje načine:  
1. antonomazija13 ali imenovanje osebe z imenom druge osebe, ki ima podobne lastnosti: 
špa. donjuanesco < Don Juan; celestino < Celestina; rambo < Rambo;  
2. metonimija ali poimenovanje samostalnika zaradi sorodnosti med pomeni (špa. espada 
ՙmeč՚ = torero ՙbikoborec՚);  
3. besedam določenega področja dajati banalen pomen (špa. orquestar ՙorkestrirati՚);  
4. prenos besed z enega področja na drugega (špa. atacar ՙnapadati՚ (uporaba v vojaškem 
in športnem jeziku));  
5. dodajanje posebnega pomena prvotnim, domačim besedam jezika (špa. carpeta ̔ mapa՚).  
 
3.3 Prevzemanje besedišča 
 
Prevzeta beseda, prenesena iz izvirnega v ciljni jezik, po določenem času prilagoditve lahko 
postane del le-tega. Prevzemanje se lahko odvija na vseh jezikovnih ravneh: na grafični, 
fonetični, morfosintaktični, pomenski in leksikalni stopnji (Otaola Olano 2004: 77). Namen 
tega magistrskega dela je preučiti vpliv tujih jezikov na špansko in rusko nogometno 
terminologijo, zato se bom v nadaljevanju posvetila predvsem zadnjima dvema ravnema, 
pomenski in leksikalni.  
  
                                                 
13 Beseda antonomazíja je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot »zamenjava lastnega imena z 
občnim ali obratno«. Za več o tem gl. https://fran.si/iskanje?View=1&Query=antonomazija (dostop 15. 1. 2021). 
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3.3.1 Tipologija prevzetih besed (kulturni in sociolingvistični vidik) 
 
Gómez Capuz (2004: 17) omenja razdelitev prevzetih besed Leonarda Bloomfielda (1933) 
glede na sociolingvistično funkcijo in odnos, ki se vzpostavi med jezikovnimi sistemi v stiku, 
tako glede na vrsto samega sistema (jezik/dialekt), ali glede na vrsto kontakta (intimni, 
osebni/družbeni). S pomočjo dveh dihotomij izpostavi tri vrste prevzetih besed: kulturno (špa. 
préstamo cultural), intimno/osebno (špa. préstamo íntimo)14 in narečno (špa. préstamo 
dialectal)15. Gómez Capuz soglaša z Bloomfieldom (Bloomfield v Gómez Capuz 2004: 17), da 
je kulturna prevzeta beseda glavna vrsta prevzetih besed in drugi dve opredeli kot njeni 
nasprotnici.  
 
Kulturna prevzeta beseda (špa. préstamo cultural) se prenese med dvema evropskima jezikoma, 
ki imata podobne kulturne značilnosti, kot sta na primer španščina in francoščina. Gómez Capuz 
(2004: 1928) poudarja, da je treba razlikovati med zgodovinskimi prevzetimi besedami in 
novimi iz istega jezika. Prav tako opozarja, da se ne sme enačiti npr. starih germanizmov 
(vizigotski izvor) z modernimi germanizmi (iz sodobne nemščine), ker ne gre za izposojanje iz 
istega jezika16. V današnjem času pa izstopajo anglicizmi, pogosto tudi moderni galicizmi, 
italijanizmi, germanizmi, prevzete besede iz katalonščine in baskovščine, pa tudi iz ruskega, 
japonskega in portugalskega jezika ter moderni arabizmi (prav tam).  
 
Prevzete besede iz drugih uradnih jezikov Španije (špa. préstamo íntimo) nastajajo na območju 
dveh govorjenih jezikov, ko je en jezik v prevladujočem položaju nad drugim in vpliva nanj. 
Na Iberskem polotoku se je razvilo več kraljevin, držav, kultur in jezikov. Na določenih 
področjih Španije se pojavljata dvojezičje (špa. bilingüismo17) ter diglosija (špa. diglosia18) 
hkrati, saj se uporabljata dva jezika za različne namene, pri čemer ima en jezik večji družbeni 
vpliv od drugega. V Španiji jezik A predstavlja španščina oz. kastiljščina, jezik B pa 
katalonščina, galicijščina in baskovščina. 
                                                 
14 Gre za prevzemanje med jeziki, ki so v rabi v isti državi.  
15 Tiste, ki se nanašajo na narečno zaznamovane besede.  
16 Skozi zgodovino je španski jezik prevzemal besede iz iberskega in keltskega jezika, stare vaskizme, stare 
germanizme med 5. in 7. stol., arabizme, stare galicizme, iz stare katalonščine do 17. stol., stare italijanščine od 
16. stol. dalje, iz avtohtonih jezikov Južne in Srednje Amerike iz kolonialnega obdobja ter iz portugalskega 
jezika (Gómez Capuz 2004: 19-23).  
17 Moreno Fernández (1998: 215) opisuje, da je dvojezičje (špa. bilingüismo) pojav v družbi, v kateri se govorita 
dva jezika. 
18 Moreno Fernández (1998: 227) opisuje, da je diglosija (špa. diglosia) sociolingvistični pojav, pri katerem se en 
jezik uporablja kot uradni jezik, drugi pa v vsakdanjem, družinskem okolju.  
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Gómez Capuz (2004: 3234) razlaga, da so dialoške oz. narečne ali notranje prevzete besede 
(préstamo dialectal o interno) tiste, ki so prevzete iz jezikovnih variant španskega jezika. Avtor 
notranje prevzete besede razvršča v naslednje kategorije: 1) dialoška prevzeta beseda (špa. 
préstamo diatópico o dialectal), med katere spadajo besede iz drugih variant španskega jezika, 
kot so andalucizmi (špa. andalucismos), ter besede iz hispanoameriških variant španščine 
(Gómez Capuz navaja primer špa. hincha ՙnavijač՚); 2) tehnične prevzete besede (špa. 
tecnicismos) (špa. ordenador ՙračunalnik՚, hematoma ՙhematom, modrica՚, inflación ՙvnetje՚); 
3) prevzete besede, ki pripadajo določenim socialnim skupinam, npr. mejni žargonizmi in 
mladinski slengizmi (špa. bocata ՙsendvič՚, rollo ՙlaž, izmišljena zgodba, oseba, ki je 
dolgočasna՚), ter besede iz jezika španskih Romov (špa. chaval ՙfant՚, camelar ՙosvojiti nekoga 
s pohvalami՚). Žargonske, slengovske in posebne besede avtor uvršča med notranje, kadar 
izvirajo iz španskih različic. Možno pa je, da se po natančni etimološki analizi ugotovi, da so 
nekateri izrazi prevzeti iz drugih jezikov, kot so metaforični slengovski izrazi, povezani z 
zločinom in drogami, ki so v resnici pomenski kalki iz angleškega slenga (špa. caballo  ՙheroin՚ 
< ang. horse, špa. viaje  ՙstanje zadetosti՚ < ang. trip) (prav tam).  
 
Po prebrani literaturi o prevzemanju besedišča v španskem jeziku sem ugotovila, da so se skozi 
zgodovino opredelitve prevzemanja spreminjale, različni avtorji pogosto na različne načine 
klasificirajo prevzete besede, kljub temu pa sem opazila, da vsi španski avtorji, ki sem jih v tej 
nalogi predstavila (Gómez Capuz (2004), Otaola Olano (2004), Guerrero Ramos (1995)) 
opisujejo enake pojave, edina razlika med njihovimi klasifikacijami pa je v tem, kaj postavijo 
v ospredje. Namen tega magistrskega dela je, kot je bilo predstavljeno v uvodu, analiza španske 
in ruske nogometne terminologije s poudarkom na prevzemanju besedišča, zato se opiram 
predvsem na pomensko in leksikalno prevzemanje, na dve od možnih vrst prevzemanja po 
Gómezu Capuzu (2004: 42). Poudariti velja, da sta tako leksikalna kot pomenska prevzeta 
beseda ves čas povezani in se nekako prepletata med seboj.  
 
Gómez Capuz (2004: 3738) pa omenja še eno drugo možno delitev prevzetih besed na 
leksikalno in pomensko prevzemanje, in sicer glede na kriterij uvažanja (špa. importación), 
nadomeščanja (špa. sustitución) in hibrida/križanca (špa. híbrido).  
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3.3.2 Predstavitev pomembnih pojmov (špa. préstamo/calco in préstamo/extranjerismo) 
 
Gómez Capuz (2005: 1314) omenja, da je termina špa. anglicismo patente ter špa. anglicismo 
enmascarado uvedel španski jezikoslovec Pratt (1980), da bi ločil direktno prevzete besede 
brez prilagoditve v ciljnem jeziku od delno prevzetih besed, kalkov. S tem pokaže, kako je 
prevzemanje besedišča širok pojem in kljub enostavni delitvi nič kaj homogen. Na eni strani so 
prevzete besede, katerih oblika je enaka obliki izvornega jezika, na drugi pa besede, prilagojene 
ciljnemu jeziku; pojavi se dihotomija med prevzeto besedo, sposojenko (špa. préstamo) in tujko 
(špa. extranjerismo) (prav tam). 
 
Da bi točneje opredelil razliko med prevzeto besedo in tujko, Seco (v Gómez Capuz 2005: 14) 
prevzeto besedo opredeli kot »besedo, ki jo govorci jezika uporabljajo«, kot na primer špa. 
jardín ՙvrt՚, ki jo je španski jezik v srednjem veku prevzel iz francoščine in je sodobni govorci 
ne doživljajo kot prevzeto. Tujke pa Seco (v Gómez Capuz 2005: 14) opredeli kot »besede, ki 
zaradi svojega črkovanja ali izgovorjave ali celo obojega, v govorcu vzbujajo zavedanje, da 
uporabljajo tujo besedo, glasove, ki so še vedno ohranjeni v jeziku«, kot je beseda špa. »sketch« 
ՙskeč՚, ki se jo piše v navednicah ali v poševnem tisku (v slovarju DLE RAE. 
 
Pri prevzemanju besedišča v španski jezik se pojavlja tudi vprašanje o razlikovanju med 
prevzeto besedo (špa. préstamo) in kalkom (špa. calco). Glavna razlika med prevzeto besedo 
in kalkom je ta, da prva prevzame iz izvornega jezika tako označevalca kot označenca tuje 
besede (Gómez Capuz 2005: 36), pri kalku pa gre za »postopek, pri katerem z jezikovnimi 
sredstvi lastnega jezika posnemamo pomen neke besede ali strukture oz. njeno zgradbo v tujem 
jeziku« (Skubic 1997: 113).  
 
3.3.2.1 Stopnje vključevanja prevzetih besed 
 
Po Gómezu Capuzu (2005: 15) mora prevzeta beseda prestati določene ovire med procesom 
integracije med govorci ciljnega jezika, šele nato se lahko uvrsti med prilagojene prevzete 
besede. Za primer navaja Gómez Capuz (prav tam) besedi špa. club ՙklub՚ in špa. sándwich 
ՙsendvič՚, ki veljata za najstarejša anglicizma v španščini, prevzeta sta bila na začetku 19. 
stoletja. Kljub temu da sta besedi že dalj časa v uporabi med govorci španskega jezika, se nista 
povsem integrirali, saj ima njuna izgovorjava več različic (v ednini tudi clube), predvsem ko 
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gre za množino: špa. clubs in clubes, špa. sándwiches19. Zaradi teh različic je težko določiti, ali 
gre v teh primerih za prevzeto besedo ali tujko. Gómez Capuz (prav tam) meni, da so potrebne 
tri stopnje pri integraciji prevzete besede. Prva stopnja predstavlja trenutek, ko je nova beseda 
prenesena v ciljni jezik (špa. hat-trick ՙtrije zadetki pri nogometu՚). Avtor navaja, da v 
današnjem času do prenosa nove besede prihaja predvsem v okviru jezika strok. Ta prenos avtor 
imenuje (glej poglavje 3.3.1, stran 17) kulturno prevzemanje. Preneseno tujo besedo opredeli 
kot »imigranta«, kot tujo besedo v novem jeziku, ki se mora prilagoditi novemu okolju. 
Posledično pride do naslednjih procesov:  
1. Tuje besede se uporabljajo predvsem na področju tehničnega jezika, kateremu 
pripadajo, kot so na primer šport, moda, gastronomija.  
2. Na novo pridobljene besede na začetku niso poznane širši množici govorcev ciljnega 
jezika. Zato si govorci besede razlagajo s pomočjo sinonimov, parafraziranjem ali 
dodatnimi razlagami (špa. es un concierto unplugged, es decir, sin instrumentos 
eléctricos ՙgre za akustičen koncert, se pravi brez električnih inštrumentov՚).  
3. Beseda ni več del izvornega jezika in tako ostane brez vseh jezikovnih različic in 
konotacij. V ciljni jezik vstopi s samo enim določenim pomenom. Beseda špa. gol ՙgol, 
zadetek՚ je bila prevzeta iz angleškega v španski jezik samo z enim pomenom: ՙzadetek՚ 
(špa. tanto20). V angleškem jeziku ima namreč še dodatne pomene, kot sta cilj in namen.  
 
Na prvi stopnji tujke delimo v dve skupini: tujke (špa. extranjerismos) in besede s kulturnimi 
značilnostmi izvornega jezika21 (špa. xenismos). Ker jih je težko ločiti med sabo, avtor predlaga, 
da se termin špa. xenismo prihrani za bolj specifične etnološke in kulturne medjezikovne 
pojave, kot na primer špa. shérif (< ang. sheriff) (Gómez Capuz 2005: 2830).  
 
Tujka doseže drugo stopnjo, ko ji uspe preživeti prvo, kar pomeni, da si zagotovi določeno 
uporabo, razumevanje, širjenje in stabilnost, in je govorci niso zamenjali z domačimi 
enakovrednimi besedami, ko je bilo to možno. Druga stopnja predstavlja dolgo pot, ki jo mora 
tujka preživeti, da lahko postane integrirana prevzeta beseda v ciljnem jeziku, kar pomeni, da 
je oblikovno prilagojena, uporabljena v širšem pomenu in je večina govorcev ciljnega jezika ne 
                                                 
19 Slovar Diccionario panhispánico de dudas navaja množinsko različico sándwiches, ter clubs ali clubes. Za več 
o tem gl. https://www.rae.es/dpd/s%C3%A1ndwich in https://www.rae.es/dpd/club (dostop 25. 1. 2021).  
20 Beseda špa. tanto v slovarju še ni opredeljena kot nogometni izraz, vendar se v korpusu uporablja v pomenu 
ՙzadetek՚. Za več o tem gl. https://www.linguee.com/spanish-english/translation/marcar+un+tanto.html (dostop 
25. 1. 2021).  
21 Temu pojavu je v ruskem jezikoslovju najbližji termin eksotizmi.  
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smatra kot tujko. Tujka mora premostiti asimilacijo na vseh jezikovnih ravneh jezika 
(glasovnem, grafičnem, morfološkem in pomenskem), gre torej za štiri vrste asimilacij: 
grafično, glasovno, morfološko (ali slovnično) in pomensko (Gómez Capuz 2005: 1718).  
 
Gómez Capuz (2005: 2526) navaja, da beseda doseže tretjo stopnjo, ko je popolnoma 
prilagojena ciljnemu jeziku na vseh jezikovnih ravneh in je njen tuj izvor mogoče odkriti samo 
z diahrono in etimološko analizo. Nova beseda je na tej stopnji postala bolj dinamična, kreativna 
in z njeno pomočjo lahko govorci ustvarjajo nove neologizme preko izpeljave, z zlaganjem in 
dodajanjem novih pomenov. Avtor pove, da je beseda pridobila značilnosti notranjega 
neologizma in ne zunanjega. Na tej stopnji se začnejo pojavljati hibridi (špa. híbridos) ter lažne 
prevzete besede (špa. falsos préstamos) zaradi močnega anglo-ameriškega vpliva, kot na primer 
špa. pressing ՙizvajanje pritiska na nasprotnika na njegovi polovici՚ (prav tam).  
 
3.3.2.2 Dve obdobji vključevanja tujk v športni jezik 
 
Blanco in Santacecilia (1997: 383) trdita, da je športni jezik v svojem zgodovinskem razvoju 
doživel dve pomembni obdobji vključevanja besed iz tujih jezikov. Prvo se je odvijalo proti 
koncu 19. stol., ko so športne aktivnosti postale popularne po vsem svetu. Z novimi športnimi 
aktivnostmi se je v jezikih začela pojavljati nova športna terminologija, večinoma iz angleščine. 
Nogomet se je razvil v Angliji in prva pravila o nogometni igri so napisana v angleščini, zato 
so drugi jeziki ta pravila prevajali iz angleščine in posledično tudi prevzemali besede iz 
angleščine. Kot posledica plazu novih, tujih športnih terminov so se v tem času pojavila različna 
gibanja za ohranitev domačega jezika.  
 
V Evropi so se različno odzvali na plaz tujih, angleških terminov. Po mnenju Blanca in 
Santacecilie (1997: 383) je imel nemški jezik najlažjo nalogo: zaradi jezikovne podobnosti z 
angleškim jezikom so hitro našli nemške termine, ki so ustrezali tujkam, največkrat kar s 
kalkiranjem22. Romanski jeziki, kot so francoski, italijanski, portugalski in španski jezik, so se 
morali bolj potruditi v boju proti tujim izrazom. Francoske in španske oblasti so z zakonsko 
odredbo prepovedale uporabo tujih terminov, kljub temu pa so španski govorci pogosteje 
uporabljali tuje izraze od ponujenih domačih alternativ in tako so se tuji izrazi obdržali do 
danes23. In kot navajata avtorja (1997: 383), je veliko tujih izrazov šlo v pozabo in število tujih 
                                                 
22 Tako pišeta avtorici in zgledov na navajata.  
23 Avtorivci ne navajata zgledov.  
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terminov se je sčasoma zmanjšalo, čeprav so govorci španskega jezika raje uporabljali tuje 
izraze. Po mnenju avtorjev je k temu pripomogla mednarodna izolacija, ki je bila posledica 40-
letne frankistične diktature v Španiji v 20. stoletju. Avtorja menita, da je največ težav med 
romanskimi jeziki pri vdoru tujih športnih izrazov imela portugalščina, saj že za besedo 
nogomet ni našla domače ustreznice za prevzeto port. futebol ՙnogomet՚. Španski jezik ima 
poleg prevzete besede špa. fútbol ՙnogomet՚ alternativno ustreznico špa. balompié ՙnogomet՚, a 
gre za besedotvorni kalk. Portugalski jezik je poskušal najti alternativne izraze, vendar se 
nobeden ni obdržal (prav tam).  
 
Drugo obdobje, ki je pripomoglo k povečanju vnosa tujih športnih izrazov v španski jezik, se 
je pričelo s športnimi prenosi po televiziji. Več kot ima športna aktivnost televizijskih prenosov, 
še posebej mednarodnih, več tujih izrazov vsebuje govor komentatorjev (Blanco in Santacecilia 
1997: 384). Prav tako mednarodni množični prenosi vplivajo na število tujih izrazov v pisnih 
oblikah športnega poročanja, saj so pisci člankov, komentarjev ali novic lahko isti novinarji ali 
njihovi kolegi, ki si športno besedišče izposojajo (prav tam).  
 
3.3.3 Pomensko prevzemanje 
 
Razvrstitev prevzemanja besed glede na jezikovne ravni (oblikovno, morfološko, pomensko, 
leksikalno, skladenjsko in frazeološko) pokaže, da je vsaka od teh ravni neodvisna in na vsaki 
se lahko pojavi nova jezikovna enota. Prav tako pa pomaga razumeti razlike med stopnjami 
prevzetih besed. V analizo sem vključila leksikalno in pomensko prevzemanje po Gómezu 
Capuzu (2004).  
 
Avtor meni, da pomensko prevzemanje ne temelji na ustvarjanju nove besede v ciljnem jeziku, 
ampak samo pripomore k sprejetju novega pomena že obstoječe besede (ang. hawk > špa. 
halcón ՙsokol՚24). Gómez Capuz (2005: 4344) se sprašuje, kako se je mogoče prepričati, da je 
nov pomen prišel preko tujega modela in se ni notranje razvil v jeziku? Pri tem se opira na tezo 
nemškega jezikoslovca W. Betza (1949), da je ključ do odgovora v pomenski razliki med 
prvotnim in novim pomenom. Betz (v Gómez Capuz 2005: 44) loči oblike, »ki se razvijajo«, 
pri katerih se pojavlja postopen, logičen pomenski razvoj, združljiv s prvotnim pomenom in 
                                                 
24 V angleščini ima beseda hawk dva pomena: na prvem mestu poimenuje ptico sokol, na drugem pa v politični 
terminologiji poimenuje osebo, ki zagovarja agresivno politiko. Po enakem zgledu ima beseda špa. halcón enak 
pomen v politični terminologiji. Za več o tem gl. https://dle.rae.es/halc%C3%B3n (dostop 26. 1. 2021).  
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razložljiv kot notranja pomenska sprememba, od oblik, ki »bogatijo« in pri katerih je zaznati 
izrazite pomenske spremembe, nekompatibilne s prvotnim pomenom. Pri teh oblikah je do 
razvoja prišlo zaradi zunajjezikovnih vplivov, meni avtor (prav tam).  
 
Pomenske prevzete besede so dandanes zelo pogoste predvsem v situacijah jezikovnega 
prepletanja in dvojezičja. Najbolj številčni so anglicizmi zaradi številnih možnosti vstopa v 
ciljni jezik. Angleški jezik je v zadnjih letih postal najbolj razširjen jezik in dostop do vsebin v 
angleščini je možen na vsakem koraku. Nekateri avtorji, kot je Grijelmo, primerjajo kalke iz 
angleščine z rakom, kugo ali celo virusom, ker se tako hitro širijo (Grijelmo v Gómez Capuz 
2005: 46). Vpliv anglicizmov ni primerljiv z nobenim drugim vplivom v zgodovini španskega 
jezika, meni Gómez Capuz (2005: 46). So pa tudi drugi jeziki močno vplivali na španski jezik, 
in to so arabski, francoski in italijanski jezik. 
 
Ameriški jezikoslovec E. Haugen je razvil tipologijo pomenske prevzete besede glede na 
kriterije oblikovne in pojmovne podobnosti besed v kontaktu na tri vrste: paronime (špa. 
parónimos tudi análogos), pomenske kalke (špa. homólogos) ter besede, podobne po 
izgovorjavi (šp. homófonos) (Haugen v Gómez Capuz 2004: 47 in 2005: 47).  
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je paronim opredeljen kot »beseda, besedna zveza, ki 
je pisno ali glasovno enaka ali podobna kaki drugi pomensko različni besedi, besedni zvezi«25. 
Paronimi so besede dveh jezikov v kontaktu, ki so si podobne po obliki in pomenu, na primer 
vsi pomenski galicizmi spadajo v to kategorijo, saj sta oba jezika, tako francoščina kot 
španščina, romanska jezika (špa. bolsa ՙborza՚/ fra. bourse). Romanski jeziki in angleščina so 
prav tako ves čas v stiku in na angleški jezik so skozi njegovo zgodovino vplivali romanski 
jeziki. Ker pa imajo te oblikovno podobne besede različne pomene, jim nekateri avtorji pravijo 
tudi lažni prijatelji (špa. falsos amigos). Gómez Capuz jih poimenuje »mentalni priseljenci, […] 
nevidni, sorodni domačim besedam« (2005: 48).  
 
Paronime iz angleškega jezika Betz (v Gómez Capuz 2005: 4750) razvršča v dve skupini glede 
na stopnjo pomenske oddaljenosti med prvotnim, izvornim pomenom in pomenom v ciljnem 
jeziku:  
                                                 
25 Za več o tem gl.: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=paronim (dostop 12. 4. 2020). 
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1. Pomen besed lahko predstavlja kakršenkoli odnos, združljivost ali prekrivanje oz. kakor 
jih je označil Betz (Betz v Gómez Capuz 2005: 44): »pomeni, ki se razvijajo«. Drugi 
avtorji jih opredeljujejo kot večpomensko prevzemanje. Beseda zaradi novega pomena 
pod vplivom tujega modela postane večpomenska (špa. balance namesto equilibrio 
ՙravnotežje՚; copia namesto acción de copiar algo ՙkopirati՚; héroes y villanos se 
uporablja kot dobri in slabi v filmih in športu).  
2. V drugem primeru gre za veliko oddaljenost med novim in prvotnim pomenom. Betz 
(1949) je to skupino poimenoval »obogatitev«, Haugen (1950) pa prevzeti homonimi26 
(špa. homónimos por préstamo). Oba pomena, prvotni španski ter novi, angleški sta 
lahko nezdružljiva, ko se besedi nanašata na različne pomene: špa. América ՙAmerika՚ 
v španščini pomeni kontinent, angleški pomen pa izraža sinonim za Združene države 
Amerike. Lahko pa je angleški termin doživel spremembe, kar privede do 
nezdružljivosti pomenskih konotacij, npr. besedi špa. ambicioso ̔ ambiciozen՚ in versátil 
ՙspremenljiv՚ v španščini predstavljata pomanjkljivost, v angleščini pa pomeni podjeten, 
prilagodljiv (prav tam). 
 
Gómez Capuz (2005: 50) meni, da gre pri pomenskih kalkih27 za vrsto pomenske prevzete 
besede, kadar obstaja samo idejna podobnost med besedama obeh jezikov v kontaktu in ne 
oblikovna. Pojavi se največkrat med jezikoma, ki nista v jezikovnem sorodu, kot so to na primer 
pomenski arabizmi v španščini (špa. infante ՙkraljev naslednik՚ / arab. waland). Pratt (v Gómez 
Capuz 2005: 50) izpostavlja definicijo pomenskega kalka, ki se ne pojavlja pogosto. Gre pa za 
zavedno in namerno dejanje tistega, ki realizira prevod in ustvari nov pomen besede. Tovrstni 
prevodi se pojavijo predvsem iz angleščine na področju računalniške tehnologije (prav tam).  
 
Do pomenskega prevzemanja pri besedah, ki so si podobne po izgovorjavi (špa. homófonos), 
pride samo v primeru, ko sta si besedi podobni po obliki, glede na pomen pa popolnoma različni. 
Besede, podobne po izgovorjavi, se lahko pojavljajo v primeru dvojezičja in v primeru 
interference med priseljenci in domačini (v portugalščini in španščini, govorjeni v ZDA je 
beseda ang. grocery vplivala na izvor besede port. grosseria/špa. grosería, saj je njun prvotni 
pomen »nespodobni komentar, kletvica, nevljudnost, neotesanost, brezobzirnost«, a sta dobili 
                                                 
26 Gre za besedo, »ki ima enako zvočno in pisno podobo kot druga beseda, a drugačen pomen« Za več o tem gl.: 
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=homonim (dostop 12. 4. 2020).  
27 Temu pojavu je v ruskem jezikoslovju najbližji termin pomensko kalkiranje.  
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nov pomen po modelu angleške besede »trgovina«, vendar samo na področju sovpadanja 
angleščine in španščine, tako v ZDA kot tudi v Mehiki (Gómez Capuz 2005: 52).  
 
3.3.4 Leksikalno prevzemanje 
 
Gómez Capuz (2004: 52) izpostavi, da leksikalno prevzemanje za razliko od pomenskega 
temelji na prevzemanju novih besed. Pomenskega in leksikalnega prevzemanja se po njegovem 
mnenju ne sme enačiti, saj pri vsakem potekajo različni procesi prevzemanja. Pri leksikalnem 
prevzemanju ne nastajajo samo novi pomeni, ampak prihaja tudi do izposojanja novih besed. 
Prevzame se tako označevalca kot označenca. V skupino leksikalnega prevzemanja sodi več 
tipov prevzetih besed, kot so popolno prevzemanje (špa. préstamo integral), leksikalni kalk 
(špa. calco léxico) ter hibrid (špa. híbrido).  
 
Popolno prevzemanje temelji na tem, da ciljni jezik prevzame besedo iz izvornega jezika in jo 
začne uporabljati. Na prvi stopnji integracije je nova beseda označena kot tujka, saj ni 
prilagojena ciljnemu jeziku na glasovni, morfološki in skladenjski ravni. Na drugi stopnji 
prevzemanja mora nova beseda preživeti dolg proces adaptacije v ciljnem jeziku, da doseže 
uporabo in s tem obstoj. Adaptacija v ciljnem jeziku poteka na več ravneh. Ko pa beseda preživi 
proces adaptacije, ni več označena za tujko, ampak doseže tretjo stopnjo in dobi oznako 
popolnoma integrirane prevzete besede in tako je brez etimološke analize ni mogoče označiti 
za prevzeto besedo (špa. campeón ՙprvak, šampion՚) (Otaola Olano 2004: 7779 in Gómez 
Capuz 2004: 52).  
 
Kalke Gómez Capuz (2005: 36) uvršča med leksikalne prevzete besede in jih imenuje strukturni 
ali leksikalni kalki28 (špa. calco estructural ali calco léxico). Leksikalni kalk se lahko pojavi pri 
navadnem kulturnem kontaktu med dvema jezikoma kot tudi pri interferencah in dvojezičju. 
Gómez Capuz (2005: 3639) izpostavi nekatere značilnosti procesa nastajanja leksikalnih 
kalkov:  
1. Leksikalni kalki ne posnemajo fonetičnega zapisa prevzete besede, njenega 
označevalca, ampak posnemajo shemo prvotne besede ali besedne zveze ter njen pomen 
(ang. sky-scraper > špa. rasca-cielos ՙnebotičnik՚; fr. mirage > špa. espejismo 
ՙogledalo՚). Pri prvem primeru gre za direkten prevod delov angleške besede v španski 
                                                 
28 Temu pojavu je v ruskem jezikoslovju najbližji termin besedotvorno kalkiranje.  
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jezik (ang. sky-scraper > špa. rasca-cielos ՙnebotičnik՚), pri drugem pa za posnemanje 
pomena francoske besede (fr. mirage > špa. espejismo ՙogledalo՚). 
2. Da lahko leksikalni kalk nastaja v ciljnem jeziku, morata biti izpolnjena dva pogoja: 
beseda mora imeti večmorfemsko strukturo, ki jo je možno pregibati, in dodaten 
dobesedni pomen.  
Če oba pogoja nista izpolnjena, nova beseda preide v ciljni jezik kot popolnoma prevzeta 
beseda (špa. software ՙprogramska oprema՚, hardware ՙstrojna oprema՚), ker nima 
drugega, metaforičnega, opisnega pomena. Ko pa sta pogoja izpolnjena, je dvojezični 
govorec zmožen analizirati elemente besede in jih uporabiti skupaj z jezikovnimi pravili 
maternega jezika. To je namreč glavna lastnost kalka: ustvariti novo besedo s pomočjo 
že obstoječih enot v ciljnem jeziku, ampak po tujem modelu. Model, po katerem se 
ustvari nov kalk, mora biti samostalniški ali glagolski sestavek ali vsaj sestavljen iz več 
morfemov, da je prenos možen (ang. basket-ball > špa. balón+cesto ՙkošarka՚).  
3. Z leksikalnim kalkom nastane nova beseda, ki v jeziku še ne obstaja. Ravno to dejstvo 
ga loči od pomenskega kalka. Bistvena razlika, meni Gómez Capuz (2005: 38), med 
besedama špa. rascacielos ՙnebotičnik՚ in špa. halcón ՙsokol, oseba, ki zagovarja 
agresivno politiko՚ je ta, da slednja že obstaja v španskem jeziku in je s pomočjo modela 
iz angleškega jezika (ang. hawk ՙsokol, oseba, ki zagovarja agresivno politiko՚) dobila 
nov pomen. Beseda špa. rascacielos ՙnebotičnik՚ pa pred nastankom ni obstajala in je 
bila ustvarjena po modelu iz angleškega jezika s pomočjo že obstoječih elementov v 
španskem jeziku, vendar tvori novo besedo z novim pomenom. 
4. Gómez Capuz (2005: 39) opredeli nastajanje leksikalnega kalka kot osnovna ideja 
»prevzemanja s prevajanjem«29. 
 
Nemški jezikoslovec Werner Betz ( Betz v Gómez Capuz 2005: 41) leksikalni kalk deli na tri 
podkategorije glede na stopnjo oblikovne in pojmovne spremembe tujega modela: 
1. Dobesedni kalk (špa. calco literal), kar pomeni, da gre za dobesedni prevod vseh delov 
besede po tujem modelu. V španskem jeziku je večina kalkov iz angleščine dobesednih 
kalkov (ang. basketball > špa. baloncesto; ang. unemployment > špa. desempleo 
ՙbrezposelnost՚; ang. skyscraper > špa. rascacielos; ang. mountain-bike > špa. bicicleta 
de montaña ՙgorsko kolo՚; ang. fast food > špa. comida rápida ՙhitra hrana՚). V 17., 19. 
in 20. stoletju je nekaj kalkov v španščini nastalo iz francoščine, predvsem s področja 
                                                 
29 Tako navaja avtor.  
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družbenega življenja, mode, politike in ekonomije (fra. femme fatale > špa. mujer fatal 
ՙfatalna, usodna ženska՚; fra. coup d'État > špa. golpe de Estado ՙdržavni udar՚), v 19. 
in 20. stoletju pa iz nemščine s področja filozofije (nem. Lebensraum > špa. espacio 
vital ՙživljenjski prostor՚; nem. Wille zur Macht > špa. voluntad de poder ՙvolja moči՚).  
2. Približni kalki (špa. calco aproximado) imajo ohlapnejšo strukturo, saj je lahko 
dobesedno preveden samo en del kalka ali pa se kalku priključi beseda iz izvornega 
jezika. Gómez Capuz (2005: 4041) loči asimetrične, skrčene in razširjene kalke.  
Pri asimetričnih kalkih (špa. calcos asimétricos) je en del preveden dobesedno, drugi pa 
bolj svobodno (ang. gold rush > špa. fiebre del oro ՙzlata mrzlica՚; ang. Headhunter > 
špa. cazatalentos ՙiskalec talentov՚). Lahko pa obstajata dve različici kalka, dobesedni 
in asimetrični kalk (ang. the homeless > špa. los sin hogar ՙbrezdomec՚ (dobesedni) ali 
los sin techo  ՙbrezdomec՚ (asimetrični)) (prav tam).    
Skrčeni kalki (špa. calcos contraídos) nastanejo z izpeljavo besed (fra. coup de 
téléphone > špa. telefonazo ՙtelefonski klic՚; fra. coup de foudre > špa. flechazo 
ՙnenadna ljubezen՚).  
Razširjeni kalki (špa. calcos expandidos) nastanejo, ko se osnovni besedi dodajajo druge 
besede. Ta proces je pogost pri nastajanju španskih inačic (ang. boom > špa. auge súbito 
ՙnenaden razcvet՚) (Gómez Capuz 2005: 41).  
3. Svobodni ali pojmovni kalk (špa. calco libre o conceptual) je neodvisen od tujega 
modela, čeprav upošteva njegovo pomensko vrednost. Po strukturi in procesu je blizu 
besedam, ki nastanejo v ciljnem jeziku iz zastarelih elementov, da bi se preprečilo 
širjenje tuje besede (ang. software > špa. soporte lógico ՙprogramska oprema՚) (Gómez 
Capuz 2005: 41).  
 
Obstajata torej dva različna procesa prevzemanja besed, prevzemanje in kalkiranje. Gómez 
Capuz (2005: 42) navaja tudi tretji način, pri katerem pri prevzemu ene besede delujeta oba 
procesa skupaj (ang. footballer > špa. futbolista ՙnogometaš՚; ang. ice hockey > špa. hockey 
sobre hielo ՙhokej na ledu՚). Kadar pa pride hkrati do sestavljanja in izpeljave, nastane nova 
vrsta prevzete besede, ki jo avtor imenuje hibrid (špa. híbrido). Hibride deli na izpeljane in 
sestavljene. Pri izpeljanih hibridih (špa. derivados híbridos) se tuja pripona zamenja z domačo, 
prvi del besede pa se uvozi iz tujega jezika (ang. footballer > špa. futbolista ՙnogometaš՚; ang. 
leadership > špa. liderazgo/liderato ՙvodstvo՚; ang. boxing > špa. boxeo ՙboks՚; ang. bóxer > 
špa. boxeador ՙboksar՚). Sestavljeni hibridi (špa. compuestos híbridos) so tvorjeni iz več besed 
(ang. night club > špa. club nocturno ՙnočni klub՚; ang. ice hockey > špa. hockey sobre hielo 
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ՙhokej na ledu՚; ang. field hockey > špa. hockey sobre hierba ՙhokej na travi՚) in so pogosti v 
športnem in mladinskem tisku. Pojavljajo se tudi t. i. »besede s kulturnimi značilnostmi 
prvotnega jezika« (špa. xenismos), ki jih je težko prevesti (hockey ՙhokej՚, polo ՙpolo՚, rock ՙrok, 
rock՚) (Gómez Capuz 2005: 4243).  
 
3.3.5 Glavne razlike med vrstami prevzemanj 
 
Prevzemanje besedišča v španskem jeziku je zelo kompleksno. Da bi bolje razumeli vse vrste 
in razlike med njimi, povzemam po Gómezu Capuzu (2005: 5256) glavne razlike med vrstami 
prevzemanja, ki so si med sabo najbolj podobni in jih najlažje zamenjamo.  
 
1. Razlike med popolnoma prilagojeno prevzeto besedo (špa. préstamo integral adaptado) 
in leksikalnim kalkom (špa. calco léxico) 
Prevzete besede morajo preiti tri faze, da postanejo prilagojene španskemu jeziku in se 
uvrstijo v skupino prilagojenih prevzetih besed (špa. préstamo adaptado) (Gómez 
Capuz 2005: 14). Na začetku svoje poti imajo oblike iz izvornega jezika, avtor jih 
imenuje tujke (špa. extranjerismos), nekatere pa tudi besede s kulturnimi značilnostmi 
izvornega jezika (špa. xenismos). Te se razlikujejo od tujk po kulturnih značilnostih 
pomenov. Tujke in besede s kulturnimi značilnostmi izvornega jezika je lažje zaznati, 
prilagojene prevzete besede pa večinoma potrebujejo posebno jezikovno analizo. Tudi 
kalki se ločijo glede na različne načine prevajanja besed ali delov besed. Glavna razlika 
med popolnoma prilagojeno prevzeto besedo in leksikalnim kalkom je ta, da gre pri prvi 
za prenos besede in njenega pomena iz izvornega jezika v ciljni jezik, pri kalku pa gre 
za prevod besede ali delov besed iz izvornega jezika. Besedna zveza špa. fin de semana 
ՙvikend, konec tedna՚ je označena za leksikalni kalk, ker so deli besede prevedeni po 
modelu angleške besede ang. weekend ՙvikend՚. Tako nastane nova besedna zveza, ki 
vključuje že obstoječe besede v španskem jeziku. Špa. líder ̔ vodja՚ je po mnenju avtorja 
dobesedno prevzeta beseda, prilagojena ciljnemu jeziku, ker ne gre za prevod in beseda 
do prevzema še ni obstajala v španskem jeziku. Nastala je nova beseda, ki pa se je s 
časom oblikovno prilagodila jezikovnim ravnem španskega jezika (Gómez Capuz 2005: 
5254). 
2. Glavna razlika med leksikalnim kalkom (špa. calco léxico) ter pomenskim kalkom (špa. 
calco semántico) je, da pri prvem nastane nova beseda, pri drugem pa prvotna beseda v 
ciljnem jeziku dobi nov pomen (glej poglavje 3.3.4). 
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3. Razlike med pomenskim kalkom (špa. calco semántico) ter paronimom (špa. préstamo 
semántico parónimo) 
Obe vrsti spadata pod pomensko prevzemanje, a njuna glavna razlika je, da gre pri 
paronimu za oblikovno in pojmovno podobnost med besedama (ang. to ignore > špa. 
ignorar ՙignorirati՚), pri pomenskem kalku pa gre samo za pojmovno podobnost med 
besedama in je potreben prevod (ang. hawk > špa. halcón) (Gómez Capuz 2005: 5556).  
 
3.3.6 Druge vrste prevzetih besed 
 
Ob že naštetih vrstah prevzemanja besedišča v španski jezik se pojavljajo tudi druge, redkejše 
in posebne kategorije:  
1. Grško-latinsko besedišče in latinske besede v španščini 
V to skupino spadajo tako imenovani internacionalizmi (špa. internacionalismos), 
kultivirane besede (špa. palabras cultas), ki pripadajo grškemu in latinskemu etimonu. 
Prevzemanje temelji na tem, da ciljni jezik prevzame novo besedo iz drugega jezika, 
najpogosteje iz angleščine in francoščine. Španski jezikoslovci, kot je Seco (1989: 232-
233), menijo, da se besede, ki jih je španski jezik ohranil iz latinščine (latinizmi), 
uvrščajo v kategorijo prevzetih besed, ker prej v ciljnem jeziku niso obstajale. Latinizme 
delijo na moderne besede, ki so ustvarjene na podlagi grških in latinskih obrazil (špa. 
telégrafo ՙtelegraf՚, bicicleta ՙkolo՚, psicología ՙpsihologija՚, televisión ՙtelevizija՚), sem 
spadajo omenjeni internacionalizmi, in latinske besede, ki so v latinščini dejansko 
obstajale. Gre za latinizme, ki se uporabljajo v pravnem, administrativnem, 
akademskem in cerkvenem jeziku (špa. ad libitum ̔ po želji, poljubno՚, a priori ՙvnaprej՚, 
etcétera ̔ in tako naprej՚, in extremis ̔ čisto na koncu՚, modus operandi ̔ način delovanja՚).  
2. Oživitev arhaičnih oblik 
Humbley (v Gómez Capuz 2005: 59) navaja, da gre za besede s francoskim izvorom, ki 
so izumrle in kasneje oživele zaradi angloameriškega vpliva in dobile drugačen pomen. 
Do pojava pride med jeziki z enakim izvorom velikega dela njihovega besedišča. 
Besede, sestavljene iz grških ali latinskih morfemov (špa. cultismos grecolatinos), 
ustvarjene v španščini med 16. in 17. stoletjem, ki so šle v pozabo, se sedaj vračajo nazaj 
pod vplivom angleščine, vendar z določenimi pomenskimi odtenki, ki jih prej besede 
niso imele. Emilio Lorenzo (v Gómez Capuz 2005: 59) meni, da so blizu pomenski 
prevzeti besedi, ker nekateri pomenski anglicizmi vplivajo na izumrle španske besede, 
ki so oživele takoj, ko so se vrnile v španski jezik iz anglosaškega sveta (špa. 
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emergencia ՙnevarnost՚, disciplinar ՙdisciplinirati՚, polución ՙonesnaževanje՚, 
credibilidad ՙverodostojnost՚). 
3. Ko sta dva jezika dolgo časa ter intenzivno v jezikovnem kontaktu, se pojavi proces, ko 
beseda potuje od ciljnega jezika nazaj v izvorni jezik ter se po dolgem času ponovno 
vrne v ciljni jezik z določenimi oblikovnimi in pomenskimi spremembami, npr. ang. 
challenge ՙizziv՚, tennis ՙtenis՚, sport ՙšport՚. Omenjeni proces se je zgodil med 
francoščino in angleščino, ko so stare francoske besede emigrirale med 11. in 13. 
stoletjem v srednjo angleščino zaradi normanske kolonizacije in se vrnile kot anglicizmi 
v francoski jezik (špa. challenge ՙizziv՚, tennis ՙtenis՚, sport ՙšport՚, record ՙrekord՚) 
(Gómez Capuz 2005: 6061). Na jugozahodu Združenih držav Amerike je angleški 
jezik prevzel besede iz španskega jezika oz. jezikov staroselcev. Nekatere od teh besed 
so prešle v standardni angleški jezik, kasneje pa so se vrnile v španski jezik kot 
anglicizmi (špa. barbacoa ՙžar՚, tornado ՙtornado՚) (prav tam).  
4. Prevzemanje glede na pogostost 
Gómez Capuz (2005: 62) navaja, da prevzemanje besed temelji na dobesednem 
prevajanju, ki se pojavlja na vseh ravneh; tako na leksikalno-pomenski (uporaba 
paronimov iz angleščine namesto domače besede (špa. privado ՙoseben՚ namesto 
particular, década ՙdesetletje՚ namesto decenio, graduado ՙdiplomiran՚ namesto 
licenciado, área ՙobmočje՚ namesto zona, problema ՙproblem՚ namesto dificultad), na 
oblikoslovni (naklonjenost k uporabi pripone -al iz angleščine, ki ustvarja dvojne 
besede (špa. operacional/operativo ՙoperacijski՚)), na frazeološki (špa. palabra clave 
ՙključna beseda՚)) kot tudi na skladenjski (trpnik z glagolom ser, sintaktično zaporedje 
osebek-povedek-predmet proti svobodni umestitvi v španskem jeziku).  
5. Lažne prevzete besede, psevdoanglicizmi 
Gómez Capuz (2005: 63-64) izpostavi, da gre za besede, ki so bile ustvarjene v ciljnem 
jeziku iz elementov tujega jezikovnega modela, a ta beseda v tujem jeziku ne obstaja. 
Lažne prevzete besede nastajajo na tretji stopnji integracije.  
Za primer avtor opredeli pojav med francoskim (v nadaljevanju jezik A) in angleškim 
jezikom (v nadaljevanju jezik B). Jezik A je ustvaril neologizem s pomočjo morfemov 
iz jezika B in ta neologizem se predstavlja kot prevzeta beseda iz angleščine. Problem 
pa nastane, da tega neologizma s to obliko in pomenom ne poznajo govorci jezika B. Iz 
tega lahko razberemo, da so v jeziku A že v preteklosti obstajale leksikalne prevzete 
besede iz jezika B, zato jih tudi govorci jezika A že poznajo. Kljub temu da se 
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francoščina bori proti uvajanju anglicizmov, še vedno ustvarja psevdoanglicizme s 
pomočjo ostalih angleških prvin v francoskem jeziku (prav tam).  
Preko francoskega jezika je tudi španski jezik prevzel določene besede, ki so nastale v 
angleškem jeziku. Do tega pojava je prišlo zato, ker je angleški jezik začel vplivati na 
romanske jezike preko francoskega jezika in francoščina je te besede, 
psevdoanglicizme, izvozila v sosednje države, npr. v Španijo.  
Gómez Capuz (2005: 65) loči psevdoanglicizme (špa. pseudoanglicismos), ki bi jim 
pravzaprav morali reči galicizmi, ter prvotne psevdoanglicizme (špa. 
pseudoanglicismos autóctonos), ki so bili ustvarjeni v španskem jeziku. Avtor navaja 
nekaj primerov obeh.  
Psevdoanglicizmi iz francoščine: špa. rallye ՙrally՚, relax ՙsprostitev՚, smoking-jacket > 
smoking ՙslavnostni moški suknjič՚, derby30 ՙderbi՚, parking-lot > parking ՙparking՚, 
camping-site > camping ՙkamp՚, footing ՙrahel tek, footing՚, auto-stop ՙavtoštop՚, rent-
a-car ՙnajem avtomobila՚. 
Prvotni psevdoanglicizmi: špa. dar el mitin ՙimeti miting՚, estar en off-side/orsay ՙbiti v 
prepovedanem položaju՚, dejar K.O. ՙnokavtirati koga՚, va que chuta ՙstreljal bo՚, 
casarse con penalti ՙporočiti se zaradi nosečnosti՚, meterle un gol a alguien ՙzadeti gol՚, 




Angleški jezik je postal eden najbolj razširjenih jezikov od sredine 20. stoletja naprej, predvsem 
zaradi vzpona Združenih držav Amerike in njenega vpliva v gospodarstvu, ekonomiji, politiki 
ipd. Anglosaški način življenja, še posebej severnoameriški je postal predmet posnemanja za 
večino držav po svetu. Politične, ekonomske in socialne okoliščine pomagajo pri širitvi 
angleščine kot svetovnega jezika.  
 
Eden izmed pomembnih dejavnikov pri širitvi angleškega jezika je v zadnjih dveh desetletjih 
postal šport ter športni programi. Različni športi so poznani povsod po svetu in največja športna 
tekmovanja, ki se odvijajo skozi vse leto na različnih koncih sveta, imajo visoko gledanost. Na 
                                                 
30 Beseda derby v pomenu »športno srečanje dveh sosednjih ekip« je nastala v francoskem jeziku iz angleške 
besede Derby, ki označuje kraj, kjer se odvijajo konjske dirke (Gómez Capuz 2005: 66). Otaola Olano prav tako 
izvor besede derby/derbi dodeli francoščini po modelu angleške različice priimka grofa Derby (2004: 79). V 
španskem slovarju Clave pa je označeno, da je beseda derbi v enakem pomenu prevzeta iz angleške besede 
derby, ki ima v angleškem jeziku na področju športa enak pomen. Za več o tem gl. 
http://clave.smdiccionarios.com/app.php# (dostop 12. 4. 2020).  
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primer, olimpijske igre, ki se odvijajo vsake štiri leta v določeni državi, so v tistem času glavna 
novica med športnimi navdušenci in nekateri so jih pripravljeni spremljati tudi ponoči, če je to 
potrebno. V zadnjih dveh desetletjih za najbolj popularen globalni šport velja nogomet, Evropa 
pa je za trenutno najbolj konkurenčna na tem področju. Največji evropski klubi, kot so španska 
Real Madrid in Barcelona, angleška Manchester City, Manchester United, nemški Bayern 
Munich, francoski Paris Saint Germain, italijanski Juventus idr. ob vsakem prestopnem roku 
zapravijo največ denarja za nove igralce, da bi osvojili čim več lovorik in pridobili nove 
privržence kluba. Nogomet ni glavna športna novica samo v evropskih državah, temveč tudi 
povsod v Latinski Ameriki. V Združenih državah Amerike pa se zanimanje za evropsko 
različico nogometa zadnja leta prav tako povečuje, tako da se angleški jezik vedno bolj širi med 
govorci drugih svetovnih jezikov in vpliva na njegovo besedišče, med njimi tudi na španščino. 
V zadnjem času med neologizmi, prevzetimi iz tujih jezikov, prevladujejo anglicizmi.  
 
3.3.7.1 Opredelitev anglicizmov 
 
Obstaja več definicij termina anglicizem, njegova glavna značilnost pa je direkten ali indirekten 
vpliv angleščine na fonetične, leksikalne ali oblikoslovno-skladenjske strukture drugega jezika. 
V slovarju DLE RAE je anglicizem opredeljen kot »2. m. Vocablo o giro de la lengua inglesa 
empleado en otra. 3. m. Empleo de vocablos o giros ingleses en distintos idiomas«31. V Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika pa je anglicizem opredeljen kot »element angleščine v kakem 
drugem jeziku: anglicizmi v francoščini«32. 
 
Zgodovinsko gledano je v španščino prihajalo več anglicizmov, ki pa so bili različno sprejeti. 
Alfaro (1948: 108) jih poimenuje tudi barbarizmi (špa. barbarismos33). Ali je anglicizem sprejet 
ali ne, je po mnenju Medine Lópeza (2004: 15) odvisno predvsem od odnosa govorca do njega. 
Širjenje anglicizma ni homogen proces, nanj vpliva veliko število dejavnikov in leksikalno 
področje, ki mu anglicizem pripada. Avtor izpostavlja predvsem družbena dejavnika: poklic in 
družbeno-kulturno raven uporabnika, ki vplivata na širitev anglicizma v družbi. V zgodovini 
sodobnega španskega jezika avtor (2004: 1516) navaja tri glavna stališča o (ne) sprejetju 
anglicizmov. Najbolj radikalno stališče predstavljajo puristi med letoma 1940 in 1970. Avtorji, 
                                                 
31 Gre za besedo ali besedno zvezo, prevzeto iz angleščine, uporabljeno v drugem jeziku. Za več o tem gl. 
https://dle.rae.es/anglicismo?m=form (dostop 28. 1. 2021).  
32 Za več o tem gl. https://fran.si/iskanje?View=1&Query=anglicizem (dostop 28. 1. 2021).  
33 Barbarizem je v slovarju DLE RAE opredeljen kot tujka, ki še ni prilagojena jezikovnim pravilom španskega 
jezika. Za več o tem gl. https://dle.rae.es/barbarismo?m=form (dostop 4. 2. 2021).  
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ki so zagovarjali puristično stališče, so razlikovali med »potrebnimi« in »nepotrebnimi« 
anglicizmi, ne da bi natančno določili kriterije, ki bi opredelili potrebnost anglicizmov. 
Izpostavljali pa so predvsem mnenje, naj se njihovo uporabo zmanjša oz. zameji. Svoje 
prepričanje so argumentirali z »deformiranim vplivom«, »potrebno zaščito španskega jezika«, 
»angleško kolonizacijo španščine«, »poniževalnim položajem španskega jezika pred 
angleškim«, »hudournikom anglicizmov«, »nevarnostjo za ohranjanje španskega jezika« itd. 
(Medina López 2004: 1516). Drugo, bolj umirjeno stališče zagovarja obstoj anglicizmov na 
določenih geografskih področjih. Zagovorniki so mnenja, da anglicizmi nimajo negativnega 
vpliva, temveč bogatijo španski jezik in ga širijo z novimi besedami. Kljub temu poudarjajo 
določeno previdnost pri sprejemanju nekaterih anglicizmov (Medina López 2004: 16). Tretje 
stališče temelji na analizah, izvedenih na področjih, kjer je jezikovni kontakt ustvaril zanimive 
prevzete besede, kalke in morfološke, sintaktične ter pomenske vplive. Analize so bile izvedene 
predvsem v španskih skupnostih v Združenih državah Amerike. Gre torej za dvojezično 
področje, na katerem prihaja do stika med jezikoma in zbliževanja z jezikom večine govorcev. 
Zagovorniki stališča spreminjajo mnenje o anglicizmih in zagovarjajo, da ne gre za motnje v 
jeziku, ampak za naraven proces med dvojezičnimi govorci, ki uporabljajo dva jezikovna 
sistema in prihaja do zamenjave na leksikalnem, oblikoslovno-skladenjskem in fonološkem 
področju (Medina López 2004: 1617).  
 
3.3.7.2 Dejavniki, ki vplivajo na rabo anglicizmov 
 
Na španski jezik ni vplivala samo angleščina, ampak tudi drugi tuji jeziki. V vsakem 
zgodovinskem obdobju bi lahko izpostavili  jezikovne (špa. lingüísticos) in zunajjezikovne 
(špa. extralingüísticos) dejavnike (Rodríguez Segura 1999: 16).  
 
Rodríguez Segura (1999: 1720) poudarja, da so jezikovni dejavniki notranji, strukturni, in da 
nastajajo v španščini zaradi pomanjkanja novih besed. Po njenem mnenju so jezikovni 
dejavniki, ki pojasnjujejo uporabo anglicizma, naslednji:  
1. Potreba po vpeljavi poznanega anglicizma, da bi preprečili rabo okornih fraz. V tem 
primeru so anglicizmi bolj jedrnati kot njihov prevod (špa. hacer zapping > zapear 
ՙnenehno preklapljanje՚; desfase horario > jetlag ՙjetlag՚, programa de telerrealidad > 
reality show ՙresničnostna oddaja՚, bolsa de aire >  airbag ՙzračna blazina՚).  
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2. Anglicizem se uporablja, ko je potreben generičen termin (špa. los media ՙmediji՚, un 
pack ՙnahrbtnik՚, un ítem ՙpredmet՚, un evento ՙdogodek՚, un show ՙpredstava՚, estándar 
ՙstandart՚, estrés ՙstres՚, líder ՙvodja՚).  
3. Ko anglicizem velja za bolj specifičen ali konkreten termin (špa. top model ՙtopmodel՚, 
esnifar ՙuživati kokain skozi nos՚, stand ՙdrža՚, un mitín ՙmiting՚).  
4. Za opisovanje evfemizmov ali besed, ki veljajo za tabu, (špa. discapacitado ՙinvalid՚, 
hándicap ՙoviran՚, drogodependiente ՙodvisnik od drog՚, gay ՙhomoseksualec՚).  
5. Ko zaradi evfemizma ali besed, ki veljajo za tabu nimamo izraza za poimenovanje 
nekega koncepta, se prenese pomen na drugo besedo. Tako evfemizem zamenjamo z 
drugo, psihološko, družbeno in kulturno bolj sprejemljivo besedo (špa. bocadillo =/ 
sándwich ̔ sendvič՚, bar ̔ bar՚ =/ pub ̔ pub՚, drogado ՙodvisnik od drog՚ =/ dopado ̔ oseba, 
ki se dopingira՚, examen ՙizpit՚ =/ test ՙtest՚, cartel ՙplakat՚ =/ póster ՙposter՚).  
 
Rodríguez Segura (1999: 2024) navaja, da so zunajjezikovni dejavniki socialni, kulturni, 
ekonomski, zgodovinski in se rabijo v določenih kontekstih:  
1. Država izvora novih tehničnih in znanstvenih izumov in odkritij. Ta dejavnik je 
pomemben, ko gre za znanstveno, tehnično in/ali za ekonomsko leksiko, ki v veliki meri 
pripada angleščini, vendar že v angleščini veljajo za neologizme z grško-latinskimi 
koreni, zato je tovrstnim besedam težko določiti, od kod izvirajo.  
2. Kulturna superiornost določene države, ki vpliva na različna področja, kot so moda, 
življenjski slog, šport itd. Največji vpliv na teh področjih ima severnoameriška kultura.  
3. Veliko španskih govorcev zaradi snobizma ali želje pokazati znanje tujega jezika raje 
uporabi anglicizem. Nekateri pa želijo pokazati naklonjenost anglosaški kulturi.  
4. Naslednji je predvsem komercialni dejavnik, saj se uporabljajo anglicizmi v 
marketingu, oglaševanju. Prodajalci z uporabo anglicizmov izdelek, ki ga želijo prodati, 
prikazujejo kot kvaliteten.  
5. Anglicizme se uporablja v novinarskem, političnem in ekonomskem žargonu z uporabo 
predpon in pripon (super-, hiper-, infra-, -ismo, -ista, -ificar)34; v glasbenem slengu 
(špa. rock ՙrok՚, pop ՙpop՚, funk ՙfunk՚, soul ՙsoul՚, blues ՙblues՚, disco ՙdisko՚, punk 
ՙpunk՚, rap ՙrep՚); v računalniškem žargonu (špa. software ՙprogramska oprema՚, 
hardware ՙstrojna oprema՚, driver ՙdriver՚, cache ՙcache՚, Windows ՙWindows՚, CD-rom 
ՙCD՚); večina glagolov se prilagaja španski obliki (špa. formatear ՙposredovati՚, tipear 
                                                 
34 Avtor ne navaja virov.  
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ՙtipkati՚, accesar ՙdosegati՚, resetear ՙresetirati՚, printear ՙprintati՚, escanear ՙskenirati՚, 
linkar ՙpriložiti՚).  
6. Avtor (1999: 24) meni, da se anglicizmi uporabljajo tudi za dosego komičnega, 
nepričakovanega učinka pri poslušalcu ali bralcu. Anglicizmi odigrajo pomembno 
vlogo pri izražanju določenih situacij na televiziji in radiu, da pritegnejo poslušalčevo 
oz. gledalčevo pozornost.  
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4 Razvoj ruske leksike glede na izvor 
 
Besede v ruskem jeziku glede na njihov nastanek delimo na prvotne, domače besede (rus. 
исконные, изначально присущие русскому языку) ter na prevzete besede, izposojene iz drugih 
jezikov (rus. иноязычные слова). Nekaterim besedam, ki so v ruskem jeziku že dlje časa, lahko 
tudi več stoletij, je težje določiti njihov izvor. Kljub temu pa se večina besed med seboj razlikuje 
na več načinov in tako s pomočjo jezikovne analize lahko ugotovimo izvor besede (Krysin 
2007: 112113).  
 
Krysin (2007) podrobno opisuje izvor besedišča v ruskem jeziku v kronološkem zaporedju. 
Najstarejši sloj se nanaša na besede, podedovane iz skupnega indoevropskega jezika (rus. 
общеиндоевропейский язык), ki je spadal v indoevropsko jezikovno družino. Drugi najstarejši 
sloj je skupno slovansko besedje. Kasneje skupni slovanski jezik razpade na tri veje: zahodno, 
južno in vzhodno; starivzhodnoslovanščini, ki se je diferencirala v 14. st. pripada tudi ruski 
jezik z ukrajinskim in beloruskim, kar pomeni, da se je oblikovalo vzhodnoslovansko besedišče. 
Ko vzhodnoslovansko jezikovno področje razpade na rusko, ukrajinsko in belorusko, se začne 
razvijati in se še danes razvija pravo rusko besedišče (rus. собственно русские слова) (2007: 
113114).  
 
Besede, ki pripadajo skupnemu indoevropskemu jeziku, so nekatera števila (два ՙdva՚, три 
ՙtri՚), besede, ki označujejo sorodstvena razmerja (мать ՙmati՚, брат ՙbrat՚, сын ՙsin՚), ter 
besede, ki označujejo rastline, živali, hrano, imena osnovnih lastnosti ter nekatera dejanja in 
pogoje (дуб ՙhrast՚, вода ՙvoda՚, мясо ՙmeso՚, живой ՙživ՚, большой ՙvelik՚, дать ՙdati՚, иметь 
ՙimeti՚, быть ̔ biti՚, видеть ̔ videti՚). Besedišče slovanskega izvora je bolj obsežno in raznoliko. 
Tej skupini pripadajo besede opisovanja človeškega in živalskega telesa (голова ՙglava՚, лицо 
ՙobraz՚, нос ՙnos՚), imena časovnih obdobij (день ՙdan՚, ночь ՙnoč՚, утро ՙjutro՚, вечер ՙvečer՚), 
pojavi in predmeti narave (дождь ՙdež՚, снег ՙsneg՚), imena rastlin (берёза ՙbreza՚, липа ՙlipa՚), 
imena domačih in divjih živali (бык ՙbik՚, вол ՙvol՚, корова ՙkrava՚), imena orodij in predmetov 
dela (весло ՙveslo՚, ведро ՙvedro՚, вилы ՙvile՚), nekateri abstraktni samostalniki (вера ՙvera՚, 
воля ՙvolja՚, зло ՙzlo՚), glagoli, ki označujejo aktivnosti (лечь ՙleči՚, сидеть ՙsedeti՚, спать 
ՙspati՚), pridevniki, ki označujejo značilnosti (мудрый ՙpameten՚, хитрый ՙhiter՚, глупый 
ՙneumen՚), kraji in časovna poimenovanja (там ՙtam՚, где ՙkje՚, вчера ՙvčeraj՚, мимо ՙmimo՚) 
ter nekateri predlogi in vezniki (в ՙv՚, за ՙza՚, из ՙiz՚, и ՙin՚, но ՙampak՚, да ՙampak՚). Besede 
slovanskega izvora v ruskem jeziku lahko najdemo tudi v drugih slovanskih jezikih. Te besede 
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so si podobne po zvočni, morfološki zgradbi in po pomenu. Vzhodnoslovanske besede pa so 
дядя ՙstric՚, семья ՙdružina՚, пояс ՙpas՚, сегодня ՙdanes՚ (Krysin 2007: 113114).  
 
4.1 Izvorno rusko besedje 
 
Besedje ruskega jezika se je razvijalo skozi različna obdobja, omenjena v prejšnjem poglavju. 
Zadnje obdobje razvoja pa predstavljajo domače, izvorne besede, ki so bile ustvarjene v času 
obstoja sodobnega ruskega jezika in glede na njihovo strukturo vsebujejo elemente, ki so 
značilni za sodobni ruski jezik (Krysin 2007: 114).  
 
Krysin (2007: 114) za izvorne vzhodnoslovanske besede in jezikovne prvine navaja:  
1. samostalnike s priponami -щик/-чик, -овщик, -льщик, -лк(а), -к(а) (rus. каменщик 
ՙzidar՚, наборщик ՙskladatelj՚, гробовщик ՙpogrebnik՚, вечёрка ՙvečernik՚);   
2. večino samostalnikov s pripono -тель s pomenom orodja ali naprave (rus. 
выключатель ՙstikalo՚, огнетушитель ՙgasilni aparat՚, взрыватель ՙvarovalka՚, 
размельчитель ՙsekljalnik՚);   
3. besede s pripono -ость (rus. внимательность ՙpozornost՚, действительность 
ՙresničnost՚);  
4. glagole, tvorjene s predpono in pripono (rus. разбежаться ՙrazpršiti se՚, вжиться 
ՙnavaditi se՚, дозвониться ՙprestati՚);  
5. nekatere glagole, ki so nastali iz samostalnikov (rus. плотничать ՙtesariti՚, 
сапожничать ՙdelati kot čevljar՚);  
6. prislove s predpono по- pred besedo (rus. по-дружески ՙpo prijateljsko՚, по-
мальчишески ՙkot bi naredil fant՚);  
7. večino izpeljanih predlogov in veznikov (rus. вследствие ՙzaradi՚, насчёт ՙpribližno՚, 
благодаря ՙzahvaljujoč՚, пока ՙmedtem՚, чтобы ՙzaradi՚, так как ՙker՚).  
 
4.2 Prevzete besede 
 
Skozi zgodovino so se jeziki ves čas spreminjali. Na spremembe so vplivali različni dogodki v 
zgodovini. Vplivanje tujih jezikov se je skozi zgodovino spremenilo glede na razvoj človeštva. 
Med različnimi narodi po svetu obstajajo različne vezi, kot so trgovinske, industrijsko-
ekonomske, kulturne ipd. Posledica vseh teh vezi je vplivanje drug na drugega, daljša povezava 
pa poglablja ta vpliv. Kot so narodi v konstantnem stiku, so v stiku tudi jeziki narodov in tako 
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en jezik vpliva na drugega, ki prevzema besedišče v svoj jezik. Ruski jezik je bil skozi 
zgodovino v stiku z različnimi jeziki in je prevzel številne tuje besede. Prevzete besede delimo 
na besede, prevzete iz starocerkevenoslovanščine, sorodnega jezika ruščini, ki je močno 
vplivala na zgodnji ruski jezik, ter na besede, prevzete iz drugih jezikov (Krysin 2007: 
115124).  
 
4.2.1 Prevzete besede iz starocerkvenoslovanščine 
 
Pomemben vpliv na ruski jezik je imel prvi knjižni jezik Slovanov, imenovan 
starocerkvenoslovanščina. Ta jezik sta ustvarila brata Ciril in Metod v 9. stol. in se je uporabljal 
kot obredni jezik. V ta jezik so prevedli večino cerkvenih knjig. Elementi 
starocerkvenoslovanščine so vplivali na stari ruski jezik in nekatere fonetične in morfološke 
značilnosti so se obdržale v ruskem jeziku. Ti elementi razlikujejo besede 
starocerkvenoslovanščine od izvirnih ruskih besed (Krysin 2007: 118).  
 
Fonetični elementi, ki so se ohranili, so:  
1. namesto nepolnoglasnih elementov ра, ла, ле se pojavljajo polnoglasne оро, оло, ере 
(град – город ՙmesto՚, страна – сторона ՙstran՚, хладный – холодный ՙhladen՚);  
2. elementom ра, ла na začetku besede ustrezajo izvirno vzhodnoslovanski elementi ро, 
ло (равный – ровный ՙraven՚, ладья – лодка ՙčoln՚);  
3. element жд ustreza izvirnemu ruskemu elementu ж (рождать – рожать ՙroditi՚, 
чуждый – чужой ՙtuj՚, одежда – одёжа ՙobleka՚ (danes se uporablja v narečnem 
jeziku));  
4. soglasniški zvok Ш', ki je označen s črko Щ ustreza prvotnemu ruskemu zvoku Ч 
(освещение  ՙrazstvetlenje՚ – свеча ՙsveča՚, мощь ՙmoč՚ – мочь ՙbiti zmožen՚);  
5. začetna črka e, ki ustreza prvotno ruski črki o (единый ՙzdružen՚, единица ՙskupina, 
enota՚, единственный ̔ edini՚ – один ̔ ena՚, есень – осень ̔ jesen՚, езеро – озеро ̔ jezero՚);  
6. začetna črka a, ki ustreza izvirni ruski črki  Я (аз – я ՙjaz՚, агнец – ягнёнок ՙjagnje՚);  
7. začetna črka Ю, ki ustreza izvirni ruski črki У (юноша ՙmladostnik՚, юный ՙmlad՚, юг 
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Morfološki elementi, ki so se ohranili, so:  
1. pripone pri samostalnikih na -тель (rus. воспитатель ՙvzgojitelj՚, учитель ՙučitelj՚; -
ств(о), -стви(е): rus. свойство ՙznačilnost, lastnina՚, спокойствие ՙmir, spokojnost՚; 
-ость: rus. смелость ՙpogum՚, юность ՙmladost՚; -ни(е), -ти(е): затмение ՙmrk՚);  
2. pripone pri pridevniških presežnikih na -ейш(ий), -айш(ий) (rus. добрейший ՙprijazen՚, 
нижайший ՙnajnižji՚);  
3. pripone deležnikov (-ащ(ий), -ящ(ий), -ущ(ий), -ющ(ий), -енн(ый), -анн(ый), -ем(ый), 
-им(ый): rus. дрожащий ՙtresoč՚, горящий ՙvroč՚, могущий ՙmogočen՚);  
4. predpone (воз- (вое-), пре-, чрез-, из- (ис-), низ- (нис-): rus. возвещать ՙrazglasiti՚, 
претворять ՙpretvoriti՚, чрезвычайный ՙizreden՚, исчезать ՙizginjati՚) (Krysin 2007: 
119). 
 
4.2.2 Prevzete besede iz drugih jezikov 
 
V času nastanka starovzhodnoslovanščine med 11. in 14. stoletjem je ruski jezik prevzemal 
besede predvsem iz ugrofinskega, skandinavskih in turkskih jezikov (predvsem tatarščine), 
nekaj besed pa je prišlo tudi iz stare grščine. Velika večina grecizmov je bila prevzeta preko 
starocerkvenoslovanščine, predvsem religiozna in cerkvena leksika. Kasneje, med 17. in 19. 
stoletjem, je v ruski jezik prišlo veliko grških besed preko zahodno evropskih jezikov, predvsem 
preko francoščine. Latinske besede so se prevzemale preko francoščine, nemščine in poljščine. 
Ker je bila latinščina v srednjem veku knjižni jezik nekaterih zahodnih držav, je na besedišče 
jezikov tistega časa močno vplivala, kar je nato vplivalo na ruski jezik preko romanskih jezikov, 
kot so francoščina, italijanščina in španščina. Prevzemanje besed iz francoščine, prav tako iz 
nemščine, angleščine, nizozemščine in nekaterih drugih evropskih jezikov, je bilo še najbolj 
razširjeno v času Petra I. Velikega, ko se je Rusija odprla drugim državam in je francoščina 
veljala za jezik meščanstva. Konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja se je zaradi industrializacije 
Rusije in Sovjetske zveze pospešilo prevzemanje iz angleščine in nemščine. Od druge polovice 
20. stoletja se je prevzemanje tujega besedišča bolj intenzivno razmahnilo in okrepilo se je 
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4.3 Nastajanje novega ruskega besedišča 
 
Podobno kot v španskem, tudi v ruskem jeziku nove ruske besede delimo v tri skupine: prevzete 
besede (rus. заимствование), kalki (rus. кальки), ter neologizmi (rus. неологизмы).  
 
4.3.1 Prevzemanje besedišča  
 
Posledica jezikovnih stikov po svetu so tudi medjezikovne povezave in vplivanje enega jezika 
na drugega ter kot rezultat  novo prevzemanje leksike iz drugih jezikov (2007: 115).  
 
Prevzemanje je opredeljeno kot postopek prevzemanja različnih elementov iz enega jezika v 
drugega. Jezikovno prevzemanje lahko poteka na različnih jezikovnih ravneh: fonološki, 
morfološki, skladenjski, besedni in pomenski. Leksikalno ali besedno prevzemanje velja za 
prvo stopnjo prevzemanja in je pogostejši proces od ostalih. Drugi pogost pojav prevzemanja 
je kalkiranje (pomensko prevzemanje). Specifika prevzemanja besed temelji na tem, da beseda 
ni prevzeta »v celoti, ne kot polna, zaključena, slovnično oblikovana beseda, temveč le kot 
beseda brez oblike in velja za del leksikalnega gradiva, ki dobi nov videz v jezikovnem sistemu 
ciljnega jezika« (Krysin 2004: 2526). 
 
4.3.1.1 Vzroki in pogoji prevzemanja besedišča po Krysinu 
 
Zaradi novih raziskav prevzemanja besed so se izoblikovale bolj strukturirane ideje o vzrokih 
prevzemanja besedišča iz tujih jezikov, ki jih delimo na zunaj-jezikovne in znotrajjezikovne 
vzroke (Krysin 2004: 27).  
 
Med zunajjezikovne vzroke štejemo tesne politične, trgovsko-ekonomske, industrijske in 
kulturne vezi med govorci različnih jezikov. Najpogostejši vzrok vplivanja na drug jezik je 
izposojanje določene stvari ali besede, ki jo označuje, kot se je to zgodilo s pojavom avtomobila, 
radia, tekočega traku, kina, televizorja ipd. V teh primerih je ruski jezik prevzel besede in njihov 
pomen iz jezika, v katerem so bile te besede ustvarjene (rus. автомобиль ̔ avtomobil՚, конвейер 
ՙtekoči trak՚, радио ՙradio՚, кино ՙkino՚, телевизор ՙtelevizor՚). Drugi primer zunajjezikovnega 
vzroka pa predstavlja poimenovanje posebnega predmeta ali pojma s pomočjo tujejezične 
besede, za katero je do pojava nove tuje besede že obstajala ruska ali že prej izposojena beseda 
(iz francoščine novi besedi: rus. портье ՙvratar՚, джем ՙmarmelada՚; релевантный ՙustrezen՚ 
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namesto ruske besede rus. существенный ՙpomemben, ključen՚, локальный ՙlokalen՚ namesto 
ruske različice местный ՙprvoten՚) (Krysin 2007: 115116).  
 
Znotrajjezikovni vzroki so deloma povezani tudi z zunajjezikovnimi vplivi. Dandanes družba 
stremi k temu, da se vsako stvar in pojem poimenuje s svojo besedo. Tako imamo lahko v jeziku 
ruski in tuji izraz, ki izražata podobne pojme, a se hkrati razlikujeta (rus. сообщение  ՙporočilo՚ 
– репортаж  ՙreportaža՚; всеобщий  ՙsplošen՚ – тотальный ՙpopoln՚; увлечение ՙnavdušenje՚ 
– хобби ̔ hobi՚). Naslednji zelo pogost znotrajjezikovni vzrok je težnja po nadomestitvi opisnega 
izraza v domačem jeziku z enobesednim, tujim izrazom. V primeru da obe besedi ali besedni 
zvezi izražata enak pomen, se velikokrat zgodi, da se pogosteje uporablja tuja, enoznačna 
beseda (rus. снайпер ՙostrostrelec՚ – namesto меткий стрелок; турне ՙturneja՚ – namesto 
путешествие по круговому маршруту; мотель ՙmotel՚ – namesto гостиница для 
автотуристов; спринт ՙšprint՚ – namesto бег на короткие дистанции). Kot tretji vzrok 
Krysin navaja povezavo z obstojem že uveljavljenih prevzetih besed, ki jih združuje skupna 
morfološka in besedotvorna struktura (kot besede s pripono -мен), in tako se hitreje prevzemajo 
nove besede istega tipa še naprej. V 19. stol. so se iz angleškega jezika prevzele nove besede s 
pripono -мен (rus. джентльмéн ՙkavalir՚, полисмéн ՙpolicaj՚). Kasneje, v 20. stol., so dodali 
še več novih besed z enako pripono (rus. спортсмен  ՙšportnik՚, рекордсмен ՙrekorder՚, 
яхтсмен ՙjadralec՚, бармен ՙtočaj՚, бизнесмен ՙposlovnež՚, конгрессмен ՙkongresnik՚, шоумен 
ՙzabavljač՚) (Krysin 2007: 116117).  
 
Na prevzemanje določenega besedišča ne vplivajo samo zunajjezikovni in znotrajjezikovni 
vzroki, temveč tudi pomembnost prevzete besede v družbi, ki lahko velja za bolj prestižno od 
domače besede (rus. презентация ՙpredstavitev՚ namesto представление; эксклюзивный 
ՙekskluziven՚ namesto исключительный) (Krysin 2007: 117). Tovrsten pojav je zelo pogost 
tudi v športni terminologiji, saj novi izrazi nastajajo hitro. Ker je šport postal globalen pojav in 
se športna tekmovanja spremlja po vsem svetu, morajo novinarji in športni poročevalci novo 
besedišče hitro usvojiti. Prestižnost športa vpliva na prestižnost novih, tujih besed, prevzetih 
predvsem iz angleščine.  
 
4.3.1.1.1 Razlogi za intenzivno prevzemanje besedišča v sodobni ruščini 
 
Na prevzemanje tujega besedišča vplivajo zunajjezikovni in znotrajjezikovni dejavniki, a 
spreminja se tudi intenziteta prevzemanja v ruskem jeziku. V poznih 40. letih 20. stol. so menili, 
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da tujejezično besedišče maši jezik in tako so se borili proti »čaščenju zahoda« (rus. 
низкопоклонство перед Западом). Kasneje, v 80. in 90. letih, pa se je odnos do tujih besed 
omilil. Pojavile so se primerne politične, gospodarske in kulturne razmere, ki so sprejemale 
nagnjenost ruske družbe k prevzemanju tujega besedišča. V tem času je ruska družba 
spremenila svoj pogled na državo, družbo in sistem, zavračala je sovjetski način življenja, na 
področju ekonomije, politike, kulture, športa, trgovine, mode in glasbe se je Rusija odprla proti 
zahodu. Vsi ti procesi so pripomogli k intenzivnejši uporabi tujega besedišča. K odprtju Rusije 
proti zahodu je pripomoglo predvsem uničenje ovir, ki jih je ustvarila Sovjetska zveza. Z 
razpadom so se poslovne, znanstvene, trgovinske in kulturne vezi okrepile in zacvetel je 
turizem. Ruski strokovnjaki so delovali v institucijah drugih držav, pojavilo se je skupno 
delovanje ruskih in tujih podjetij. Ti novi odnosi so vzpodbudili komunikacijo med ruskimi 
govorci ter govorci tujih jezikov na področju računalništva, ekonomije, financ, trgovine, športa, 
mode in novinarstva (Krysin 2008: 167168).  
 
Tako so se pojavili novi izrazi na področju računalništva (rus. компьютер ՙračunalnik՚, 
дисплей ՙzaslon՚, файл ՙdatoteka՚, интерфейс ՙvmesnik՚, принтер ՙprinter՚, сайт ՙspletna 
stran՚, чат ՙklepetalnik՚), nova imena športov (rus. виндсёрфинг ՙjadranje na deski՚, 
скейтборд ՙrolka՚, армрестлинг ՙrokoborba՚, кикбоксинг ՙkickboks՚, фрuстайл ՙprosti slog՚, 
дайвинг ̔ potapljanje՚), drugi športni izrazi (rus. овертайм ̔ podaljšek՚, плей-офф ̔ izločilni boji՚ 
in файтер ՙborec՚), gospodarski in finančni izrazi (rus. бартер ՙtrgovec՚, брокер ՙposrednik՚, 
ваучер ՙbon՚, дилер ՙdiler՚, дистрибьютор ՙdistributer՚, инвестиция ՙnaložba՚, маркетинг 
ՙtrženje՚) ter drugi nespecializirani izrazi (rus. имидж ՙpodoba՚, презентация ՙpredstavitev՚, 
спонсор ՙsponzor՚, видео ՙvideo՚, шоу ՙoddaja՚, триллер ՙtriler՚, хит ՙuspešnica՚, дискотека 
ՙdiskoteka՚). Za vse izraze je značilno, da so jih najprej uporabljali predvsem govorci, 
strokovnjaki določenega leksikalnega področja, kasneje pa so postali relevantni za celotno 
družbo. Besedišče se je začelo uporabljati v tisku, na radijskih in televizijskih oddajah, v javnem 
govoru politikov in gospodarstvenikov. S tem se je razširilo med celotno prebivalstvo (Krysin 
2008: 168169).  
 
Djakov in Krysin omenjata E. Richterja, ki meni, da je glavni razlog za prevzemanje besed 
neizogibno poimenovanje novih stvari in pojmov. Navaja tudi druge razloge, ki so glede na 
karakter lahko jezikovni, družbeni, psihološki ali estetski. Jezikovno prevzemanje opisuje kot 
postopek, neločljivo povezan s kulturnimi in drugimi stiki dveh različnih jezikovnih svetov in 
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jezikovno prevzeta beseda predstavlja rezultat tega procesa. Djakov v članku navaja razloge 
prevzemanja po Breiterju, ki jih je sam povzel po Krysinu (Djakov, 2003).  
 
Kot prvi razlog navaja pomanjkanje ustreznega pojma v pojmovnem leksikonu ciljnega jezika. 
V slovar poslovnega jezika so v 90. letih 20. stol. prešle nove, prevzete besede oz. anglicizmi, 
kot (rus. бэдж ՙznačka՚, ноутбук ՙprenosnik՚, аудиобук ՙaudiobook՚, пауэрбук ՙpowerbook՚, 
органайзер ՙorganizator՚, пейджер ՙpozivnik՚ in твейджер ՙpozivnik՚, таймер ՙštoparica՚, 
бипер ՙpiskač՚, интерком ՙdomofon՚, шредер ՙdrobilnik՚, оверхэд ՙnad glavo՚, сканер ՙskener՚, 
тюнер ՙsprejemnik՚, тонер ՙtoner՚) in druge. Avtor opozori na primere, kadar do prevzemanja 
pride pri besedah za navajanje novih konceptov v ciljnem jeziku in niso na voljo v izvornem 
jeziku. Ker ti primeri ne ustrezajo prvemu omenjenemu razlogu, dodaja, da se v ciljnem jeziku 
pojavlja potreba po tem, da bi označili aktivne pojave v življenju. V drugem jeziku, npr. 
angleščini, obstajata dve enoti, ki sta v kombinaciji v ruščini primerni za novo poimenovanje 
in tako tvorita novo rusko besedo iz ne-ruskih elementov. V tem primeru gre bolj za ločeno 
prevzemanje dveh tujih elementov ter za oblikovanje novih besed, kot je to anglicizem rus. 
шоп-тур, ki obstaja samo v ruskem jeziku, v angleškem pa ne. V tem primeru poimenovanje 
anglicizem ni ustrezno. Podoben primer je v sestavljeni besedni zvezi rus. авто-тур, saj v 
angleškem jeziku izraz, ki poimenuje »namen nakupa avtomobila na zahodu« ne obstaja, zato 
pa se je beseda oblikovala na ruskih tleh (Djakov, 2003).   
 
Kot drugi razlog avtor navaja odsotnost ustreznega poimenovanja v ciljnem jeziku, saj naj bi 
bilo kar 15 % najnovejših anglicizmov prevzetih zaradi pomanjkanja ustreznih izrazov v 
ruskem jeziku (rus. детектор (валют) ՙdetektor՚, топ-модель ՙtop-model՚, brand name 
ՙblagovna znamka՚, виртуальный ՙvirtualen՚, инвестор ՙinvestitor՚, дайджест ՙpovzetek՚, 
спичрайтер ՙtekstopisec՚, спонсор ՙsponzor՚, спрей ՙsprej՚). Med primeri prve obeh skupin je 
težko določiti mejo. Avtor v to skupino prav tako uvršča tiste prevzete besede, ki so nadomestile 
že prej prevzete ali domače ruske besede (rus. прайс-лист ՙcenik՚ namesto прейскурант; 
имидж ՙpodoba՚ namesto образ). Razlogov za nadomestitev je lahko več: lažja izgovorjava, 
lahko so krajše in bolj pregledne po svoji etimologiji, natančnejše v semantiki, nadomestile pa 
so jih lahko delno ali v celoti. V tem primeru ne gre za izpodrinjanje izrazov, temveč za 
prerazporeditev pomenskih vlog. V nekaterih primerih je anglicizem bolj primeren (rus. имидж 
работника ՙimidž delavca՚, имидж нашего банка ՙimidž naše banke՚), v drugih, in teh je več, 
pa je primernejša domača beseda (rus. образ учителя ՙpodoba učitelja՚). Uporabo besede rus. 
имидж ՙimidž, izgled՚ lahko upoštevamo kot rezultat premagovanja široke polisemije prvotne 
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besede rus. образ ՙpodoba՚. V tem primeru je Krysinova razlaga o »potrebi o specializaciji 
koncepta« bolj primerna. Funkcijo anglicizma po navadi določa razlog za prevzemanje. Ko 
obstajata dve besedi, prvotna in prevzeta, ima slednja karakteristike zahodne stvarnosti ali 
funkcijo slogovnega označevanja besedila, domača ustreznica pa se uporablja za označevanje 
ruske stvarnosti (rus. "Князь тьмы" - чистой воды хоррор; "Вий" - первый русский фильм 
ужасов). Pri primeru rus. "Князь тьмы" ՙPrinc teme՚, ki poimenuje ameriški film, se pri opisu 
uporablja anglicizem rus. хоррор ՙgrozljivka՚, pri primeru rus. "Вий" pa domačo besedo rus. 
фильм ужасов ՙgrozljivka՚, saj gre za ruski film  (Djakov, 2003).  
 
Naslednji pomemben razlog intenzivnega prevzemanja anglicizmov je zagotavljanje stilskega, 
poudarjenega učinka. Ekspresivnost je povezana s intertekstualnostjo, poudarjenost pa je lahko 
posledica homonimije in enakozvočnic (rus. ВИНАП - WIN UP ՙzmagati՚). Tovrsten pojav je 
redek in za to je potrebna visoka stopnja jezikovne kompetence govorcev (Djakov, 2003).  
 
Pomemben razlog prevzemanja anglicizmov je izražanje pozitivnih ali negativnih konotacij, ki 
jih enakovredna ustreznica v ciljnem jeziku nima. Zanimiv je pojav, da je med govorci ruskega 
jezika razširjeno mnenje, da so tuje tehnologije naprednejše od ruskih in je tuje blago višje 
kakovosti. To lahko zasledimo predvsem v oglaševanju, kjer so tako pogoste prevzete besede, 
saj želijo približati potrošnikom v družbi pozitivne konotacije. Tako se bolj pogosto pojavlja 
besedna zveza ang. auto-rental ՙnajem avtomobila՚ kot rus. »прокат машин« ali rus. паб  
ՙpivnica՚ kot rus. пивная. Kljub temu pa je v poznih 90. letih pretirana uporaba anglicizmov v 
oglaševanju in medijih sprožila nasproten pojav – negativno konotacijo med govorci ruskega 
jezika.  
 
Ko v jeziku ni več prej omenjenih ovir in imajo govorci svobodo pri izbiranju besedišča, ki ga 
uporabljajo, na intenziteto prevzemanja besed vplivajo predvsem socialno-psihološki razlogi. 
Za številne govorce ruskega jezika tuja beseda predstavlja preprostejšo in prestižnejšo rešitev 
od domače besede (beseda rus. презентация  ՙpredstavitev՚ je videti bolj ugledna od ruske 
različice rus. представление ՙpredstavitev՚; beseda rus. эксклюзивный  ՙekskluziven՚ je bolje 
sprejeta kot rus. исключительный ՙizjemen՚; beseda rus. топ-модели ՙtop-model՚ bolj 
elegantna od različice rus. лучшие модели ՙnajboljši modeli՚). Kljub temu pa je potrebno 
omeniti, da med temi sinonimnimi izrazi obstajajo pomenske razlike. Prevzeta beseda rus. 
презентация ̔ predstavitev՚ se uporablja predvsem v primeru predstavitve filma, knjige, beseda 
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rus. эксклюзивный ՙekskluziven՚ v primeru intervjuja ali pravice do nečesa, a obstaja tudi 
leksikalna kompatibilnost takšnih besed (Krysin 2008: 171).  
 
Med socialno-psihološke razloge in dejavnike prevzemanja prav tako spadajo dojemanje 
govorcev ciljnega jezika, da prevzeta beseda velja za bolj prestižno, znanstveno, lepo, zvenečo, 
ter komunikacijski pomen označenega koncepta. Dandanes so napredne tehnologije bolj 
skoncentrirane na zahodu in ker je angleščina mednarodni jezik, se v ruski besednjak 
prevzemajo predvsem angloamerikanizmi. Po mnenju Djakova je v skoraj vsaki tematski 
skupini večina prevzetih anglicizmov z namenom zapolnitve potreb po novih stvareh in pojmih. 
Nove besede so se pojavile v filmski industriji (rus. киборгизация ̔ preobrazba osebe v kiborga՚ 
in киборг ՙkiborg՚), v kozmetiki (rus. мейк-ап ՙličilo՚, консилер ՙkorektor՚, пиллинг-крем 
ՙkrema za piling՚, лифтинг-крем ̔ krema za lifting՚) itd. V 90. letih je ruski jezik prevzel besedo 
rus. сэндвич ՙsendvič՚, ki ima posplošen pomen, nato so sledili še sinonimni izrazi, kot rus. 
гамбургер ՙhamburger՚, фишбургер ՙburger z ribo՚, чисбургер ՙburger s sirom՚, чикенбургер 
ՙpiščančji burger՚, ki označujejo različne vrste sendvičev glede na vrsto mesa, ki ga sestavlja. 
Kot lahko vidimo, imajo besede, ki so nekakšni kvazisinonimi, precejšnje pomenske razlike. 
Nove besede se na začetku uporabljajo med ljudmi, ki pripadajo določeni skupini, a kasneje ti 
izrazi prehajajo v uporabo vseh govorcev ruskega jezika. Podoben pojav lahko opazimo tudi v 
športni terminologiji (Djakov, 2003).  
 
Po mnenju Djakova med socialno-psihološke razloge uvrščamo tudi povečanje števila 
govorcev, ki govorijo angleški jezik. Veliko ljudi odhaja iz Rusije v angleško govoreče države, 
a ko se vračajo nazaj, pogosto prehajajo na angleški jezik oz. pogosto »menjavajo kod« (ang. 
»code-switching«). V tem primeru govorec ne uporablja prevzetih besed, temveč prehaja iz 
enega jezika v drugega. Pri tem je bistvenega pomena njegovo široko znanje angleščine 
(Djakov, 2003). 
 
Večji družbeni prestiž prevzetih besed lahko povzroči pojav v domačem jeziku, ki ga Krysin 
imenuje »napredovanje na položaju« (rus. »повышением в ранге«) in opisuje kot pojav, ko 
ima beseda v izvornem jeziku običajen pomen, v ciljnem jeziku pa se nanaša na bolj pomemben, 
prestižen predmet ali pojav (rus. бутик  ̔ butik՚, ki označuje majhno trgovino, a je bila v ruskem 
jeziku prevzeta najverjetneje iz angleškega jezika in je dobila bolj prestižen pomen »modna 
trgovina«; beseda rus. шоп ՙtrgovina՚ v ruskem jeziku ne poimenuje vsake trgovine, a le tiste, 
kjer prodajajo prestižno blago). Kljub temu Djakov postavi pod vprašaj opisan primer, saj trdi, 
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da so predvsem mladi besedo rus. шоп v 90. letih uporabljali za poimenovanje navadne 
prodajalne (rus. »Эти два ханурика в шоп за водкой пошли!« ՙTa dva sta šla v trgovino po 
vodko!՚) (Djakov, 2003). Prestiž in modnost besede močno vplivata na pogostost uporabe 
besede v ruskem jeziku. Besede se pogosto uporabljajo tudi v primeru pomembnosti določenih 
mednarodnih dogodkov. V času Svetovnega prvenstva v nogometu 2002 je prišlo do porasta 
tujejezičnih neologizmov (rus. мондиаль35 ՙsvetoven՚ < ang. mondial in fra. mondiale; rus. 
тетракампеоны36 ՙštirikratni pvaki՚ < port. tetracampeão < gr. tetra ՙštiri՚ in port. campeon 
ՙprvak՚) (Krysin 2008: 171172).  
 
Pri prevzemanju besedišča v ruskem jeziku se pojavljajo besede in načini tvorjenja besed, ki so 
internacionalni. Ne prevzemajo se le tuje besede, ampak tudi načini besedotvorja iz drugih 
jezikov, kot so ustvarjanje besed s predponami in priponami. Številni elementi, ki se uporabljajo 
pri prevzemanju in razvoju novega besedišča, npr. korenski in/ali obrazilni morfemi, pripadajo 
različnim jezikovnim sistemom. Po izvoru gre za grška in latinska obrazila (анти-, -ация, 
видео-, космо-, -метр, супер-) ali pa za prevzeta obrazila iz drugih jezikov (тайм-, шоу-, -
инг, -мен, секс-, -гейт (rus. уотергейт ՙ»watergate«՚ ipd.), -мейкер (rus. имиджмейкер 
ՙustvarjalec imidža՚, клипмейкер ̔ ustvarjalec odlomkov՚, ньюсмейкер ̔ ustvarjalec novic՚ ipd.)). 
Tako so postali internacionalizirani številni morfemi, ki se uporabljajo pri besedotvorju (-or/-
er v angleškem jeziku in -(т)ор/-(т)ер v ruskem; glagolske pripone -ieren, -isieren v nemškem 
in -uровать, -изировать v ruskem jeziku, pridevniške pripone -able v angleškem in 
francoskem ter -абельн(ый) v ruskem jeziku). Sorazmerno z internacionalizacijo besed se v 
ruskem jeziku pojavlja tvorba novih oblik, ki so v ruskem jezikoslovju imenovane kentavri (rus. 
кентавры). Za njih je značilno, da je en del besede, običajno prvi, beseda ali morfem, prevzet 
iz drugih jezikov, nedotaknjen, napisan v latinici, ter drugi del ruski oz. domač (rus. wеb-сайт 
ՙspletna stran՚, wеb-служба ̔ spletna služba՚, wеb-разработчик ̔ spletni program՚, е-таil-адрес 
ՙelektronski naslov՚, е-почта ՙelektronska pošta՚, WWW-cepвep ՙinternetni server՚, WWW-
cmpaнuцa ̔ spletna stran՚, JSQ-cepвep ̔ JSQ server՚, ТV-программа ̔ televizijski program՚).37 Pri 
tovrstnih besedah se poraja vprašanje, ali takšne besede pripadajo ruskemu jeziku. Brez dvoma 
se te besede uporabljajo v govoru, a nekaj povsem drugega bi pomenilo uvrščati jih med domače 
                                                 
35 V analizi člankov sem našla različico мундиаль.  
36 Krysin v svoji knjigi navede, da je beseda prevzeta iz port. tetra in campeon (Krysin 2008: 172). Beseda 
campeon ni portugalska, ampak španska. Pravilna portugalska beseda je campeão. Zato iz tega lahko sklepam, 
da je beseda v ruski jezik najverjetneje prevzeta iz španskega jezika iz besede tetracampeón, a možni sta obe 
opciji.  
37 Omenjeni primeri se v korpusu ruskega jezika ne pojavljajo. Za več o tem gl. 
https://ruscorpora.ru/old/en/search-main.html (dostop 2. 11. 2020).  
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besede. Te besede še niso prestale prve stopnje vključevanja tujih besed v ruski jezik – stopnje, 
v kateri se beseda zapiše s črkami ciljnega jezika. Po Krysinovem mnenju gre za citatne besede, 
ki so sestavljene iz prevzetega in domačega elementa (Krysin 2008: 172173).  
 
S povečanjem števila novih besed v ruskem jeziku prihaja do zapleta med domačimi in 
prevzetimi besedami, ki imajo podoben semantični pomen (rus. римейк  ՙponovitev՚ v pomenu 
rus. переделка ՙsprememba՚ v kontekstu filma; rus. магазин – лавка – шоп ՙtrgovina s tujim 
blagom՚ – бутик ՙmodna trgovina՚). Med besedami prihaja do diferenciacije pomenov in 
dodatne specializacije (rus. дорога - шоссе – автострада – автобан – хайвей). Beseda rus. 
дорога označuje navadno cesto, beseda rus. шоссе asfaltirano cesto, rus. автострада je 
asfaltirana cesta brez prečnih prehodov, rus. автобан je avtocesta brez prečnih prehodov 
namenjena za hiter avtomobilski promet ter rus. хайвей pa je avtocesta brez prečnih prehodov, 
namenjena za hiter enosmerni promet. Tako na prvi pogled nova, prevzeta beseda deluje kot 
sinonim, a obstajajo razlike v pomenu in beseda se obdrži v jeziku (Krysin 2008: 173174).  
 
Pri prevzemanju besedišča je pomembno omeniti sekundarno prevzemanje (rus. вторичные 
заимствования). Gre za prevzemanje besede, ki je glede na obliko že od prej prevzeta, a ima 
sedaj drugačen pomen. Tem besedam rečemo tudi homonimi ali enakozvočnice. Beseda rus. 
пилот ՙpilot՚ je bila najprej prevzeta iz francoskega jezika na začetku 20. stol. in označuje 
strokovnjaka, ki upravlja z letalom, konec 20. stol. pa se pojavi rus. пилот s pomenom 
športnika, ki upravlja športni dirkalnik, prevzeta prav tako iz francoščine, saj se v njej ta beseda 
s tem pomenom pojavi prej. Nazadnje pa je bila beseda rus. пилот prevzeta iz angleščine z 
novim pomenom, ki se uporablja predvsem na področju novinarstva: poskusna izdaja tiskane 
publikacije (Krysin 2008: 175176).  
 
Kriteriji za določanje sekundarnega prevzemanja, ki ločijo med pomenskim razvojem prevzete 
besede in sekundarnim prevzemanjem, so večinoma običajni in zunajjezikovni. Po mnenju 
Krysina je potrebno upoštevati, na katerem področju v kateri državi, kdaj in v katerem jeziku 
se je ta beseda prvič pojavila. Preučiti je potrebno pomenski razvoj besed in njihove sekundarne 
pojme. Če naletimo na težavo razlage nastanka novega pomena, je potrebno iskati vire tudi v 
drugih jezikih, ki bi lahko vplivali na pojav besede s takšnim pomenom. Lahko naletimo na 
besede, ki imajo v različnih pomenih različne vire prevzemanja. Lahko se zgodi, da je izvorni 
jezik skupni, a je čas prevzemanja drugačen (rus. пилот ՙpilot՚). V nekaterih primerih pride do 
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majhnega neskladja v fonetičnem izgledu prvotne in druge prevzete besede (rus. транспарант 
ՙtransparentnost՚ < fra. transparent v 19. stol. – rus. транспарантный ՙtransparenten՚ > rus. 
транспарентный < ang. transparent v 20. stol. – транспарентный). Pri vseh primerih imajo 
prej prevzete in nove prevzete besede isti izvor v latinskem jeziku, kjer trans pomeni »skozi«, 
pārēre pa »pojaviti« (Krysin 2008: 177178).  
 
4.3.1.2 Vrste prevzetih besed 
 
Krysin prevzete besede deli v štiri skupine:  
1. prevzete besede (rus. заимствованные слова);  
2. internacionalizmi (rus. интернационализмы);  
3. eksotizmi (rus. экзотизмы) in  
4. citatne besede (rus. иноязычные вкрапления) (2007: 124).  
 
Prevzete besede (rus. заимствованные слова) so govorci ruskega jezika že usvojili in 
prilagodili svojemu jezikovnemu sistemu, predvsem grafični in fonetični strukturi ruskega 
jezika, pripadajo določeni slovnični skupini ter imajo opredeljen pomen. Glede na strukturo 
izposojene besede in njeno povezanostjo s tujim jezikom jih delimo v tri podskupine na:  
1. Besede, ki imajo enako strukturo kot vzorec iz tujega jezika (rus. глиссер ՙgliser՚ < ang. 
glisser; rus. юниор ՙmlajši՚ < fr. junior; rus. силос ՙsilaža՚ < špa. silos). Besede, ki jih je 
ruski jezik prevzel iz španskega, nemškega in drugih jezikov, pri katerih se pisava in 
izgovorjava močno ne razlikujeta, so najbližje po pisavi vzorcu iz tujega jezika (лейка 
ՙškropilnica՚, силос ՙsilaža՚) (Krysin 2004: 59).  
2. Besede, ki so dopolnjene z obrazili ciljnega jezika (rus. джинс-ы ՙkavbojke՚ < ang. 
jeans; rus. марк-иро-ва-ть ՙoznačevati՚ < fr. marquer).  
3. Besede, pri katerih je bil del tuje besede zamenjan z domačo ustreznico. Največkrat se 
zamenja obrazilo ali eden od zapletenih delov tuje besede (rus. теле-видение ̔ televizija՚ 
< ang. tele-vision) (Krysin 2007: 124).  
 
Internacionalizmi (rus. интернационализмы) so besede, ki so po svoji morfološki zgradbi 
tujega izvora in hkrati obstajajo v drugih nesorodnih tujih jezikih. Gre predvsem za znanstvene 
in tehnične termine, ustvarjene iz latinskih in grških elementov (rus. автомобиль ՙavtomobil՚, 
демократия ՙdemokracija՚, философия ՙfilozofija՚, республика ՙrepublika՚, информация 
ՙinformacija՚, телефон ՙtelefon՚, телеграф ՙtelegraf՚, миллиметр ՙmilimeter՚). Njihova 
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posebnost je v tem, da niso nastali v jeziku, kateremu pripadajo njegovi elementi, kot sta 
latinščina in grščina, temveč gre za mednarodno besedišče, ki v vsakem jeziku predstavljajo 
določen sloj jezikovnega leksikona in služijo za lažje sporazumevanje med različnimi narodi in 
kulturami sveta (Krysin 2007: 124125).  
 
Tretjo skupino prevzetih besed predstavljajo eksotizmi (rus. экзотизмы). To so besede, ki 
označujejo stvari in pojme lastnega življenja in kulture določenega naroda. Lahko poimenujejo 
rastline, živali, narodne tradicije, posebnosti državne ureditve, značilnosti družinskega 
življenja, narodne jedi in pijače; se pravi vse, kar je lahko značilno za določen narod ali 
določeno področje (rus. пиранья ՙnapadalna plenilska riba, ki živi v rekah Južne in Srednje 
Amerike՚; араукария in бальса ՙvrsti dreves, ki rasteta v Južni Ameriki՚). V sodobnem ruskem 
jeziku lahko zasledimo skupino posebnih eksotizmov, ki so se obdržali iz jezikov narodov 
skupne Sovjetske zveze (rus. аксакал ՙpatriarh՚, арык ՙjarek՚, пиала ՙskleda՚, бешбармак 
ՙmesna juha՚, дутар ՙkitara, značilna za centralno in južno Azijo՚). Te besede so postale del 
ruskega vsakdana, prevzeta ni bila samo beseda, ampak tudi predmet ali pojem. Tako so te 
besede postale prevzete besede in jih ne označujemo več za eksotizem. Med te besede spadajo 
tudi rus. пальто ՙplašč՚, халат ՙkopalni plašč՚, футбол ՙnogomet՚, бокс ՙboks՚, регби ՙrugby՚, 
хоккей ՙhokej՚, фокстрот ՙfokstrot՚, танго ՙtango՚ (Krysin 2007: 125).  
 
Zadnja, četrta skupina prevzetih besed pa so citatne besede (rus. иноязычные вкрапления). Gre 
za besede ali besedne zveze, ki jih ciljni jezik prevzame iz izvornega jezika v popolni obliki 
vključno z njihovo grafično in fonetično strukturo (latinski izrazi: lat. dixi > rus. сказал ՙrekel 
sem՚, lat. ergo > rus. следовательно ̔ torej՚, lat. ad hoc > rus. к случаю ̔ za to՚, lat. pro et contra 
> rus. за и против ՙza in proti՚; besedne zveze iz nemškega, francoskega in angleškega jezika: 
fra. с'est la vie! > rus. такова жизнь! ՙto je življenje!՚, fra. entre nous > rus. между нами 
ՙmed nami՚, ang. happy end > rus. счастливый конец ՙsrečen konec՚) (Krysin 2007: 126).  
 
4.3.1.3 Faze prevzemanja besed 
 
Ko je nova beseda prevzeta iz tujega jezika, še ne pomeni, da se bo ta beseda ali besedna zveza 
obdržala v ciljnem jeziku in da jo bodo govorci jezika uporabljali. S podobnimi vprašanji se 
ukvarjajo jezikoslovci vseh jezikov in analizirajo postopke, vplive in razloge za obstoj ali 
neobstoj določenih besed ali besednih zvez. Krysin predstavi pet etap, ki jih mora preživeti 
nova, tuja beseda ali besedna zveza z namenom, da se obdrži v ruščini in jo govorci jezika v 
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dovolj veliki meri uporabljajo (2004: 38). Vmesne etape prevzemanja med španskim in ruskim 
besediščem se razlikujejo zaradi različne pisave, ki jo uporabljata španski in ruski jezik. V tem 
primeru morajo prevzete besede v ruskem jeziku prestati več ovir.  
 
1. V prvi, začetni fazi se nove, tuje besede uporablja v njihovi izvorni obliki; v ustnem 
govoru v fonetični obliki, ter v besedilu v originalni, slovnični obliki, brez prečrkovanja 
in transkripcije (ang. roast-beef > rus. ростбиф ՙgoveja pečenka՚, ang. beef-steak > 
rus. бифштекс ՙgoveji zrezek՚, lat. contradictio in adjecto > rus. противоречие в 
определении, внутреннее противоречие ՙv protislovju՚, – vsi ti izrazi imajo danes že 
transliterirane različice v ruskem jeziku). Pojav teh novih besed ne pomeni, da v ruskem 
jeziku ne obstajajo že domače besede. Na začetni stopnji prevzemanja je značilno 
predvsem to, da želi govorec v ustnem ali pisnem jeziku pokazati dobro poznavanje  
tujih jezikov in zanimanje za druge kulture.  
2. V drugi fazi se nove, prevzete besede prilagodijo sistemu ciljnega jezika. V tej etapi 
nastopi faza prečrkovanja in prepisovanja, prilagoditev nove besede morfološkim 
strukturam ruskega jezika. V nekaterih primerih pride tudi do izpeljave besed (besedi iz 
prejšnje etape ang. roast-beef, beef-steak v drugi etapi dobita ustreznici v cirilični pisavi: 
rus. ростбиф, бифштекс; iz besed lat. a jour ՙaktualno՚ in vulgar ՙvugarno՚ so v 
ruskem jeziku dobili pridevniške oblike s pomočjo pripone: rus. ажур-н-ый ՙmrežast՚, 
вульгар-н-ый ՙvulgaren՚). Na tej stopnji prevzemanja se nekatere besede lahko ne 
prilagodijo dovolj sistemskim značilnostim ciljnega jezika (ne pride do sklanjatve 
samostalnika, npr. nesklonljiva oblika rus. шимпанзе, ali do pregibanja pridevnika 
glede na spol in število, npr. rus. бордо куртка, бордо свитер). V tem primeru se 
upoštevajo morfosintaktične lastnosti prevzetega jezika (rus. взрослый, взрослая 
шимпанзе). V primeru besede rus. шимпанзе ՙšimpanz՚ se ena oblika uporablja za oba 
spola. Sama transkripcija in prepis besede s cirilično pisavo še ne pomeni, da je beseda 
v široki rabi med uporabniki ciljnega jezika. Ta beseda še vedno lahko ostane v uporabi 
samo med določenimi uporabniki in se ne razširi med celotno prebivalstvo. Da preide v 
splošno rabo, je potrebno premagati še nekaj ovir. Skozi čas se pomen besede  lahko 
spreminja, kot npr. beseda rus. пальто ՙplašč՚, pri kateri je prišlo do širjenja pomena na 
več različnih plaščev glede na letne čase (rus. осеннее ̔ jesenski՚, зимнее пальто ̔ zimski 
plašč՚, демисезонное пальто ՙmedsezonski plašč՚), v 19. stol. pa je ta beseda 
poimenovala plašč, ki je bil bližje francoskemu originalu fra. paletot ՙplašč՚, ali danes 
rečeno rus. сюртук ՙfrak՚. 
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3. V drugi fazi govorci ciljnega jezika še čutijo, da so te besede tuje, prevzete in jih tako 
tudi označujejo v pisnem in govornem jeziku. V tretji fazi pa se ta občutek izgubi in 
besedo ali besedno zvezo jemljejo za svojo, domačo, rusko. Kljub temu pa se lahko 
ohranijo žanrsko-slogovne, situacijske in družbene značilnosti besed ali besednih zvez, 
kar pomeni, da se te besede ali besedne zveze uporabljajo pod nekaterimi določenimi 
pogoji in označujejo govorno prakso samo nekaterih družbenih skupin. Enako velja za 
del športne terminologije, saj jo uporabljajo samo športni navdušenci, športniki, športni 
novinarji in pripadniki športnih organizacij (rus. голеадор ՙstrelec golov՚, форвард 
ՙnapadalec՚, футбол ՙnogomet՚).   
4. V četrti fazi tujejezična beseda izgubi še žanrsko-slogovne, situacijske in družbene 
značilnosti, kar pomeni, da se začne širiti med splošnimi govorci jezika. Vendar je 
potrebno poudariti, da do te faze ne pride pri vseh besedah in besednih zvezah, saj 
nekatere pripadajo posebnim skupinam besed, ki se uporabljajo samo v ožjem obsegu 
govorcev in tako ne izgubijo omenjenih lastnosti. Poleg tega določene besede ostanejo 
značilne za določeno družbeno okolje, kot so anglicizmi iz mladinskega slenga 
šestdesetih in sedemdesetih let (rus. тишфренд ՙprijatelj՚, герла ՙpunca՚, шузы ՙčevlji՚). 
Za besede, ki se obdržijo do četrte faze, je značilno, da se njihova semantika dokončno 
prilagodi ciljnemu jeziku. Ker pa imajo nekatere nove prevzete besede domačo, rusko 
ustreznico, moramo upoštevati razliko med pomenom in uporabo izvorne in prevzete 
besede. Pri nekaterih posebnih terminih pride lahko do pomenske spremembe zaradi 
širjenja njegovih povezav z drugimi besedami.   
5. Adaptacija prevzete besede v ruski jezik je zaključena z zadnjo, peto fazo, ko je nova, 
prevzeta beseda zapisana v pojasnjevalnem slovarju. V slovar se zapišejo besede, ki so 
med govorci najpogosteje v uporabi, kar pomeni, da je beseda zakoreninjena v jeziku. 
Beseda, zapisana v pojasnjevalnem slovarju, pritrjuje dejstvu, da je nova, prevzeta 
beseda prepoznana med govorci jezika in pripada leksikalnemu sistemu danega jezika 




Novo rusko besedišče prav tako nastaja s pomočjo procesov kalkiranja, to je ustvarjanja novih 
besed iz prvotnih domačih jezikovnih elementov, kot so jezikovna obrazila, besedotvorje ter 
jezikovno pregibanje po tuje-jezikovnem vzorcu (rus. небо-скрёб ՙnebotičnik՚ < ang. kalk sky-
scraper). S kalki se do sedaj ni ukvarjalo veliko jezikoslovcev predvsem zaradi dveh razlogov, 
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kot ju izpostavi Krysin: zaradi premajhne razširjenosti kalkov v 19. stol. in zaradi problema, da 
je kalke težje prepoznati kot prevzete besede38. Prav tako izpostavlja, da so kriteriji, ki določajo 
razlike med kalkom in prevzeto besedo, nejasno določeni. Vseeno pa lahko govorimo o dveh 
vrstah kriterijev, s pomočjo katerih lahko določimo, ali gre za kalkiranje ali ne. Kot prvo se 
kalki razlikujejo po tem, da jih lahko sestavljajo nespecifične, za ruski jezik ne-značilne 
karakteristike v oblikovni ali pomenski obliki. Na koncu 19. in na začetku 20. stol. je bilo 
značilno, da se predpona сверх- združuje s pridevniki (rus. сверхъестественный ̔ nadnaravno՚, 
сверхскоростной ՙsuperhitro՚). Ni bilo pa značilno, da se ta predpona kombinira s 
samostalnikom, kot se to pojavi kasneje v kalku rus. сверхчеловек ՙnadčlovek՚ < nem. 
Übermensch. Kot drugo pa je pri kalkih potrebno upoštevati zunajjezikovne  kriterije. Če je 
pojav, ki ga beseda ali besedna zveza označuje, prišel od zunaj, lahko skoraj zagotovo trdimo, 
da je tudi beseda ali besedna zveza prevzeta ali kalkirana (pri besedni zvezi rus. сезонный 
билет ՙsezonska karta՚ smo prepričani, da gre za kalk iz zahodnoevropskih držav in njeno ime 
ustreza angleški besedni zvezi ang. season ticket) (Krysin 2008: 179 in Krysin 2007: 127).  
 
Na prehodu iz 19. v 20. stol. se v ruskem jeziku pojavi besedotvorno kalkiranje39 (rus. 
словообразовательное калькирование) iz nemškega jezika (rus. сверхчеловек ՙsuperman՚ < 
nem. Übermensch, rus. работодатель ՙdelodajalec՚ < nem. Arbeitsgeber), kasneje pa se 
pojavita še pomensko kalkiranje40 (rus. семантическое калькирание) (rus. зелёный ՙdolar՚ < 
ang. green (žargonska beseda)) in kalkiranje besednih zvez (rus. сочетаемостное 
калькирование) (rus. утечка мозгов  ՙbeg možganov՚ < ang. brain drain; rus. промывание 
мозгов ՙpranje možganov՚ < ang. brainwashing). Tako pomenski, besedotvorni kalki in 
kalkirane besedne zveze v večji meri črpajo iz angleškega jezika, predvsem iz angloameriškega 
sveta, in so najpogostejši na področju diplomacije, politike, športa in mode, za najbolj 
pomembne razširjevalce pa veljajo mediji vseh vrst (Krysin 2008: 180184).   
 
Za kalk lahko opredelimo besedo ali besedno zvezo v primeru, ko gre za popolno kalkiranje 
vseh elementov iz enega jezika v drugi jezik, se pravi tuje morfeme ali lekseme prevedemo v 
ruščino (rus. небо-скрёб ՙnebotičnik՚ < ang. sky-scraper). V primeru, da niso kalkirani oz. 
zamenjani vsi elementi kalka, pa govorimo o delnih kalkih (rus. полукальки). Ko gre za delne 
kalke, se zamenja samo del strukture vzorca iz tujega jezika, drugi del pa ostaja v prvotni obliki 
                                                 
38 V ruščini je veliko manj kalkov kot v jezikih slovanskih narodov, ki so bili pod nemškim vplivom.  
39 Temu pojavu je v španskem jezikoslovju najbližji termin leksikalni kalk.  
40 Temu pojavu je v španskem jezikoslovju najbližji termin pomenski kalk.  
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(rus. теле-видение ՙtelevizija՚ < ang. tele-vision: v tem primeru je bil kalkiran samo drugi del 
besede (–vision > -видение), prvi del (tele- > -теле) pa se je ohranil iz grškega jezika v pomenu 




Tretji način ustvarjanja novega besedišča v ruskem jeziku je ustvarjanje neologizmov. 
Neologizem je beseda, pomen ali besedna zveza, ki je nova v jeziku, vendar ni nastala s 
prevzemanjem ali kalkiranjem. Beseda ostaja neologizem toliko časa, dokler jo govorci 
ocenjujejo kot noviteto. Krysin loči dve vrsti neologizmov: prave, besedne (rus. собственно 
лексические) in pomenske neologizme (rus. семантические неологизмы). Prvi tip 
neologizmov se pojavlja z razvojem znanosti, tehnike, kulture in drugih strokovnih področij, 
kamor spada tudi šport. Te besede se opisujejo v strokovnih slovarjih. Drugi tip, pomenski 
neologizmi (rus. якорь ՙsidro՚), pa so že obstoječe besede, ki dobijo nov pomen. V slovarju 
novih besed in pomenov iz šestdesetih let najdemo tudi posebno skupino novih besed, 
poimenovane kot avtorske ali individualno-slogovne besede, ki so jih ustvarili pesniki, pisatelji 
in publicisti. Njihova posebnost je, da te besede ostajajo neologizmi in nikoli ne preidejo v 
aktivni slovar, kljub temu da so že dalj časa v rabi (2007: 139140).  
 
Leksikalni neologizmi se lahko v jeziku pojavijo na tri načine:  
1. s tvorbo novih besed iz že obstoječih elementov s pomočjo besedotvornih orodij (rus. 
космизм ՙkozmizem՚, незавершенка ՙnedokončano՚);  
2. s prevzemanjem besedišča iz drugih jezikov (rus. автобан ՙavtocesta՚, джакузи 
ՙdžakuzi՚, лейбл ՙnalepka՚);  
3. preko »notranjega« prevzemanja: ko je beseda prevzeta iz drugih jezikovnih zvrsti, iz 
narečja, dialektov, družbenih ali poklicnih žargonov (rus. учёба ՙštudij՚, глухомань 
ՙgoščava՚, беспредел ՙbrezzakonje՚) (Krysin 2007: 140141).  
 
4.3.4 Problemi določanja hibridnih besed 
 
Krysin (2004) izpostavlja delitev Haugena iz leta 1950, ki je prevzete besede razdelil po 
konceptu nemških jezikoslovcev. Nemški jezikoslovci so glede na asimilacijo prevzetih besed 
delili besede na asimilirane in tuje. Haugen deli prevzete besede v tri skupine: 1) besede brez 
morfoloških prilagoditev ciljnemu jeziku, ki so popolnoma v skladu s prototipi izvornega 
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jezika; 2) besede z delno morfološko prilagoditvijo ali hibridi (te besede so le delno sestavljene 
iz tujejezičnih elementov); 3) besede s popolno morfološko prilagoditvijo ciljnemu jeziku 
(2004: 2021).  
 
Omenjena delitev je bila kritizirana, saj naj bi vsebovala premalo natančna pravila za 
razvrščanje besed. Prav tako temelji na mešanju formalnih (asimilacije besed v jeziku) in 
uporabnih, funkcionalnih lastnosti jezika. Kljub kritikam pa ni bila predlagana še nobena druga, 
bolj natančna delitev prevzetih besed (Krysin 2004: 21).  
 
Izvor jezikovnih enot, kot so morfemi, besede in frazeologizmi, opisujemo s pomočjo 
dihotomije »prvoten – prevzet« oz. »domač – tuj«. Ni pa vedno enostavno s pomočjo te 
dihotomije določiti etimološkosti besede ali besedne zveze, saj velikokrat naletimo na neznan 
izvor ali dvoumno interpretiran izvor. Naloga etimologije je na prvem mestu odkriti, na kakšen 
način je beseda nastala in njen prvotni pomen, nato je potrebno besedo razstaviti na njene 
sestavne dele oz. morfeme. Kot opisuje Snoj (2016: 15) je »etimologija posamezne besede […] 
namreč njen prvotni pomen, tj. v strogem smislu tisti pomen, ki ga je imel v mislih človek, ki 
je to besedo tvoril in prvi izgovoril.« A starejša kot je beseda, vse težje odkrijemo njen prvotni 
pomen. Pri odkrivanju etimološkega pomena ne smemo enačiti njenega izvora in izhodišča. 
Izhodišče namreč predstavlja tisto razvojno stopnjo besede, iz katere se je beseda izposojala v 
druge jezike, z izvorom besede pa ugotovimo njen prvotni pomen (Snoj 2016: 15-16). Po 
besedah Marinove sta pojma izvirna beseda (rus. исконное слово) in prevzeta beseda (rus. 
заимствованное слово) v znanosti nejasno opredeljena. Izvorna ali primarna beseda se šteje 
za najstarejšo besedo kot predstavnik prvotne leksikalne sestave, a se mnogi raziskovalci 
sklicujejo tako na izvorne enote jezika kot na elemente, ki so nastali pozneje iz leksičnega 
gradiva jezika. Kot navaja Marinova N. M. Šanska, je potemtakem potrebno vsako besedo, ki 
je nastala v ruskem jeziku, ne glede na njene etimološke elemente (prvotne ali prevzete), šteti 
za izvirno rusko besedo (Marinova 2008: 75).  
 
Med izvirno besedišče prav tako spadajo besede, prevzete iz drugih jezikov, ki so bile pri vstopu 
v ruski jezik prilagojene z ruskimi ponami (npr. rus. баш-н-я ՙstolp՚, тесём-к-а  ՙvrvica՚, шап-
к-а  ՙkapa՚). Tovrstne besede, kot citira Marinova avtorja G. A. Khaburgaeva in L. M. Basha, 
so v zgodovinskem in besedotvornem smislu rusizmi. Vsaka beseda, ki je bila prilagojena v 
ciljnem jeziku z domačimi ali prevzetimi obrazili, ne velja več za prevzeto besedo. V ruskem 
jeziku obstajajo besede, ki so sestavljene iz tujejezičnih morfemov, a so bile ustvarjene na 
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ruskih tleh (rus. космонавт ՙastronavt՚ in дирижер ՙsprevodnik՚) in ne spadajo med prevzete 
besede. Tovrstne besede je težko prepoznati kot prvotne in ni naključje, da so po ruski tradiciji 
te »psevdoprevzete besede« prav tako vključene v slovar tujk, saj vsebujejo elemente tujega 
jezika (Marinova 2008: 7576).  
 
Marinova opredeljuje hibridne besede (rus. гибрид ali rus. слово-гибрид) kot besede, ki 
vklučujejo različne občasne združitve besed (rus. апофегей ՙapogej՚, Разгром-на-Дону ՙporaz 
na reki Don՚), besede, ki združujejo različna grafična sredstva (rus. 66-летний ՙ66-letnik՚) ali 
elemente dveh abeced (rus. Web-страница ՙspletna stran՚, Internet-кафе ՙinternetna kavarna՚). 
V ruskem besedotvorju in morfonologiji termin hibrid označuje artikulirane besede, ki so 
sestavljene iz morfemov različnega izvora, domačega ali prevzetega. Ta pojav je pogost v vseh 
jezikih. V angleškem jeziku sta besedi ang. flopnik in ang. pupnik nastali po analogiji ruske 
besede rus. sputnik. Hibride v ruskem jeziku najpogosteje tvorimo na dva načina: s tvorbo 
tujega korena in prvotnega obrazila (rus. аппаратчик ՙdelavec՚, дистанцироваться 
ՙdistancirati se՚, интимничать ՙbiti intimen՚, кассетник ՙkasetnik՚) ali s tvorbo prvotnega 
korena in prevzetega obrazila (rus. домофон ՙdomofon՚, ультразвук ՙultrazvok՚, суперигра 
ՙsuperliga՚, галапредставление ՙslavnostni nastop՚). Manj pogosto se sestavljajo hibridi z bolj 
kompleksno strukturo iz prvotnega korena, tujega obrazila in prvotne pripone (rus. чит-
абельн-ость ՙberljivost՚) (Marinova 2008: 76).  
 
Nekatere besede, ki vsebujejo prvotne morfeme, so vključene v slovarje tujih besed. Slovar 
Новый словарь иностранных слов iz leta 2003 vključuje besede, ki so nastale v ruščini, a so 
izpeljane iz prevzetih samostalniških ali glagolskih besed. Avtorica Marinova se tako sprašuje, 
zakaj so te besede vključene v slovar tujih besed. Kot razlaga, odgovor na to vprašanje podajo 
kar sami leksikografi: govorci ciljnega jezika namreč te besede zaznavajo kot tuje besede 
(Marinova 2008: 77).  
 
V ruskem jeziku je treba nekatere besede, predvsem pridevniške in glagolske neizogibno 
prilagoditi ruskemu jeziku s pomočjo obrazil. Pridevniki se tako tvorijo s pomočjo pripon -н- 
in manj pogostih -ов/-ев- ali -ск- (rus. глобальный ՙglobalen՚ <fra. global, rus. пикантный 
ՙpikanten՚ < fra. piquant, rus. релевантный ՙrelevanten՚ < ang. relevant, rus. пневматический 
ՙpnevmatičen՚ < nem. pneumatisch, rus. бежевый ̔ bež barve՚ < fra. beige), glagoli pa s pomočjo 
pripon -ирова-/-изирова- (rus. дебютировать ՙdebitirati՚ < fra. débuter, rus. цитировать 
ՙcitirati՚ < nem. zitieren). S pomočjo pripon so se že v 16. stol. formirale samostalniške besede 
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iz prevzetih osnov iz angleščine (rus. лундыш ՙvrsta suknja՚) z domačimi morfemi -ыш, -г(а), 
-ин-, -ай (Marinova 2008: 77).  
 
Večina jezikoslovcev meni, da bi bilo potrebno pri besedah s tujimi morfemi razlikovati 
prevzete in izpeljane besede. Marinova izpostavlja trditev madžarskega rusista L. Galdija, da 
bi bilo potrebno ločevati med ruskimi in zahodnimi derivati. Prav tako izpostavi V. G. 
Demjanova, ki utemelji omenjeno tezo in pravi, da tuje besede niso pravilno označene in 
poudarja, da se s tem izgublja jezikovne informacije in razlage zgodovinskega razvoja 
(Marinova 2008: 7879).  
 
Krysin, ki ga izpostavlja Marinova, predlaga konkreten način, kako bi razlikovali domače in 
prevzete besede. Pri pridevniških besedah rus. атомарный ՙatomski՚, догматический 
ՙdogmatičen՚, прагматический ՙpragmatičen՚ lahko zatrdimo, da gre za prevzete besede, ker 
zvočne elemente -ар- in -ат-, ki so del pripon, najdemo v prevzetih leksemih. Prav tako pri 
glagolih rus. дезориентировать ՙbiti zmeden՚, дискриминировать ՙdiskriminirati՚, 
стерилизовать ՙsterilizirati՚, фальсифицировать ՙponarejevati՚ lahko zatrdimo, da gre za 
prevzete besede, ker nimajo natančnih ustreznic v drugih jezikih in jih ni možno razdeliti na 
čiste elemente kot pri glagolih rus. бетонировать ՙbetonirati՚ in rus. асфальтировать 
ՙasfaltirati՚, kjer je možno zaznati elemente, iz katerih so besede sestavljene. Krysin prav tako 
opozarja, da je pri določanju glagolov kot prevzetih besed potrebno biti previden. Avtor tako 
dopušča več interpretacij, saj se zaveda dejstva, da je v veliko primerih težko določiti, ali gre 
za domačo ali prevzeto besedo (Marinova 2008: 79).  
 
Avtorica Marinova poudarja, da problem razlikovanja med domačo in prevzeto besedo ne 
zadeva vseh hibridov, ampak le tiste, ki so sestavljeni z večnamenskimi priponami, ki se 
uporabljajo tako pri besedotvorju kot pri prevzemanju besed. Tako je večina besed s strukturo 
iz tujega korena in tujega obrazila brez dvoma domača, ruska izpeljanka. Baš (v Marinova 2008: 
79) kljub temu meni, da teh hibridov ne bi smeli enačiti s domačimi derivati in predlaga 
poimenovanje »kvaziprevzete besede« (rus. квазизаимствование) kot nekakšne leksikalne 
pojave, ki so podobni prevzetim besedam, a to niso. Že ideja o »kvazi prevzemanju« spodriva 
tradicionalno etimološko dihotomijo med domačo in prevzeto besedo. Med glavnima vrstama 
besed glede na izvor obstajajo tudi vmesne skupine, ki se ne ujemajo z omenjeno shemo. V to 
skupino spadajo kalki in delni kalki, ki jim je po besedah Marinove težko določiti izvor besede. 
Med hibride pa ne spadajo samo besede, ki dopuščajo več interpretacij (rus. 
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рационализировать ՙracionalizirati՚), ampak tudi tuji neologizmi 20. in 21. stol. (rus. 
инвестировать ՙinvestirati՚, сканировать ՙskenirati՚, венчурный ՙdrzen՚, гендерный ՙspolen՚, 
гламурный ՙglamurozen՚, креативный ՙkreativen՚). Med besedami, ki jim je težko določiti 
izvor, najdemo tudi besede, sestavljene iz tujega korena in obrazila. Med njimi najdemo 
prevzete besede (rus. брендинг ՙblagovna znamka՚, байкер ՙkolesar՚, ток-шоу ՙpogovorna 
oddaja՚, бизнес-класс ՙposlovni razred՚, профи ՙprofesionalec՚, тату ՙtatoo՚) ter besede, 
ustvarjene med ruskimi govorci (rus. аппаратура ՙoprema՚, докторантура ՙdoktorski študij՚, 
космонавт ՙastronavt՚, шоп-тур ՙogled trgovine՚, бизнес-образование ՙposlovno 




V 80. in 90. letih 20. stol. je v Rusiji obdobje perestrojke prineslo korenite spremembe na več 
področjih (ekonomskem, političnem, družbenem), kar se je odražalo tudi na jezikovnem 
področju. Odprtost ruskega jezika v 21. stol. in stiki z zahodnimi jeziki so vplivali na povečanje 
različnih besedotvornih metod v ruskem jeziku. Pod vplivom zahodnih jezikov se je povečalo 
število prevzetih okrajšav v ruskem jeziku predvsem iz angleškega jezika v izvirnem zapisu in 
izgovorjavi, nekatere pa so bile transliterirane v rusko cirilično pisavo (Zaitseva in Dolgova 
2012: 26).  
 
Zaitseva in Dolgova ločita med naslednjimi vrstami sestavljenih okrajšav:  
1. okrajšave imen, ki so bile prevedene v ruščino že pred časom (rus. ООН ՙOZN՚, ВОЗ 
ՙSvetovna zdravstvena organizacija՚);  
2. kratice, ki so leksikalnizirane v maternem jeziku, a so kot samostojne besede prešle v 
ruski jezik, napisane z malimi črkami (rus. лазер ՙlaser՚, гестапо ՙgestapo՚);  
3. okrajšave, ki to postanejo v ruskem jeziku, a v izvirnem jeziku delujejo le v obliki 
razširjene fraze (rus. Госдеп ՙDržavno ministrstvo Združenih držav Amerike՚, США 
ՙZdružene države Amerike՚);  
4. okrajšave, ki so prenesene iz izvirnega jezika v njihovi originalni okrajšani obliki in so 
v ruskem jeziku samo prečrkovane (rus. НАТО ՙNATO՚, НАСА ՙNASA՚); 
5. okrajšave, ki ohranjajo svoj izvirni zapis v latinici (rus. CD, DVD, GPRS) (Zaitseva in 
Dolgova 2012: 26).  
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Bloch in Sergeeva se opirata na trditev Marchanda, ki ugotavlja, da je okrajšava besed bolj 
sodoben pojav, a hkrati omenjata, da je okrajšanje v različnih vrstah pisane besede staro toliko 
kot sam pisani jezik. Avtorja ponudita definicijo kratice: okrajšanje (rus. аббревиация) je 
»samostojni proces okrajšave imena predmeta«, kratica (rus. аббревиатура) pa je »rezultat 
tega postopka: umetno vnesena (okrajšana s strani države, ustrezne institucije, avtorja itd.), 
poimenovana okrajšana enota« (Bloch in Sergeeva 2014: 187188).  
 
Pri nastanku kratic ločimo zunaj- in znotrajjezikovne faktorje, ki povzročajo kratice. 
Zunajjezikovni faktorji predstavljajo zapleten problem, s katerim se ukvarja večina 
jezikoslovcev. Gre za pojav, pri katerem je pomemben značaj, s pomočjo katerega jezik 
izkoristi svoje notranje možnosti razvoja in reagira na spreminjajoče se potrebe družbe. 
Družbene spremembe prinesejo naravno obnovo jezika in vse novosti in spremembe so 
povezane z določenim družbenim pojavom. Široko uporabo kratic povezujemo z velikimi 
družbenimi premiki, kot so vojne in revolucije, znanstveni in tehnološki napredek ter razvoj 
mednarodnih družbeno-kulturnih vezi, ki povzročajo imenovanje vrste novih izrazov. Iz tega 
lahko izpeljemo, da sta človek in njegova komunikativna naravnanost v družbi gonilni sili v 
jezikovni evoluciji. Kratice so svoj vrhunec dosegle v 20. stol. in so povezane z razvojem 
državnosti, industrijskih odnosov, izobraževanjem, komunikacijo, kulturnimi in etičnimi 
vrednotami (Bloch in Sergeeva 2014: 188).  
 
Zunanji dražljaji povzročajo tudi uporabo znotrajjezikovnih faktorjev, kot so pomenske 
inovacije in preobrazbe, procesi sekundarne nominacije in razvoj dodatnih konotacij. Bloch in 
Sergeeva izpostavita mnenja več avtorjev glede znotranjjezikovnih faktorjev. Med drugim 
omenjata Borisova, ki med znotrajjezikovne dejavnike umešča kontekst, skupen jezikovnim 
spretnostim govorcev, jezikovno navado, pogostost uporabe v govoru in lastnost stereotipnosti 
nove enote. Prav tako omenjata A. P. Šapovalova in njegove jezikovne razloge, da bi kratice 
izgovarjali kot posamezne besede, saj so nagnjene k enozlogovnosti, vpliv govornih in 
žargonskih jezikov, ter uporaba izrazov s koreni latinsko-grškega izvora. Schlauch pa meni, da 
je pojav in razvoj kratic povezan s sistemom določenih jezikov, ter da so kratice v angleškem 
jeziku manj pogoste kot v nemškem ali ruskem jeziku, se pravi kot v jeziku z razvitim sistemom 
pregibanja. Po besedah Goršunova, ki ga omenjata avtorja, je potrebno izpostaviti pomembne 
pragmatične dejavnike oblikovanja kratic, kot so princip poudarjanja, evfemizmi ter tabu 
besede. A najbolj pogosta načela pri nastajanju kratic sta »načelo najmanjšega napora« ali 
»zakon ekonomičnosti govornih metod« (2014: 188189).  
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V današnjem času obstaja veliko kratic iz različnih leksikalnih področij, kot so politika in 
ekonomija (rus. ЕС (Европейское сообщество ՙEvropska Unija՚) < ang. EC (European 
Community)), socialno življenje (rus. АГС = альтернативная гражданская служба 
ՙnadomestna civilna služba՚), znanost (rus. БАК (Большой адронный коллайдер ՙveliki 
hadronski trkalnik՚) < ang. LHC (Large Hadron Collider)), religija (rus. РПЦ < Русская 
православная церковь ՙRuska pravoslavna cerkev՚), medicina (rus. ВИЧ (вирус 
иммунодефицита человека ՙakvirirani imunski deficitni sindrom՚) < ang. HIV (Human 
Immunodeficiency Virus)) in kultura (rus. ЖЖ («Живой журнал» ՙŽivi časopis՚) < ang. LJ 
(LiveJournal)). Prav tako so pogoste na področju športa. Kot ugotavljata Zaitseva in Dolgova 
je veliko kratic kalkiranih iz angleškega jezika (rus. БМР (Банк международныхрасчетов 
ՙBanka za mednarodne poravnave՚) < kalk iz ang. BIS (Bank for International Settelements); 
rus. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения ՙSvetovna zdravstvena organizacija՚) < 
kalk iz ang. WHO (World Health Organization)) (Zaitseva in Dolgova 2012: 2728).  
 
Glede na strukturo kratice ločimo šest vrst kratic, a v ruski nogometni terminologiji se pojavlja 
samo začetna vrsta kratice, ki jo delimo naprej na zvočno in pisno vrsto (zvočna kratica je rus. 
МОК < Международный олимпийский комитет ՙMednarnodni olimpijski komite՚, pisna pa 
rus. АИЖК < Агентство [по] ипотечному жилищному кредитованию ՙAgencija za 
stanovanjsko hipoteko՚) (Zaitseva in Dolgova 2012: 28).  
 
Način krajšanja v nogometni terminologiji ni tako produktiven proces. Kratice najdemo v 
povezavi z imeni različnih mednarodnih zvez tekmovanj, kot so rus. ФИФА (Международная 
федерация футбола ՙMednarodna nogometna zveza՚), rus. УЕФА (Европейская федерация 
футбола ՙZdruženje evropskih nogometnih zvez՚), rus. МОК (Международный 
олимпийский комитет ՙMednarodni olimpijski komite՚), pojavljajo pa se tudi v okrajšani 
obliki imen nacionalnih lig (rus. АПЛ - Английская Премьер-лига ՙAngleška Premier liga՚). V 
športni terminologiji je večina kratic prevzetih oz. kalkiranih iz drugih jezikov in s tem te kratice 
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4.4 Značilnosti ruskega športnega jezika 
 
Pomembno vlogo odigrajo športni mediji in medijski diskurz. Znotraj športnega diskurza pa se 
pojavlja nogometna terminologija. Zilbert v svojem članku o športnem jeziku medijski diskurz 
opredeli kot nekakšen »laboratorij«, saj mediji preizkušajo nova sredstva jezikovnega izražanja. 
Med medije uvrščamo tudi televizijo, preko katere je v športno komunikacijo vključenih več 
milijard ljudi, in kjer se večkrat predvajajo športni posnetki, kar športnemu jeziku s pomočjo 
estetike doda vrednost (2001a: 45).  
 
Termin diskurz predstavlja širši pojem in ga analiziramo interdisciplinarno s pomočjo drugih 
področij znanja, kot sta socio-kulturni in kognitivno-psihološki vidik jezikovne komunikacije. 
Glede na kriterije značilnosti udeležencev v komunikaciji Zilbert loči štiri vrste diskurzov, ki 
jih loči glede na stopnjo osebne usmerjenosti govora ter na stopnjo socialne usmerjenosti 
govorne komunikacije: pogovorni diskurz, umetniški diskurz, glede na diskurz, naravnan glede 
na situacijo in status in institucionalni diskurz. Slednji je značilen za verbalno komuniciranje, 
ki prevladuje v družbi na točno določenem komunikacijskem področju na primer političnem, 
pedagoškem, pravnem ter prav tako športnem področju. Za vsak diskurz posebej veljajo 
posebne vrste komunikacije s posebnimi strokovno usmerjenimi elementi, vsak diskurz posebej 
združuje posebno besedišče, frazeologijo, pregovore in terminologijo. Športni diskurz najdemo 
v raznih strokovnih knjigah o vrstah športa in športnih tekmovanjih, v zadnjem času pa k širitvi 
športnega diskurza pripomorejo mediji vseh vrst. Ravno zaradi te povezave se športni diskurz 
preučuje skupaj z medijskim diskurzom, saj sta neprestano povezana (Zilbert 2001a: 4647).  
 
4.4.1 Intertekstualnost: presečišča športnega z drugimi jezikovnimi diskurzi 
 
Ko preučujemo športni diskurz ne moremo mimo dejstva, da je tesno povezan z drugimi 
oblikami diskurzov, kar imenujemo intertekstualnost diskurza. Zilbert kot prvega omenja 
znanstveni diskurz, ki se s športnim prepleta v znanstveni literaturi o športu in športni kulturi 
na področju biomehanike, fiziologije športa, tehničnega in psihološkega vidika športnikov, 
zgodovine športa in gibanja. Znanstveni diskurz vsebujejo teksti, ki jih uvrščamo v žanr 
znanstvene proze: časopisni članki in tematski zborniki, monografije, disertacije, ustne 
predstavitve na znanstvenih zborovanjih. Tovrstna dela ohranjajo znanstveni diskurz na vseh 
področjih, športni pa vsebuje predvsem športno terminologijo in frazeologijo, kot so: splošni 
športni pojmi, poimenovanja športnih vrst, vrste tekmovanj, športnih objektov in opreme, 
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nagrad; poimenovanja športnikov, sodnikov, trenerjev in ostalih strokovnjakov za šport (Zilbert 
2001b: 103104).  
 
Športni diskurz je prav tako tesno povezan s pedagoškim diskurzom v športnih knjigah in 
predstavitvenih zbornikih, ki predstavljajo izobraževalna in učna besedila za študente 
izobraževalnih ustanov, za športne pedagoge in psihologe, v glavnem za vse, ki se ukvarjajo s 
področjem športne vzgoje. V tovrstnih tekstih najdemo vse značilnosti pedagoškega diskurza, 
kot so cilji, vrednote, komunikacijske strategije (razlaga, ocenjevanje, nadzor, olajšanje, 
organiziranje). Besedila prve in druge skupine vsebujejo enak znanstveni slog, le v različnih 
oblikah: prva skupina vsebuje znanstveni, akademski slog, druga pa znanstveno-izobraževalni 
slog, obe pa ne vsebujeta elementov športnega diskurza, razen športne terminologije in 
frazeologije (Zilbert 2001b: 104).  
 
Pomembno presečišče s športnim diskurzom ima uradno-poslovni in pravni diskurz, ki se 
pojavlja v raznih besedilih o tekmovalnih pravilih, v zbirkah normativov za dodelitev uradnih 
športnih tekmovanj in nazivov ipd. Glavna funkcija teh besedil je komunikacijska. V teh 
besedilih prevladuje uradno poslovni in pravni diskurz, športni se pojavlja samo preko 
strokovnega športnega izrazja. Vse tri že omenjene vrste diskurzov pa se lahko prepletajo v 
enem besedilu, tako znanstveni, pedagoški in uradno poslovni in pravni diskurz, vendar je 
vpletenost vsakega odvisno od namena in področja komunikacije (Zilbert 2001b: 104105).  
 
Pomemben del političnega in športnega diskurza predstavljata tekmovalnost (rus. 
состязательность) in tekmovanje, ki vsebujeta veliko metafor igre, športnih in vojaških 
dejavnosti. Zaradi sorodnih tem se ti trije diskurzi ves čas prepletajo in vsebujejo elemente, kot 
so: nasprotnikova navzočnost, tekmovanje nasprotnikov, borbena etika, pravila tekmovanja, 
strategije in taktike boja, zmaga, poraz, nagrade itd. Vojaško metaforiko in frazeologijo 
uporabljajo v veliki meri nogometni komentatorji med komentiranjem nogometnih iger v živo 
po radiu in televiziji (Zilbert 2001b: 105106). 
 
Vrsta osebne komunikacije, vsakdanji diskurz (rus. бытовой дискурс) se prepleta s športnim 
diskurzom v komunikaciji med ljudmi, ki jih družijo tesnejše socialne vezi oz. ki zaradi drugih 
socialnih vzrokov preživijo veliko časa skupaj. Šport je danes postal ena izmed pomembnih 
tem v našem vsakdanu in tako se meša z vsakdanjimi temami. Udeleženci pogovorov si 
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izmenjujejo informacije, komentirajo in ocenjujejo razna tekmovanja in tekme, spoznavajo 
športni svet in predvidevajo potek športnih dogodkov (Zilbert 2001b: 106107). K tej temi bi 
dodala še pomembno dejstvo, da veliko govorcev športnega in vsakdanjega diskurza s pomočjo 
pogovorov in ocen tekmovanj igra na športnih stavah in tudi uporablja športni diskurz.  
 
Pomembno vlogo v povezavi s športnim jezikom odigrajo množični mediji, ki najbolj vplivajo 
na razširjenost športnega diskurza. Pri ostalih institucionalnih diskurzih Zilbert izpostavi, da 
gre za dvosmerno komunikacijo med agentom (rus. агент) in klientom (rus. клиент). V 
primeru športnega diskurza, podanega preko masovnih medijev, pa gre za enosmerno 
komunikacijo, saj je agent oz. novinar kot predstavnik medijev posrednik med institucijo športa 
in anonimno množico gledalcev oz. klientov. Novinar preko televizijskih, radijskih in pisnih 
kanalov predaja informacije klientom v vlogi mediatorjev, ki vključujejo tudi subjektivno 
mnenje, kar se še najbolj odraža med predvajanimi programi v živo. Vloga novinarja se lahko 
spreminja in Zilbert loči štiri funkcije novinarja mediatorja: pripovedovalec, povezovalec, 
intervjuvar in komentator, vsak izmed njih pa ima svojo vlogo v športnem diskurzu (Zilbert 
2001b: 107109).  
 
Zilbert kot zadnji vidik intertekstualnosti s športnim diskurzom izpostavi gledališki diskurz. 
Gledalec športnih vsebin se počuti kot opazovalec, ki športne dogodke dojema kot vrsto igre z 
vznemirljivim zapletom in nepredvidljivim koncem. Teatralnost športnih dogodkov, skupaj s 
samo vsebino športnih tekmovanj in njegovim igrivim značajem, vpliva na športni diskurz in 




Športni diskurz je postal pomemben člen ne samo med novinarji, ki ga konstantno uporabljajo 
v svojih prispevkih in člankih, temveč tudi med ostalimi navdušenci športnih tekmovanj. Za 
vsako družbo so značilne določene vrste komunikacije (verbalna in neverbalna), ki pripomorejo 
k doseganju ciljev in zadovoljevanju potreb določene skupnosti. Za vsako socialno skupino je 
značilen lasten diskurz in govorica, ki vključuje posebne socialne in strokovno zaznamovane 
elemente. Za vsak diskurz so značilni specializirano besedišče, frazeologija in žargonski 
elementi. Športnemu diskurzu prav tako pripada določena družbena skupina z vsemi njenimi 
jezikovnimi elementi. Abrosimova in Bogdanova sta v svoji raziskavi izpostavili pomen 
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žargona41 v športnem diskurzu, saj je glavna značilnost športnega diskurza prevzemanje novega 
besedišča iz tujih jezikov, predvsem angleščine, metaforizacija (rus. метафоризация), 
občasno tvorjenje novih besed in univerbizacija (rus. универбация). V športni diskurz prodirajo 
različni diskurzi (znanstveni, pedagoški, uradno-poslovni in pravni, politični in vojaški, 
vsakdanji diskurz itd.), na njega pa vpliva tudi socialna zvrst neknjižnega jezika – žargon 
(Abrosimova in Bogdanova 2015: 1).  
 
Avtorici Abrosimova in Bogdanova izpostavljata, da športnemu diskurzu pripada več vrst 
diskurzov, ki se med seboj razlikujejo. Nekatere vrste športov vsebujejo bolj čustveno 
zaznamovane jezikovne elemente, nekatere manj. Za razliko od nogometa ima šahovski diskurz 
manj čustvenih jezikovnih elementov, diskurz borilnih veščin je bolj ekspresiven od diskurza 
golfa. Na ta pojav vpliva več različnih dejavnikov: 1) vrsta športa, npr. ali gre za borilne 
veščine, športne igre ali bolj umetniški šport; 2) prisotnost in razvoj organizacije navijačev; 3) 
število gledalcev in njihove značilnosti; 4) zabava na športnih prireditvah; 5) priljubljenost 
športa; 6) starost igralcev in navijačev; 7) športno komentiranje in osebne značilnosti 
komentatorjev; 8) spolne značilnosti posameznega športa (Abrosimova in Bogdanova 2015: 1).  
 
Pri žargonu gre za jezik, ki ni v skladu s pravili in, ki je razumljiv le določenemu krogu ljudi iz 
določenega okolja ter vsebuje veliko umetnih in pogojnih besed in izrazov. Do 90. let je v 
ruskem jezikoslovju prevladovala puristična tradicija, ki je zavračala nestandardne oblike 
jezika, kot so žargonizmi, slengizmi, dialektizmi itd. Kasneje pa se je toleranca do žargona 
spremenila. Kar je še nedolgo nazaj veljalo za nesprejeto med profesorji, gospodarstveniki, 
politiki ipd., se sedaj množično pojavlja tudi v medijskem diskurzu na televizijskih zaslonih in 
po radijskih sprejemnikih. Namen žargona je, da daje govoru slikovitost, čustvenost, izražanje 
s pomočjo ironije, šale, zasmehovanja, prigovarjanja, prezira, ljubezni in sovraštva 
(Abrosimova in Bogdanova 2015: 12).  
 
Obstaja več načinov nastajanja športnega žargona: prevzemanje besedišča iz drugih jezikov, 
ustvarjanje novih pomenov, tvorjenje novih besed s pomočjo besedotvornih procesov, 
okrajšave, skovanke itd. Vsi ti načini so skupni splošnemu načinu nastajanja novega ruskega 
                                                 
41 Žargon izhaja iz francoske besede jargon, in je v ruskem slovarju Большой толковый словарь opisan kot 
»govor družbene ali poklicne skupine, ki vsebuje veliko število besed in izrazov, značilnih samo za to skupino 
(pogosto umetnih, prikritih ali pogojnih)« (Za več gl 
http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD&all=x (dostop 
5. 11. 2020)).  
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besedišča. Žargonizme, ki se pojavljajo v športnem diskurzu, uvrščamo med različne vrste 
prevzetih besed:  
1. prevzete besede (rus. хет-трик ՙtrije zaporedni zadetki՚ < ang. hat-trick, хавбек ՙkrilni 
igralec՚ < ang. halfback); 
2. metaforizacija oz. ustvarjanje novih pomenov (rus. нырок  ՙnačin oponašanja prekrška 
v nogometu s ciljem izsiliti prosti ali kazenski strel՚, rus. бетон  ՙmočna obramba՚, rus. 
футбольная вдова  ՙžena nogometaša, ki ga ne vidi tiste dni, ko so tekmovanja՚, 
тиффози  ՙnavijači v Italiji՚);   
3. neologizmi, skovanke (rus. зиданить ՙstil igranja nogometa po vzoru slavnega 
francoskega igralca Zidana՚, rus. бекхемновато ՙstil igranja nogometa po vzoru 
angleškega nogometaša Beckhama՚, rus. кержакнеть ՙstil igranja nogometa po vzoru 
ruskega nogometnega igralca A. Keržakova՚, rus. Дзюбиньями ՙstil igranja nogometa 
po vzoru ruskega nogometnega igralca A. Dzjube՚);  
4. besedotvorne besede (rus. технариться ՙdiskriminirati՚, пикушка ՙdiskriminirati՚, 
фрирайдерство ՙdiskriminirati՚, отпасовка ՙdiskriminirati՚) (Abrosimova in 
Bogdanova 2015: 26).  
 
4.4.3 Nogometna terminologija in njen jezik  
 
Nogomet dandanes velja za najbolj razširjen šport na svetu in ima največ zvestih navijačev med 
vsemi oblikami popularne kulture. Zaradi popularnosti nogometa kot športne igre se na svetu 
razvija tudi nogometna terminologija, ki zajema vse družbene sloje. Nogometu je v zadnjem 
času uspelo združiti različne države in vzpostaviti medjezikovno komunikacijo med državami. 
Razvila sta se skupna nogometna terminologija in izrazje, ki ga poznamo vsi. Pomembno vlogo 
v tem primeru odigra angleščina, ki velja za mednarodni jezik in prav tako vpliva na nogometno 
terminologijo. Razlike se pojavijo v svojevrstnem načinu igranja nogometa različnih držav in 
načinu navijanja njihovih navijačev na tekmovanjih (Terpelec 2018: 389).  
 
Nogometna terminologija se prenaša ustno ali pisno preko različnih komunikacijskih kanalov. 
Razlikujemo:  
1. komunikacijo na igrišču v času nogometne tekme med samimi igralci, med igralci in 
trenerji, med sodniki in njihovimi pomočniki, med sodniki, igralci in trenerji;  
2. komunikacijo med igralci in trenerji na treningih pred, med in po tekmi;  
3. komunikacijo med sestanki trenerjev z igralci ter razpravo v slačilnici med igralci;  
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4. komunikacijo na radiu in televiziji, v tisku, v spletnih intervjujih z igralci, trenerji, 
uradniki in strokovnjaki, (spletna) poročila in komentarji o tekmah;  
5. neformalno komunikacijo med navijači, osebno ali na spletu.  
Nogometni jezik poteka v vseh možnih situacijah in le-te vplivajo na določeno izbiro jezika 
(Terpelec 2018: 389). 
 
Pomembno vlogo v nogometnem jeziku odigra nogometni komentator. Delo komentatorja 
obsega predvsem komentiranje v živo v času nogometne tekme, a danes je razvito tudi 
komentiranje v živo v pisni obliki, ki se ga poslužuje večina nogometnih časnikov in tako imajo 
tovrstna besedila enake značilnosti direktnega komentiranja nogometnih tekem.  
 
Jezik direktnih komentatorjev, ki komentirajo dogajanje na igrišču v živo temelji na opisni igri 
korak za korakom. Običajno sta v studiu dva komentatorja: novinar v vlogi komentatorja, ki 
opisuje igro korak za korakom, ter povabljeni komentator, običajno profesionalni športnik, 
največkrat bivši nogometaš, ki se spozna na igro. Njegova naloga je dopolniti vrzeli prvega 
komentatorja z zanimivostmi iz sveta nogometa. Prvi komentator se osredotoča predvsem na 
igro, na akcijo. Televizijski komentator je najbolj znan širši javnosti. Govor tovrstnih 
komentatorjev je zasičen z metaforami, primerjavami, frazami, prevzetimi besedami ter 
besednimi figurami, kot so antiteza, paradoks, anafora, retorična vprašanja ipd., kar dela jezik 
bolj živahen in dinamičen (Terpelec 2018: 391).  
 
Jezik nogometnega tiska vključuje različne tiskovne zvrsti, kot so novice, komentarji, uvodniki, 
članki, analize in poročila. Na nogometni jezik v tisku vpliva tudi vrsta časopisa oz. revije, saj 
so nekateri namenjeni samo športu ali celo samo nogometu, nekateri pa so splošni, vendar 
vključujejo športne novice (Terpelec 2018: 391-392). Zaradi razvoja spleta in internetnih strani 
ima dandanes vsaka časopisna hiša svojo spletno stran, na kateri objavljajo novice, članke ipd., 
ki so za bralce lažje dosegljivi.  
 
Nogometna terminologija se oblikuje s pomočjo besed, ki pripadajo drugim leksikalnim 
področjem, kot so besede iz vojaškega okolja (rus. атака ՙnapad՚‚ контратака ՙproti napad՚‚ 
бомбардир ՙstrelec՚‚ снайпер ՙostrostrelec՚), znanosti, tehnike, proizvodnje (rus. техника 
ՙtehnika՚), besede iz družbeno-politične sfere (rus. клуб ՙklub՚‚ лига ՙliga՚‚ лидер ՙvodja՚) in 
drugih športov (Mahal 2008: 37).  
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Mahal športno terminologijo deli v tri skupine, na:  
1. običajne besede, ki so dobile poseben pomen in se malo razlikujejo od splošnih knjižnih 
besed (rus. мяч ՙžoga՚, игрок ՙigralec՚);  
2. splošne športne izraze s posebnim pomenom, ki se razlikujejo od splošno uporabljenih, 
ali lekseme, ki niso običajni za splošni knjižni jezik (rus. офсайд ՙprepovedan položaj՚, 
штанга ՙ vratnica ՚);  
3. prave nogometne izraze (rus. пенальти ՙenajstmetrovka՚, корнер ՙkot՚) (2008: 3738).  
 
Večina športne terminologije po svetu se je širila in razvijala v prvi polovici 20. stol., v ruski 
jezik pa je prodrla kasneje, predvsem v drugi polovici 20. stol., a se še danes oblikuje veliko 
število novih športnih izrazov. Nogometna terminologija ima v ruskem jeziku večino prvotnih 
besed, v zadnjem času lahko zaznamo veliko število internacionaliziranih, prevzetih izrazov, 
kot so rus. офсайд ՙprepovedan položaj՚, голкипер ՙvratar՚, форвард ՙnapadalec՚, хавбек ՙkrilni 
igralec՚, рефери ̔ sodnik՚, лайнсмен ̔ stranski sodnik՚, пенальти ̔ enajstmetrovka՚, вингер ̔ krilni 
igralec՚, дриблинг ՙpreigravanje՚, либеро ՙlibero՚, коуч ՙtrener՚, стоппер ՙštoper՚, фол 
ՙprekršek՚, хет-трик ՙtrije zaporedni zadetki՚, штанга ՙvratnica՚ (Mahal 2008: 3940).   
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5 Analiza španske in ruske nogometne terminologije iz spletnih besedil v času 
Svetovnega prvenstva 2018 s poudarkom na prevzemanju besed iz tujih jezikov 
 
Teoretičnemu delu magistrske naloge sledi empirični del, ki vsebuje analizo spletnih besedil, 
zbranih v času Svetovnega prvenstva v nogometu 2018 v Rusiji. Pri analizi sem se posvetila 
predvsem vplivu tujih jezikov na špansko in rusko nogometno terminologijo.  
 
Za analizo empiričnega dela magistrske naloge sem med 14. junijem in 15. julijem, ko se je 
odvijalo Svetovno prvenstvo v nogometu 2018 v Rusiji, zbirala članke iz različnih spletnih 
strani poznanih španskih in ruskih spletnih medijev. Španske članke sem nabirala predvsem iz 
dobro poznanih časopisov As42 in Marca43, ki sta specializirana predvsem za pisanje novic iz 
sveta športa, prvi pa se osredotoča predvsem na nogomet. Najbolj poznan časopis v Španiji je 
El País44, zato sem v analizo vključila tudi članke omenjenega medija, saj vsebuje dodatno 
rubriko šport in nogomet. Noben ruski časopis ni specializiran za šport ali nogomet, zato sem 
si izbrala več različnih spletnih medijev z namenom, da bom zbrala primerljivo število spletnih 
člankov v obeh jezikih. Ruske članke sem zbirala iz spletnih straneh L!fe45, Труд.ru46, 
Lenta.ru47, Sport Ekspress48, Russian Rt49, Газета.ru50 in Коммерсантъ51.  
 
Po zaključku svetovnega prvenstva sem zbrala 560 člankov v ruskem jeziku ter 463 člankov v 
španskem jeziku. Zaradi velikega obsega zbranih člankov sem v empirični del vključila članke, 
ki se navezujejo na določene tekme. Iz skupinskega dela sem vključila vseh 6 tekem, ki sta jih 
odigrali reprezentanci Španije in Rusije: Rusija je v skupini igrala s Savdsko Arabijo, Egiptom 
in Urugvajem, Španija pa s Portugalsko, Iranom in Marokom. Iz tega dela sem vključila še tri 
tekme, ki so vsebovale zanimive in napete trenutke: Argentina proti Hrvaški, Argentina proti 
Islandiji ter Nemčija proti Mehiki. Napete, zanimive tekme vzbujajo v gledalcih in 
komentatorjih čustvene trenutke, ki doprinesejo k bolj ekspresivno zanimivemu komentiranju 
samih tekem in kasneje nastanejo članki, polni zanimivega besedišča. Iz izločilnih bojev pa sem 
vključila naslednje tekme: Urugvaj proti Portugalski, Francija proti Argentini, Brazilija proti 
                                                 
42 Za več o tem gl. https://as.com/ (dostop 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
43 Za več o tem gl. https://www.marca.com/ (dostop 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
44 Za več o tem gl. https://elpais.com/ (dostop: 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
45 Za več o tem gl. https://life.ru/ (dostop 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
46 Za več o tem gl. http://www.trud.ru/sports/ (dostop 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
47 Za več o tem gl. https://lenta.ru/rubrics/sport/russia2018/ (dostop 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
48 Za več o tem gl. https://www.sport-express.ru/ (dostop 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
49 Za več o tem gl. https://russian.rt.com/sport (dostop 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
50 Za več o tem gl. https://www.gazeta.ru/sport/?updated (dostop 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
51 Za več o tem gl. https://www.kommersant.ru/rubric/9 (dostop 14. 6. 2018–15. 7. 2018). 
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Mehiki, Belgija proti Japonski, Španija proti Rusiji, Hrvaška proti Danski, Kolumbija proti 
Angliji, Urugvaj proti Franciji, Brazilija proti Belgiji, Rusija proti Hrvaški, Francija proti 
Belgiji, Hrvaška proti Angliji, tekmo za tretje mesto med Belgijo in Anglijo ter finale med 
Francijo in Hrvaško. Tako sem vključila 23 tekem, o katerih sem analizirala 279 tekstov v 
ruskem jeziku in 247 tekstov v španskem jeziku. Teksti o omenjenih tekmah so različnih vrst. 
Med njimi najdemo novice, članke, poročila, intervjuje, komentarje, komentiranje tekem v živo 
ter reportaže.  
 
5.1 Analiza španske nogometne terminologije glede na izvor 
 
V španskem jeziku nova terminologija nastaja na različne načine. Nova terminologija je 
razdeljena v skupine glede na postopek, kako je nova beseda nastala. Analiza magistrskega dela 
temelji na prevzemanju besedišča iz tujih jezikov. Glede na teorijo v španskem jeziku 
prevzemanje najprej razdelim na pomensko (špa. préstamo semántico) in leksikalno 
prevzemanje (špa. préstamo léxico). Med pomensko prevzemanje uvrščam paronime (špa. 
análogos ali parónimos), pomenske kalke (špa. calcos semánticos) ter besede, podobne po 
izgovorjavi (špa. homófonos), pod leksikalno prevzemanje pa uvrščam tujke (špa. 
extranjerismos), popolnoma integrirane prevzete besede (špa. préstamos integrales), leksikalne 
kalke (špa. calcos léxicos) ter hibride (špa. híbridos). V posebno skupino uvrščam besede s 
kulturnimi značilnostmi izvornega jezika (špa. xenismos)52 in kratice (špa. siglas).  
 
Glede na analizirano besedišče iz prebranih člankov sem v analizo španske nogometne 
terminologije vključila 90 besed in 19 besednih zvez (skupno 109), ki jih razvrščam po 
naslednjem vrstnem redu: popolnoma prevzete besede (špa. préstamos integrales), tujke (špa. 
extranjerismos), hibridne besede (špa. híbridos), leksikalni kalki (špa. calcos léxicos), kratice 
(špa. siglas), pomenski kalki (špa. calcos semánticos), besede s kulturnimi značilnostmi 
izvornega jezika (špa. xenismos) in paronimi (špa. análogos / parónimos). Analize primerov si 
sledijo glede na število pridobljenih primerov od največjega do najmanjšega. Za vsak termin 
navajam, iz katerega jezika je prevzet, alternativno ustreznico, če obstaja, termin v slovenščini 
in citiran primer z navedbo vira. 
 
                                                 
52 Prilagojene prevzete besede delim na popolnoma prevzete besede in besede s kulturnimi značilnostmi 
izvornega jezika po Gómezu Capuzu (2005: 29), saj imajo slednje drugačne značilnosti od prevzetih besed iz 
drugih evropskih jezikov, kot sta angleščina, francoščina ipd.  
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Izvor besed, ki sem jih zasledila v zbranih člankih, sem preverjala s pomočjo španskih slovarjev 
Clave in DLE RAE, za bolj podroben etimološki opis pa sem uporabila več različnih spletnih 
etimoloških slovarjev: Diccionario Etimológico Español en Línea53, etimološki slovar na 
spletni strani La página del idioma español54, ter etimološki slovar Diccionario crítico 
etimológico castellano e hispánico avtorja J. Corominasa. Za prevajanje iz španščine v 
slovenščino sem uporabila spletni slovar Pons55 in Markič, J. et al., 2008: Špansko-slovenski 
slovensko-španski splošni slovar. Opazila sem, da ima ena beseda v različnih slovarjih različne 
razlage o izvoru besede. Iz tega sklepam, da so te ugotovitve zapisane na podlagi raziskav ali 
predvidevanj, saj je pri nekaterih besedah težko določiti, iz katerega jezika je beseda prevzeta. 
Jeziki, kot sta španščina in francoščina, sodita v isto jezikovno družino in imata podobne korene 
v določenih besedah. Angleški jezik, iz katerega se največ prevzema na športnem področju, 
vsebuje vplive latinščine in tako ima določene elemente skupne romanskim jezikom. Zaradi 
omenjenih podobnosti med jeziki je pri nekaterih primerih težko določiti, iz katerega jezika so 
dejansko prevzeti. Obstoj in rabo analiziranih terminov sem potrjevala tudi v španskih korpusih 
Španske kraljeve akademije CREA in CORDE. 
 
5.1.1 Popolnoma prevzeta beseda (špa. préstamo integral) 
 
Popolnoma prevzete besede v španskem jeziku so prilagojene španski pisavi in izgovorjavi. V 
nadaljevanju sledi seznam prevzetih besed iz različnih jezikov in njihove alternativne ustreznice 
s primeri, a je potrebno izpostaviti, da je pri nekaterih izrazih težko določiti, katera beseda se je 
prva pojavila. V prebranih člankih sem največ prevzetih besed pridobila iz angleškega, 
francoskega, italijanskega in portugalskega jezika, nekaj pa tudi iz ostalih jezikov, kot so 
norveški, grški, nemški, latinski, katalonski in arabski jezik. Prav tako se pojavljajo besede iz 
ameriške španščine (predvsem iz Mehike in Argentine).   
 
Največ besed je v španski nogometni terminologiji prevzetih iz angleščine, malo manj pa iz 
francoščine. Pri besedah, kot npr. špa. campeón ՙprvak՚ (1) (iz ita. campione ali iz ang. 
champion)56; špa. derbi ՙderbi՚ (6) (iz fra. derby ali iz ang. derby); špa. linier ՙstranski sodnik՚ 
                                                 
53 Za več o tem gl. http://etimologias.dechile.net/ (dostop 23. 4. 2020).  
54 Za več o tem gl. http://www.elcastellano.org/palabra.php (dostop 23. 4. 2020). 
55 Za več o tem gl. https://sl.pons.com/prevod (dostop 24. 3. 202030. 6. 2020).  
56 J. Corominas (1984: 791) v slovarju Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico besedi špa. 
campeón določi izvor iz it. campione, in ta iz jezika Langobardov kamphio ՙpaladin, vitez, ki se bori v obrambi 
drugega՚, germanskega ljudstva iz severne Evrope, in ta iz zahodne nemščine kamp ՙbojišče՚, ki izvira iz 
latinščine campus. Prvič se beseda pojavi leta 1589 ali 1590.  
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(17) (iz ang. linesman ali iz kat. linier < ang. linesman)57 so v različnih slovarjih in že napisanih 
analizah pogosto navedeni različni izvirni jeziki. Nerodno spisano, predlog za popravo: Pri 
nekaterih izrazih je težko določiti, ali so prevzeti iz angleščine ali francoščine in kateri izmed 
teh dveh jezikov je zgolj posrednik med izvirnim jezikom in španščino. Pri glagolu špa. blocar 
oz. bloquear58 ՙblokirati՚ (25) ter samostalniku bloque ՙblok՚ (26) je v slovarju Clave in RAE 
označeno, da izvira iz fra. bloc, bloquer, a Corominas (1984: 601) omenja, da glede na časovni 
pojav besede špa. bloque v španščini, obstaja možnost, da je istočasno prevzeta iz francoščine 
in angleščine (ang. to block).  
 
Potem, ko so v španski jezik vstopile nove, prevzete besede in se prilagodile, so se v določenih 
primerih pojavile še nove, domače ustreznice, npr. špa. córner ՙkot՚ (5) > špa. esquina, saque 
de esquina; fútbol ̔ nogomet՚ (10) > balompíe; linier ̔ stranski sodnik՚ (17) > juez de línea; míster 
ՙtrener՚ (19) > entrenador; penalti ՙenajstmetrovka՚ (21) > pena máxima, penal, punto penal, 
tanda de penales. Beseda špa. club ՙklub՚ (4), prevzeta iz ang. club je kasneje dobila še 
prilagojeno različico v španskem jeziku: špa. clube, ki pa se ni obdržala, zato se večinoma 
uporablja prva (club). V prebranih člankih se špa. clube ne pojavlja, špa. club pa se pojavi v 41 
primerih. V korpusu španskega jezika CREA XXI59 ima beseda špa. club 39.467 zadetkov, 
beseda špa. clube pa 963 zadetkov.  
 
Novinarjev namen je čimbolj ekspresivno opisati dogodke, ki se zgodijo med tekmovanji. S 
tem namenom se poslužuje izrazov iz drugih športnih in semantičnih polj, predvsem 
vojskovanja, boksa, košarke ipd. Zato se tudi prevzemajo besede in besedne zveze s področij 
glasbe (batuta ՙdirigentska palica՚ (35)), vojskovanja  (špa. artillería ՙartiljerija, topništvo՚ (24), 
capo ՙšef՚ (37), comandar ՙpoveljevati՚ (27), espadachín ՙmečevalec՚ (41), espartaco ՙšpartanec՚ 
(42), galardón ̔ zelo pomembna nagrada՚ (43), misil ̔ raketa՚ (18), riflazo ̔ težak strel na gol՚ (23)) 
in drugih športnih aktivnosti (špa. galopar ՙgalopirati՚ (31), galope ՙgalop՚ (30), eslalon ՙslalom՚ 
(40), noquear ՙnokavtirati՚ (20) in pivote ՙpivot,60 desetka, ofenzivni vezni igralec՚ (33).  
 
                                                 
57 Corominas (1984) v slovarju ne navaja besed špa. derbi in špa. linier.  
58 Beseda špa. bloquear ՙblokirati՚ izvira iz fr. bloquer ՙzablokirati՚, glagol izpeljan iz fr. bloc ՙblok՚, in ta v 16 
stol. pod vplivom srednjeveške nizozemščine blochuus > blocus ՙobleganje՚, ՙblok՚. Iz francoščine se prav tako 
razvije ang. to block in nem. blockieren (Corominas 1984: 601).  
59 Za več o tem gl. https://webfrl.rae.es/CORPES/view/inicioExterno.view (dostop 23. 4. 2020). 
60 V nogometni terminologiji ne gre za drog ali palico, ampak pozicijo igralca na igrišču. Za več o tem gl. 
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=pivot (dostop 1. 3. 2021).  
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Iz prevzete besede lahko nastanejo nove izpeljanke (špa. gol ՙgol՚ (11) > špa. golear ՙzadeti gol՚ 
(14), špa. golazo ՙodličen gol՚ (12), špa. goleador ՙstrelec golov՚ (13)). Pri vseh treh gre za 
izpeljavo s priponami, a izvor podstave ostaja enak: iz ang. goal ՙzadetek, gol՚. Pri omenjenih 
besedah ne gre za hibride, saj v angleškem jeziku ne obstajajo tovrstni izrazi, ki bi bili nato s 
pomočjo prevzemanja in kalkiranja preneseni v španski jezik.  
 
Glagole, kot so špa. chutar ՙstreljati՚ (3), debutar ՙdebitirati՚ (29), driblar ՙdriblati՚ (7), empatar 
ՙneodločen rezultat՚ (39), esprintar ՙšprintati՚ (8), galopar ՙgalopirati՚ (31) in liderar ՙvoditi՚ 
(16), bi lahko uvrstili tudi med hibridne besede, saj je en del prevzet, drugi del (glagolska 
končnica –ar) pa ne. A pri tem obstaja dvom, saj so to tudi prevzete besede, ki so prilagojene 
španski pisavi in izgovorjavi.  
 
Razpredelnica 1: Popolnoma prevzete besede iz angleškega jezika 




TERMIN V SLO 
(1) campeón61 ang. champion ganador prvak, šampion 
Primer: »Tras la clasificación de España como primera de grupo, la Selección es la que más 
probabilidades tiene de alzarse con el título de campeón del mundo.« (As, 27. 6. 2018) 
(2) chut ang. shoot tiro, disparo strel 
Primer: »¡¡¡¡¡DESPEJÓ LLORIS EL CHUT DE WITSEL DESDE LA FRONTAL DEL 
ÁREA!!!« (Marca, 10. 7. 2018) 
(3) chutar ang. to shoot / streljati 
»73 % de posesión para España. Pero hay que hacerlo bueno, hay que chutar.« (Marca, 
26. 6. 2018) 
(4) club62 ang. club / klub 
Primer: »A nivel de club, se repite la historia.« (As, 11.7.2018) 
»Con 17 años su físico y su técnica eran ya la comidilla de los ojeadores de los grandes 
clubes europeos, tanto que fue reclutado por el Manchester United.« (El País, 11. 7. 2018) 
                                                 
61 Po besedah avtorjev Aleixandre-Benavent et al. (2007:120) je beseda campeón  prevzeta iz ang. champion, ki 
v obeh primerih pomeni prvak. V slovarjih španskega jezika Clave in RAE pa je zapisano, da omenjena beseda 
izhaja iz ita. campione.  
62 V slovarju Clave je omenjeno, da obstaja druga različica besede: clube, vendar se v edninski obliki v člankih 
ne pojavlja. Omenjena beseda ima možni dve množinski obliki: clubs ali clubes. Slednja se pojavlja v člankih, 
prva pa ne. V DLE RAE sta navedeni obe obliki, club in clube. V korpusu španskega jezika CREA XXI se 
pojavljata obe besedi, a ima beseda špa. club več zadetkov.  
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(5) córner ang. corner esquina, saque de 
esquina 
kot 
Primer: »Se recupera Neymar cuando Vertonghen ha derribado a Paulinho junto al banderín 
de córner.« (Marca, 6. 7. 2018) 
(6) derbi63 ang. Derby > fra. 
Derby 
/ derbi 
Primer: »Francia vs Bélgica: 'Derbi' Mundial« (Marca, 10.07.2018) 
»Fue la pana contra la seda, pleito resuelto en una jugada de estrategia, en un lance de derbi 
capital: Griezmann botó una falta desde la derecha y Varane, anticipándose a Stuani, la 
peinó a la red.« (As, 7. 7. 2018) 
(7) driblar ang. to dribble regatear »driblati«, 
preigravati 
Primer: »83 'Dribló Di María pero su intento de centro se va directamente fuera.« (As, 
30. 6. 2018) 
(8) esprintar ang. to sprint / šprintati 
Primer: »El chico esprintó y batió a De Gea.« (El País, 26. 6. 2018) 
(9) faulear ang. (de faul y –ear), 
ki je v rabi predvsem 
v Argentini, Boliviji, 
Kolumbiji, Mehiki in 
Peruju 
cometer una 




Primer: »Maradona responsabilizó a Marcos Rojo por el penal que derivó en el primer gol 
francés porque "no lo fauleó lejos del arco" a Mbappé sino que "lo dejó entrar al área para 
después derrumbarlo", algo que "no es oficio de jugador de selección".« (Marca, 1. 7. 2018) 
(10) fútbol ang. football balompié64 nogomet 
Primer: »Fue lo que se esperaba, un partido estupendo, regado con fútbol champán, entre 
dos equipos adiestrados para el espacio pero buenos también en el juego posicional que 
llegaron hasta aquí por un lado del cuadro donde abundaba la fauna salvaje.« (As, 
11. 7. 2018) 
(11) gol ang. goal tanto, diana gol 
                                                 
63 Po besedah avtorja Gómeza Capuza je beseda derby v pomenu »športno srečanje dveh sosednjih ekip« nastala 
v francoskem jeziku kot psevdoanglicizem iz angleške besede Derby, ki označuje kraj, kjer se odvijajo konjske 
dirke (2005: 66). V španskem slovarju Clave pa je označeno, da je beseda derbi v enakem pomenu prevzeta iz 
angleške besede derby, ki ima v angleškem jeziku na področju športa enak pomen. 
64 Gre za leksikalni kalk besede ang. football.  
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Primer: »El tremendo fallo de De Gea en el segundo gol de Cristiano« (Marca, 2. 7. 2018) 
(12) golazo ang. goal / izjemen zadetek 
Primer: »El tempranero golazo de Trippier de falta hizo que los de Southgate cogieran 
confianza y, con Modric y Rakitic algo ausentes, dominaron.« (As, 11. 7. 2018) 
(13) goleador ang. goal / strelec 
Primer: »Es costumbre muy francesa no exigirle goles a su goleador.« (As, 11. 7. 2018) 
(14) golear ang. goal / zadeti veliko število 
golov 
Primer: »Croacia 'golea' a Inglaterra en títulos y experiencia« (As, 11. 7. 2018) 
(15) líder ang. leader guía vodja 
Primer: »Baja mucho Isco a recibir, está asumiendo las funciones de líder, pero necesita que 
los compañeros le ayuden a subir el balón. Veo un poco apagado a Silva...« (Marca, 
26. 6. 2018) 
(16) liderar ang. to leade / voditi 
Primer: »El 'pichichi' del torneo ha elevado su importancia con un Southgate que le otorgó 
con 24 años el brazalete y la responsabilidad de liderar a Inglaterra en Rusia.« (Marca, 
4. 7. 2018) 
(17) linier ang. linesman65 juez de línea stranski sodnik 
Primer: »Hasta el minuto 90, los de Hierro pasaban como segundos, pero a partir de ahí 
todo cambió gracias al VAR que dio legalidad a un gol de Iago Aspas que había anulado el 
linier por fuera de juego que no era y a un penalti señalado a favor de Irán que Ansarifard 
se encargó de materializar.« (As, 26. 6. 2018) 
(18) misil ang. missile disparo fuerte izstrelek 
Primer: »De lateral a lateral. La pone Lucas desde la izquierda y Pavard engancha un misil 
que se cuela por la escuadra. Una obra de arte. 2-2« (Marca, 30. 6. 2018) 
(19) míster ang. mister entrenador trener 
Primer: »A lo Simeone, se oyó más de una vez del míster y de varios jugadores lo de "partido 
a partido".« (As, 3. 7. 2018) 
(20) noquear ang. to knock out / »nokavtirati« 
Primer: »Antes, un gol en propia puerta de Fernandinho y una contra vertiginosa culminada 
por el volante del City noquearon a Brasil.« (El País, 7. 7. 2018) 
                                                 
65 V slovarju RAE je opisano, da je iz ang. linesman prešlo v katalonščino kot linier, in nato v španski jezik. Za 
več o tem gl. https://dle.rae.es/linier?m=form (dostop 13. 5. 2020).  
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(21) penalti66 ang. penalty pena máxima, penal, 





Primer: »A los tres minutos volvía la Selección a las crónicas marcianas de los últimos días 
con un penalti de Nacho a Cristiano, una de esas jugadas fronterizas de las que se inhibe el 
VAR.« (As, 15. 6. 2018) 
(22) récord ang. record / rekord 
Primer: »En esta jornada tan histórica para el fútbol mexicano, repasa todos los datos que 
dejó el triunfo de México sobre Alemania. Se rompieron récords.« (As, 17. 6. 2018) 
(23) riflazo < rifle ang. rifle / strel 
Primer: »Será clave lo que pueda aportar Milinković-Savić del medio campo en adelante, ya 
que el último partido de los serbios se decidió con un riflazo de Aleksandar Kolarov a balón 
parado.« (As, 22. 6. 2018) 
 
Razpredelnica 1: Popolnoma prevzete besede iz francoskega jezika 




TERMIN V SLO 
(24) artillería fra. artillerie grupo de, equipo orožje67 
Primer: »Los apellidos de los islandeses representan el núcleo de la artillería aérea del 
equipo nórdico en cada córner o tiro libre cerca del área que tienen a favor y este es, a 24 
horas del estreno, el máximo desvelo de Sampaoli.« (As, 11.6.2018) 
(25) blocar68 
bloquear 
fra. bloquer atascar blokirati 
Primer: »¡¡UUUUYYYYY!! ¡Tiro de Rodrigo desde la frontal que bloca muy seguro el 
guardameta.« (As,01.7.2018) 
»Piqué sacó su mano a pasear como si fuera a bloquear un remate en voleibol.« (Marca, 
1. 7. 2018) 
(26) bloque fra. bloc / blokada 
                                                 
66 V južni Španiji ima beseda penalti drugačno izgovorjeno obliko: naglas se namreč nahaja na prvem zlogu 
namesto na drugem in ima zato naglasno znamenje: penalti. Za več o tem gl. 
http://clave.smdiccionarios.com/app.php (dostop 13. 5. 2020). V člankih se pojavlja samo prva oblika brez 
naglasnega znaka.  
67 Beseda se tako v španskem kot slovenskem jeziku uporablja v prenesenem pomenu.  
68 V slovarju Clave ima glagol blocar označen pomen samo v športnem kontekstu, kot je nogomet, rugby in 
boks, glagol bloquear pa splošen pomen. V člankih se pojavljata obe obliki v enakem pomenu. Za več o tem gl. 
http://clave.smdiccionarios.com/app.php# in http://clave.smdiccionarios.com/app.php# (dostop 13. 5. 2020).  
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Primer: »Renard ha instruido un bloque compacto.« (Marca, 26. 6. 2018) 
(27) comandar fra. commander / poveljevati 
Primer: »Un gol y dos asistencias en el choque inaugural frente a Arabia Saudí (5-0) 
sirvieron de carta de presentación para el medio del CSKA de Moscú, que además de 
comandar las operaciones en ataque de su combinado nacional es el jugador que más 
distancia ha recorrido sobre el césped después de dos encuentros.« (Marca, 24. 6. 2018)  
(28) debut fra. début estreno debi 
Primer: »España no gana en su debut desde el Mundial de Alemania« (As, 15. 6. 2018) 
(29) debutar fra. débuter estrenar debitirati 
Primer: »Southgate fue dando mando a Kane, Sterling, Alli y compañía, quitando años de 
encima a los 'pross' y moviendo el árbol sin parar: ha hecho debutar a ¡18 futbolistas! desde 
su llegada.« (Marca, 4. 7. 2018) 
(30) galope fra. galop carrera, trote galop 
Primer: »Francia puede jugar de muchos modos. Puede salir a la contra, a galope con la 
zancada de Paul Pogba o con la velocidad punta de Mbappé y Griezman.« (Marca, 
1. 7. 2018) 
(31) galopar fra. galoper correr galopirati 
Primer: »¡Uh! Trató de galopar Salah por la banda derecha, pero Hawsawi hizo lo propio y 
evitó que el delantero del Liverpool ganara posición de disparo.« (Marca, 25. 6. 2018) 
(32) melé fra. mêlée / »skram« 
Primer: »¡¡¡Qué bendita locura!!! Saque de banda desde la banda derecha, que casi, casi 
representa un córner, melé dentro del área, y Jorgensen, con rechace incluido, mete la pelota 
en la meta que defiende Subacic. ¡¡Qué locura de arranque!!« (As, 1. 7. 2018) 
(33) pivote69 fra. pivot / pivot, desetka, 
ofenzivni vezni 
igralec 
Primer: »Todo indica que Koke entrará por Thiago en el centro del campo para jugar junto 
a Busquets para plantar batalla Zobnin y Gazinkiy, el versátil y combativo doble pivote de 
Rusia.« (As, 1. 7. 2018) 
                                                 
69 Ne gre le za nogometni termin, ampak se bolj uporablja v košarki in rokometu. Kljub temu se uporablja v 
nogometnem kontekstu za nogometaša, ki igra vlogo ofenzivnega veznega igralca. Slovarja Clave in  DLE RAE 
pa navajata da izraz pívot označuje »igralca košarke, naloga katerega je čakati pod košem na odbito žogo in 
dajati koše«. V južni Španiji se prav tako pojavlja različica pívot. Za več o tem gl. 
http://clave.smdiccionarios.com/app.php# in https://dle.rae.es/p%C3%ADvot (dostop 12. 5. 2020).  
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Razpredelnica 2: Popolnoma prevzete besede iz drugih jezikov in drugih variant španščine 
(oz. iz ameriške španščine) 




TERMIN V SLO 
(34) balón ita. pallone > fra. 
ballon 
esférico, pelota žoga 
Primer: »Ayer una selección europea, hoy multirracial, siempre fina con el balón.« (El País, 
3. 7. 2018) 
(35) batuta ita. battuta / dirigentska palica 
Primer: »Pero dos ocasiones consecutivas de Dinamarca le sacudieron la tensión y 
permitieron a Eriksen hacerse con la batuta danesa hasta acabar mejor que los balcanicos.« 
(As, 1. 7. 2018) 
(36) cantinflada70 špa. (meh.) / neumno obnašanje 
Primer: »Porque ninguna de sus contrariedades actuales tiene que ver con el fallo de un 
penalti o la cantinflada de un portero.« (El País, 22. 6. 2018) 
(37) capo ita. capo jefe, persona con 
poder 
vodja, mafijski šef 
Primer: »Por lo demás, desconocido, marginado en una zona del capo en la que no tenía 
pase.« (Marca, 21. 6. 2018) 
(38) despejar port. despejar / očistiti, sprazniti 
Primer: » Apuró demasiado De Gea para despejar el primer balón... Llegó Achraf a línea de 
fondo..« (Marca, 26. 6. 2018) 
(39) empatar ita. impattare igualar neodločen rezultat 
Primer: »Resultado y goles del partido: Un doblete de Cavani, que se marchó lesionado, 
tumbó a Portugal, que llegó a empatar con un gol de Pepe. Los de Tabárez se verán con 
Francia en cuartos.« (As, 30. 6. 2018) 
(40) eslalon norv. slalom / slalom 
Primer: »78' ¡¡¡Otra ocasión para Croacia!!! Eslalon de Redic y su disparo desde la frontal 
le salió raso a las manos de Schmeichel. ¡Ojo que despierta Croacia!« (As, 1. 7. 2018) 
(41) espadachín ita. spadaccino / mečevalec 
                                                 
70 Slovar DLE RAE navaja, da izraz cantiflada izraža obnašanje znanega mehiškega igralca komedij, mimika, 
producenta in pisatelja scenarijev z vzdevkom Cantiflas, Maria Morena. Beseda cantinflada opisuje osebo, ki se 
obnaša kot Cantiflas, kot norček, ki govori neumnosti in ne pove nič bistvenega. Za več o tem gl. 
https://dle.rae.es/cantinflada?m=form in https://dle.rae.es/cantinflas (dostop 31. 1. 2021).  
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Primer: »Eriksen asoma. Asoma para hacer lo que más le gusta. Reinar. Gobernar desde la 
mediapunta en un centro del campo que hoy se le planteaba como un sudoku croata. Y en el 
duelo no está saliendo mal parado. Claro que Modric y Rakitic también lucen. Buen duelo 
de espadachines en la media.« (As, 1. 7. 2018) 
(42) espartaco gr. / špartanec 
Primer: »Costa, un espartaco del fútbol, fue al campo de batalla rodeado de brigadistas 
adversarios.« (El País, 16. 6. 2018) 
(43) galardón nem. *widarlón premio nagrada 
Primer: »¿Y si Modric ganase el Balón de Oro?. No sería injusto, ni siquiera sorprendente 
que el croata optase a tan preciado galardón.« (Marca, 22. 6. 2018) 
(44) lambreta71 ita. lambretta / sombrero 
Primer: »Le pidió perdón enseguida para evitar males mayores, aunque terminaría encarado 
con media Costa Rica por su lambreta en el minuto 96, con los ticos ya eliminados.« (Marca, 
23. 6. 2018) 
(45) líbero ita. libero / libero, prosti igralec, 
prosti branilec 
Primer: »La supervisión de Double Pass -la Premier recurriría a sus servicios nueve años 
después- al trabajo conjunto de clubes y Federación y los más de 1.500 partidos de fútbol 
juvenil que se encargó de examinar la Universidad de Lovaina arrojó las primeras 
conclusiones: las marcas individuales, el 4-4-2, el 3-5-2, jugar con líbero... había quedado 




kat. / »tiki taka« 
Primer: »Eso que vulgarmente se llama tiki-taka, la forma de jugar que ha patentado España 
en las últimas décadas y que los jugadores más determinantes de la selección sienten como 
propia, consiste especialmente en el arte de defender con balón y trasladar la presión al 
campo contrario en caso de pérdida.« (El País, 20. 6. 2018) 
»Ni una apelación a la furia, aquella receta tradicional que a veces llega donde no alcanza 
el tiquitaca.« (As, 20. 6. 2018) 
»Pero terminó claudicando ante la tozuda realidad: esta Selección es tiqui-taca, magia, arte, 
toque y picotazo.« (As, 26. 6. 2018) 
                                                 
71 Za več o tem gl. https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_kick (dostop 31. 1. 2021) 
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(47) El Tri 
La selección de 
fútbol de México 
Prevzeto je iz 
španskega besedišča, 




Primer: »Brasil con goles de Neymar y Firmino acaba con el sueño mundialista de El Tri.« 
(As, 2. 7. 2018) 
(48) zaga arab. saqa defensa obramba 
Primer: »El cuero le cayó a Carvajal pero salvó la zaga rusa.« (Marca, 1. 7. 2018) 
 
5.1.2 Tujke (špa. extranjerismos) 
 
Glavna značilnost tujk (špa. extranjerismos) temelji na tem, da so bile prenesene v španski jezik 
v originalni obliki iz izvornega jezika in se še niso prilagodile jezikovnim pravilom ciljnega 
jezika. Te besede se po slovničnih pravilih piše v poševni pisavi, npr. špa. crack ՙvrhunski 
igralec՚ (53), fair-play ՙpoštena igra՚ (56), hat-trick ՙtrije zadetki na gol՚ (58), kick and rush 
ՙnačin igre nogometa, ko soigralec poda žogo od daleč naprej proti golu in napadalec steče za 
njo՚ (59), killer ՙuničevalec՚ (60), passing game ՙ način igre z dolgimi podajami՚ (63), El Kaiser 
ՙEl Kaiser՚ (79), paradinha ՙodlična obramba՚ (82). V originalni različici se pojavljajo tudi 
imena ekip oz. reprezentanc, tekmovanj in nagrad, npr. špa. Bundesliga ̔  prva nemška liga՚ (75), 
Canarinha ՙnogometna reprezentanca Brazilije՚ (77), Champions League ՙLiga prvakov՚ (51), 
Golden Ball ՙzlata žoga՚ (57), Les Blues ՙnogometna reprezentanca Francije՚ (80), Mannshaft 
ՙnogometna reprezentanca Nemčije՚ (81), Premier League ՙprva angleška liga՚ (64), pross 
ՙnogometna reprezentanca Anglije՚ (65), Red Devils ՙrdeči vragi՚ (66), scudetto ՙprva italijanska 
liga՚ (84), Seleçao ՙnogometna reprezentanca Brazilije՚ (85), Three Lions ՙtrije levi, nogometna 
reprezentanca Anglije՚ (72). Beseda špa. sprint ՙsprint՚ (55) pa je že dobila nove, prilagojene 
ustreznice v španskem jeziku, npr. špa. esprint, esprín, a trenutno se pojavljajo še vse tri oblike.  
 
Nekateri izrazi so v španskem jeziku dobili nove, domače izraze, ki so najpogosteje leksikalni 
kalki, npr. špa. Champions League ՙLiga prvakov՚ (51) > špa. Liga de Campeones; špa. fair-
play ̔ poštena igra՚ (56) > špa. juego limpio (96); špa. Golden Ball ̔ zlata žoga՚ (57) > špa. Balón 
de Oro (91); špa. KO ՙizbiti, nokavtirati՚ (62) > špa. fuera de combate; špa. Red Devils ՙrdeči 
vragi՚ (66) > špa. Diablos Rojos (93); špa. Three Lions ՙtrije levi՚ (72) > špa. Tres Leones (97), 
ali pomenski kalki, npr. špa. stopper ՙštoper՚ (71) > špa. tapón. Prav tako se pojavljajo besede 
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iz drugih semantičnih področij, npr. špa. ballet ՙbalet՚ (74), El Kaiser (79), KO ՙizbiti, 
nokavtirati՚ (62), rugby ՙragbi՚ (67), show ՙpredstava՚ (69), thriller ՙsrhljivka, triler՚ (73).  
 
Razpredelnica 3: Tujke iz angleškega jezika 




TERMIN V SLO 
(49) box to box ang.  / vsestranski vezni 
igralec, ki pomaga v 
obrambi in vodi 
napad 
Primer: »Los croatas son jugadores verticales, 'box to box' como dicen en la Premier, 
mientras que lo mejor de Isco y Silva sale tras madurar la jugada y encontrar la rendija por 
la que meter el balón para Diego Costa.« (As, 23. 6. 2018) 
(50) casting ang.  audición »kasting« 
Primer: »El fiasco de España en el Mundial ha servido de pistoletazo de salida para el 




ang. Liga de Campeones72 Liga prvakov 
Primer: »La gran novedad en el once de Egipto es la titularidad de Salah. La estrella egipcia 
se perdió el primer partido del Mundial por al no estar 100 % recuperado de la lesión en el 
hombro que sufrió en la final de la Champions League frente al Real Madrid.« (As, 
19. 6. 2018) 
»Entonces sería más factible que se probara Carvajal, que llegó a la concentración 
lesionado desde la final de la Champions del 26 de mayo.« (El País, 20. 6. 2018) 
(52) coaching ang.  preparación, 
entrenamiento 
treniranje 
Primer: »También ha explorado su mente con el coaching y los libros de autoayuda para 
superar la catarata de contratiempos que han minado su carrera.« (El País, 26. 6. 2018) 
(53) crack ang.  / »crack«, vrhunski 
igralec 
                                                 
72 Gre za leksikalni kalk.  
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Primer: »Aún sin restablecerse del todo de las heridas que Messi sufrió recientemente con 
su selección, vuelve el crack del Barça junto a Argentina a un gran torneo con la obligación 
de coronarse por fin a nivel de selecciones.« (As, 16. 6. 2018) 




Primer: »La supervisión de Double Pass -la Premier recurriría a sus servicios nueve años 
después- al trabajo conjunto de clubes y Federación y los más de 1.500 partidos de fútbol 
juvenil que se encargó de examinar la Universidad de Lovaina arrojó las primeras 
conclusiones: las marcas individuales, el 4-4-2, el 3-5-2, jugar con líbero... había quedado 
obsoleto.« (Marca, 10. 7. 2018) 
(55) sprint > 
esprint 
ang. to sprint esprín sprint 
Primer: »Un Mundial es una prueba al sprint y, por tanto, una competición de distancias 
cortas.« (As, 9. 6. 2018) 
»Willian hizo 37 cambios de ritmo y recorrió 361 metros a puro esprint, por encima de los 
25 kilómetros por hora.« (Marca, 6. 7. 2018) 
(56) fair-play, 
fair play 
ang.  juego limpio74 »fair play«, poštena 
igra 
Primer: »¿Y si España empata a todo con Portugal? A puntos, a diferencia de goles, a goles 
a favor, a fair-play... Si acaban los dos partidos y estamos igualados a todo, pues muy fácil.« 
(Marca, 26. 6. 2018) 
»Ojo a la tarjeta que en este mundial, con la norma del Fair Play, puede ser importante.« 
(AS, 26. 6. 2018) 
(57) Golden Ball ang. Balón de Oro75 zlata žoga 
Primer: »Un trofeo que podría ser el aperitivo del otro Golden Ball...« (As, 16. 6. 2018) 
(58) hat-trick ang. triplete »hat-trick« 
Primer: »El portugués exhibió músculo con un 'hat-trick' que igualó el doblete de Costa y el 
tanto de Nacho.« (As, 16. 7. 2018) 
(59) kick and rush ang. / način igre nogometa, 
ko soigralec poda 
                                                 
73 Za več o tem gl. https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/soccer-eng.html (dostop 15. 5. 2020).  
74 Gre za leksikalni kalk.  
75 Gre za leksikalni kalk. 
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žogo od daleč naprej  
proti golu in 
napadalec steče za 
njo 
Primer: »Menos 'kick and rush' y más 'passing game'.« (Marca, 4. 7. 2018) 
(60) killer ang. / napadalec, ki z goli 
odloča tekme 
Primer: »Para ganar un Mundial conviene tener un 'killer' en ataque.« (Marca, 24. 6. 2018) 
(61) kit ang. equipación oprema 
Primer: »Con el mejor kit de supervivencia del campeonato, quiso llevar su milagro hasta 
las últimas consecuencias.« (As, 15. 7. 2018) 
(62) KO ang. Knock Out fuera del combate76 »nokavt«, 
»knockout« 
Primer: »Se habla de un título sin brillo, pero no sé si esa sensación es exclusivamente 
nuestra debido al KO de octavos que aún nos tiene groguis.« (As, 16. 7. 2018) 
(63) passing game ang. / način igre z dolgimi 
podajami 
Primer: »Menos 'kick and rush' y más 'passing game'.« (As, 16. 7. 2018) 
(64) Premier 
League 
ang. / Premier League 
Primer: »Inglaterra también se beneficia de la Premier League, una liga muy fuerte con 
jugadores internacionales y entrenadores como José Mourinho, Pep Guardiola y Jürgen 
Klopp.« (As, 10. 7. 2018) 
(65) pross ang. / reprezentanca 
Anglije 
Primer: »Una tanda de penaltis en la que Pickford fue un gigante ha hecho que los 'pross' 
sufran una metamorfosis completa y sin anestesia.« (Marca, 4. 7. 2018) 
(66) Red Devils77 ang. Diablos Rojos78 rdeči vragi 
                                                 
76 Gre za leksikalni kalk. 
77 Besedna zveza poimenuje reprezentanco Belgije in angleški termin je najverjetneje kalkiran iz francoskega ali 
nizozemskega poimenovanja. Kljub temu se mi zdi, da se je v druge jezike termin prevzel in tudi kalkiral preko 
angleščine.  
78 Gre za leksikalni kalk.  
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Primer: »Pero el error más grave lo cometió en uno de los últimos amistosos antes de la cita 
mundialista. Fue ante Suiza: un remate de Lichsteiner no parecía generar demasiado 
peligro, pero el 'red devil' no pudo deterner el esférico y Ricardo Rodríguez aprovechaba el 
error para marcar el empate.« (As, 29. 6. 2018) 
(67) rugby ang. / ragbi 
Primer: »Rusia ganaba metros como en el rugby.« (Marca, 1. 7. 2018) 
(68) shock ang. choque79 šok 
Primer: »España está horrible, en shock... El segundo gol de Marruecos ha llevado el 
desánimo al equipo, que no cree en la remontada... pero que no puede bajar los brazos 
pensando en el otro partido... La clasificación, aún en el aire.« (Marca, 26. 6. 2018) 
(69) show ang. espectáculo šov 
Primer: »El show de Isco contra Marruecos« (Marca, 27. 6. 2018) 
(70) staff ang. personal osebje 
Primer: »Funcionó la pizarra, aunque ya no sabemos si es del staff de Lopetegui o del de 
Hierro.« (Marca, 20. 6. 2018) 
(71) stopper ang. tapón80, marcador 
central 
»štoper« 
Primer: »El madridista limpió prácticamente cada jugada que pasó por sus pies y su 
despliegue defensivo fue digno de un stopper.« (Marca, 21. 6. 2018) 
(72) Three Lions ang. Tres Leones 81 trije levi 
Primer: »La calidad de la estructura inglesa no es acompasada con los éxitos de los Three 
Lions.« (Marca, 11. 7. 2018) 
(73) thriller ang. / srhljivka 
Primer: »Cada acción era un thriller.« (Marca, 26. 6. 2018) 
 
Razpredelnica 4: Tujke iz drugih jezikov 




TERMIN V SLO 
(74) ballet fra. ballet / balet 
                                                 
79 Gre za popolnoma prevzeto besedo. 
80 Gre za pomenski kalk.  
81 Gre za leksikalni kalk.  
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Primer: »A partir de aquí hubo diez minutos de auténtico ballet ruso, con un excelente gol 
coral culminado por Cheryshev, que iguala a Cristiano como máximo goleador del torneo.« 
(Marca, 19. 6. 2018) 
(75) Bundesliga nem.  / Bundesliga 
Primer: »Un año después ascendió con el histórico club teutón a la Bundesliga.« (El País, 
11. 7. 2018) 
(76) calcio ita. fútbol, balompié nogomet 
Primer: »Fue mediocentro defensivo, hizo un máster en el calcio en sus años en la Juventus 
y fue la dovela táctica de la Francia campeona de Aimé Jacquet.« (El País, 11. 7. 2018) 
(77) Canarinha port. / nogometna 
reprezentanca 
Brazilije 
Primer: »Ahora mismo no hay selección más favorita que La 'Canarinha' para ganar este 
Mundial.« (Marca, 2. 7. 2018) 
(78) carioca staroselski jezik tupí-
quaraní kari-oca82 
/ prebivalec Ria de 
Janeira 
Primer: »La selección mexicana llegó a la puerta carioca pero no consiguió premio.« (As, 
2. 7. 2018) 
(79) El Kaiser nem. Kaiser káiser, emperador cesar 
Primer: »Así ha lucido Rafael Márquez en sus cinco copas del mundo en las que ha 
participado. 'El Kaiser' fue capitán por quinta ocasión.« (As, 17. 6. 2018) 
(80) Les Blues fra. / nogometna 
reprezentanca 
Francije 
Primer: »El jugador del City fue el tercer jugador de la primera semifinal de Rusia que más 
pelotas tocó, 78. Superó a todos los franceses -el que más participó en Les Blues fue Pavard, 
59-.« (As, 14. 7. 2018) 
(81) Mannshaft nem. Die Mannschaft / nogometna 
reprezentanca 
Nemčija 
Primer: »¿Podrá el equipo de Juan Carlos Osorio vencer por primera vez en la historia a la 
'Mannshaft'?« (As, 17. 6. 2018) 
                                                 
82 Za več o tem gl. https://dicionario.priberam.org/carioca (dostop 31. 1. 2021) 
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(82) paradinha port. paradinha paradiña odlična obramba 
Primer: »¡¡¡GOOOOL DE KRAMARIC!!! Con paradinha y enfado de Schmeichel, pero es 
gol. Croacia 1-1 Dinamarca« (As, 1. 7. 2018) 
(83) rosquinha port.  rosquita nepričakovan močan 
strel od daleč 
Primer: »Si ante Suiza marcaba un golazo desde la frontal del área, con una rosquinha que 
se colaba por la escuadra, ante Costa Rica marcaba un gol de killer, aprovechando su buena 
llegada desde la segunda línea.« (Marca, 23. 6. 2018) 
(84) scudetto ita. / »scudetto« 
Primer: »Con Mertens ejerciendo de falso nueve en medio de un trío que incluye a Callejón 
y a Insigne, el Nápoles no solo pudo desprenderse alegremente de Higuaín sino que se 
convirtió en el primer competidor de la Juve en la lucha por el scudetto.« (El País, 7. 7. 
2018) 
(85) Seleçao port. / »selecao« 
Primer: »Él lo intenta todo. Regatea, corre, pelea, busca soluciones... Este gol le va a hacer 
mucha fuerza para ser el líder de la Seleçao", dijo al final del partido, haciendo hincapié en 
el hecho de que Neymar está sufriendo una dureza extrema por parte de los rivales.« (Marca, 
23. 6. 2018) 
 
5.1.3 Hibridi (špa. híbridos) 
 
V analizi člankov sem našla tako izpeljane hibride, npr. špa. dopaje ՙdoping՚ (88), futbolista 
ՙnogometaš՚ (89), liderato ՙvodstvo՚ (90), kot tudi sestavljene hibride, npr. špa. centrochut ՙstrel 
po sredini՚ (87). Prav vsi hibridi so prevzeti iz angleškega jezika in nimajo nobene druge 
ustreznice v domačem jeziku.  
 
Razpredelnica 5: Hibridne besede 




TERMIN V SLO 
(86) cabezazo ang. header tiro de cabeza gol z glavo 
Primer: »Los bleus cerraron bien los espacios a los belgas y un cabezazo de Umtiti les apeó 
de la carrera mundial.« (As, 16. 7. 2018) 
(87) centrochut ang. center-shot / strel po sredini 
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Primer: »Croacia trataba de dominar a través de la posesión, pero había alternativas para 
unos y otros: Subasic salvó un mano a mano con Braithwaite en el 27', Schmeichel desvió un 
disparo de Rakitic desde la frontal en el 29', un remate de Lovren tras una falta lateral botada 
por Modric en el 39' salió rozando el palo y un centrochut de Eriksen se estrelló en la cruceta 
en el 42'.« (Marca, 2. 7. 2018) 
(88) dopaje ang. doping / »doping« 
Primer: »El que ha sido relacionado con la trama de dopaje de Estado en los Juegos 
Olímpicos de Invierno Sochi 2014 figura en la lista de personalidades que acudirán al 
choque.« (As, 19. 6. 2018) 
(89) futbolista ang. footballer / nogometaš 
Primer: »Los futbolistas mexicanos lamentan su derrota contra Brasil y el hecho de hilar 
siete Mundiales sin clasificarse a cuartos de final« (El País, 3. 7. 2018) 
(90) liderato ang. leadership / vodstvo 
Primer: »Por parte del Grupo E, Brasil parece tener camino libre para tomar el liderato si 
vencen a Costa Rica con una goleada; Neymar pudo entrenar con el grupo de manera 
normal, pero Tité recalcó que su estrella aún no está en forma para destacar en solitario.« 
(As, 22. 6. 2018) 
 
5.1.4 Leksikalni kalki (špa. calcos léxicos) 
 
Kot že omenjeno v poglavju o prevzetih besedah, se je v zadnjem času pojavilo veliko novih 
izrazov v španski nogometni terminologiji, ki so leksikalni kalki prevzetih besed, kot je to v 
primeru izraza špa. juego limpio ՙpoštena igra՚ (96) < ang. fair play (56). Nekateri angleški 
izrazi pa se že na začetku niso prevzeli, ampak dobesedno prevedli, kot v primeru špa. 
centrocampista ՙzvezni igralec՚ (92) < ang. midfielder; špa. guardameta ՙvratar՚ (95) < ang. 
goalkeeper.  
 
Razpredelnica 6: Leksikalni kalki 




TERMIN V SLO 
(91) Balón de Oro fra. Ballon d'Or / zlata žoga 
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Primer: »Los medios designan al croata como claro ganador en el duelo de los '10' que 
mantuvo con Messi y La Gazzetta lo considera incluso merecedor del Balón de Oro.« (As, 
22. 6. 2018) 
(92) centrocampista ang. midfielder / vezni igralec 
Primer: »Griezmann es un centrocampista más. Importante su ayuda para mantener la 
pelota.« (As, 6. 7. 2018) 
(93) Diablos Rojos ang. Red Devils / rdeči vragi 
Primer: »Sin embargo, Bélgica controló el balón (64 %), Francia el ataque: 10 disparos de 
los Diablos Rojos frente a los 19 de Les Blues.« (El País, 12. 7. 2018) 
(94) Guante de Oro ang. Golden Glove / zlata rokavica 
Primer: »Luka Modric se llevó el premio a mejor jugador del campeonato; Mbappé fue 
elegido como mejor futbolista joven del torneo y Courtois se alzó con el Guante de Oro.« 
(As, 16. 7. 2018) 
(95) guardameta ang. goalkeeper portero vratar 
Primer: »¡¡COURTOIS EVITA EL SEGUNDO!! ¡El tiro raso de Griezmann desde la frontal 
lo blocó muy seguro el guardameta belga!« (Marca, 24. 6. 2018) 
(96) juego limpio ang. fair play fair play »fair play«, poštena 
igra 
Primer: »El conjunto capitaneado por Makoto Hasebe se comportó bien dentro y fuera del 
campo de juego, ya que fue el equipo que, por primera vez en la historia, clasificó a octavos 
de final por juego limpio.« (El País, 3. 7. 2018) 
(97) Tres Leones ang. Three Lions / lévi 
Primer: » Cuando los Tres Leones, ya olvidados de la posesión insulsa, se animaron a atacar 
a su viejo estilo a Bélgica, es decir, a puro centro, apareció Hazard..« (El País, 14. 7. 2018) 
 
5.1.5 Kratice (špa. siglas) 
 
Kratice (špa. siglas) so v španskem jeziku tvorjene na različne načine. Pomemben vidik, ki ga 
je v nogometni terminologiji potrebno izpostaviti, je prevzemanje kratic. Kot izpostavita 
Figueroa Revilla in Silva Rojas (2000: 464), so lahko kratice prevzete iz drugega jezika ali pa 
so deli kratice kalkirani. Večina prevzetih ali kalkiranih kratic je iz angleškega jezika in nič 
drugače ni v nogometni terminologiji. V analizi člankov sem zasledila pet kratic, med njimi eno 
kalkirano in štiri prevzete, eno iz francoskega jezika in štiri iz angleškega jezika.  
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Kratica špa. UEFA (100) je kalkirana iz angleškega jezika in predstavlja kratico za 
poimenovanje organizacije pod imenom ang. Union of European Football Associations 
ՙZdruženje evropskih nogometnih zvez՚, ki je v španskem jeziku kalkirano v špa. »la Unión de 
Federaciones Europeas de Fútbol«, a kratica ostane angleška.  
 
Prevzeta kratica špa. MVP (99) je edina kratica, ki ima v španskem jeziku domačo ustreznico 
špa. JMV oz. besedno zvezo špa. jugador más valioso ՙnajkoristnejši igralec՚. Slednja je 
pomenski kalk originalne besedne zveze v angleščini (ang. most valuble  player), špa. JMV pa 
je kalkirana kratica. Slednja kratica se v prebranih člankih ne pojavlja, le prevzeta kratica špa. 
MVP, zato predvidevam, da se prevzeta kratica uporablja pogosteje od pomenske kratice špa. 
JMV.  
 
Razpredelnica 7: Prevzete kratice 




TERMIN V SLO 




Primer: »Modric. Fue el mejor del Mundial y así se lo reconoció la FIFA otorgándole el 
Balón de Oro del torneo.« (As, 16. 7. 2018) 
(99) MVP  ang. Most Valuable 
Player 
jugador más valioso 
(JMV) 
MVP 
Primer: »El MVP del España-Marruecos lo votas tú.« (Marca, 26. 6. 2018) 




Primer: »A ver cómo acaba la investigación de UEFA a los parisinos.« (Marca, 30. 6. 2018) 
(101) VAR  ang. Video Assistant 
Referee 
/ VAR 
Primer: »Hasta el minuto 90, los de Hierro pasaban como segundos, pero a partir de ahí 
todo cambió gracias al VAR que dio legalidad a un gol de Iago Aspas que había anulado el 
linier por fuera de juego que no era y a un penalti señalado a favor de Irán que Ansarifard 
se encargó de materializar.« (As, 26. 6. 2018) 
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(102) VIP  ang. Very Important 
Person 
/ VIP 
Primer: »Sin duda, nadie puede negarle poderes sobrenaturales: su altar, el palco VIP, era 
el único punto del estadio ruso iluminado por el sol.« (El País, 30. 6. 2018) 
 
5.1.6 Pomenski kalki (špa. calcos semánticos) 
 
V nogometni terminologiji se pojavljajo tudi pomenski kalki, besede ali besedne zveze, 
prevedene iz izvornega jezika v španski jezik. Za razliko od leksikalnega kalka, tu ne nastane 
nova beseda, ampak že obstoječa beseda ali besede dobijo nov pomen. Največ pomenskih 
kalkov je prevedenih iz francoščine, italijanščine in angleščine, a jih ni veliko.  
 
Razpredelnica 8: Pomenski kalki 




TERMIN V SLO 
(103) amarilla ang. yellow card / rumeni karton 
Primer: »40'¡Amarilla para Héctor Moreno! El defensa de la Real Sociedad se tarda en 
despejar y recibe la amarilla« (As, 17. 6. 2018) 
(104) cartulina ita. cartolina tarjeta karton 
Primer: »Se trata de Sergio Busquets, que tras ver una cartulina ante Portugal en el primer 
partido está apercibido de sanción, algo que lleva a los seguidores españoles a optar por 
reservarle ante Marruecos.« (Marca, 22. 6. 2018) 
(105) jaque mate perzijščine sah mat / šah mat 
Primer: »Jaque mate de Francia a Uruguay« (Marca, 7. 7. 2018) 
(106) ruleta fra. roulette / ruleta 
Primer: »Asiste hasta haciendo ruletas y de tacón.« (Marca, 11. 7. 2018) 
 
5.1.7 Besede s kulturnimi značilnostmi izvornega jezika (špa. xenismos) 
 
Z besedami s kulturnimi značilnostmi izvornega jezika novinarji obogatijo športni jezik. 
Tovrstne besede so prevzete predvsem iz jezikov, ki imajo bolj specifične etnološke in kulturne 
medjezikovne pojave, kot je to japonski jezik. V člankih se pojavita 2 besedi s kulturnimi 
značilnostmi s področja japonskega športa.  
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Razpredelnica 9: Besede s kulturnimi značilnostmi prvotnega jezika 




TERMIN V SLO 
(107) kárate jap. / karate 
Primer: »La patada de kárate de Chicharito a Alisson.« (Marca, 2. 7. 2018) 
(108) kumikata de 
judo 
jap. / zajem 
Primer: »Asensio puso una falta en el segundo palo y allí acudieron Ramos e Ignashevich 
abrazados en un kumikata de judo.« (As, 1. 7. 2018) 
 
5.1.8 Paronimi (špa. parónimos) 
 
Med besedami sem našla en paronim iz francoščine, kar je pogost pojav v španščini, saj sta 
francoščina in španščina oba romanska jezika.  
 
Razpredelnica 10: Paronim 




TERMIN V SLO 
(109) banda stara fra. bande / stranski del igrišča 
Primer: »Preciosa maniobra de Mario Fernandes, que llega en carrera por banda y recibe 
de Samedov.« (Marca, 19. 6. 2018) 
 
Med analizo španske nogometne terminologije sem našla največ popolnoma prevzetih besed, 
prav tako se pojavlja veliko tujk, manj pa hibridov, pomenskih kalkov, kratic, najmanj pa 
besed s kulturnimi značilnostmi prvotnega jezika, leksikalnih kalkov in paronimov. Največ 
prevzetih besed je iz angleščine, malo manj iz francoščine in italijanščine, še manj pa iz 
nemščine, portugalščine ter drugih jezikov. 
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5.2 Analiza ruske nogometne terminologije glede na izvor 
 
Za razliko od španskega, rusko jezikoslovje na novo ustvarjene besede deli na tri glavne 
skupine: prevzete besede (rus. заимствование), kalke (rus. кальки) in neologizme (rus. 
неологизмы), vse pa deli še na podskupine. Med prevzete besede štejemo prevzete besede (rus. 
заимствование), internacionalizme (rus. интернационализмы), eksotizme (rus. экзотизмы) 
in citatne besede (rus. иноязычные вкрапления); kalke (rus. кальки) podobno kot v španskem 
jezikoslovju delimo na besedotvorno (rus. словообразовательное калькирование) in 
pomensko kalkiranje (rus. семантическое калькирование) ter kalkirane besedne zveze (rus. 
сочетаемостное калькирование); neologizme (rus. неологизмы) pa na prave, besedne (rus. 
собственно лексические неологизмы) in pomenske neologizme (rus. семантические 
неологизмы). Novi leksikalni neologizmi se lahko pojavljajo s pomočjo prevzemanja iz tujih 
jezikov, zato lahko izpostavim, da prevzemanje besed uvrščam med neologizme.  
 
Izvor vseh 117 primerov besed in 29 besednih zvez (skupno 146) sem preverjala na spletnih 
straneh ruskih slovarjev: Wikislovar83, na spletni strani gramota.ru84, v spletnem etimološkem 
slovarju Maksa Fasmerja Этимология и история слов русского языка85 in isti slovar na 
spletni strani gufo.si86, ter v spletnem pojasnjevalnem slovarju tujih besed Krysina87. Podobno 
kot pri analizi španskih besed sem naletela na različne interpretacije izvora besed in v tem 
primeru je težko trditi, iz katerega jezika je bila beseda prevzeta. Pri besedah, prevzetih iz 
latinskega jezika, je najverjetneje večina teh besed prišla v ruski jezik preko drugih evropskih 
jezikov, predvsem poljščine, francoščine, nemščine, italijanščine, saj ruščina ni imela z 
latinščino premega stika (o tem gl. tudi Pirnat 2016). Zgodovinsko gledano je bila latinščina 
namreč jezik zahodnega krščanstva, Rusija pa del vzhodnega krščanstva in je imela več povezav 
s starocerkvenoslovanščino in preko nje tudi z grščino. Rusija je že zgodaj prišla v stik s 
Poljsko, in preko poljščine je prevzela veliko latinskih besed. A pojav latinskih besed lahko 
pripišemo tudi dejstvu, da latinščina velja za jezik znanosti in z razvojem znanosti je tudi 
tovrstno besedje prišlo v ruski jezik (Pirnat 2016: 105).  
                                                 
83 Za več o tem gl. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0
%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 (dostop 1. 5. 2020–
3. 7. 2020).  
84 Za več o tem gl. http://gramota.ru/slovari/info/bts/ (dostop 1. 5. 2020–3. 7. 2020).  
85 Za več o tem gl. http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vasmer  (dostop 1. 5. 2020–
3. 7. 2020). 
86 Za več o tem gl. https://gufo.me/dict/vasmer  (dostop 1. 5. 2020–3. 7. 2020). 
87 Za več o tem gl. http://www.slovorod.ru/dic-krysin/index.html  (dostop 1. 5. 2020–3. 7. 2020). 
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Največ nogometnega besedišča, ki sem ga našla v prebranih člankih, je iz angleškega jezika, 
nato iz francoščine, španščine, nemščine, italijanščine, nekaj izrazov tudi iz portugalščine, 
japonščine in kitajščine.  
 
Glede na najdeno besedišče iz ruskih člankov sem v nadaljevanju besede razdelila med prevzete 
besede (rus. заимствованые слова), besedotvorne kalke (rus. словообразовательное 
калькирование), pomenske kalke (rus. семантическое калькирование), citatne besede (rus. 
иноязычные вкрапления), eksotizme (rus. экзотизмы), delne kalke (rus. полкальки), 
internacionalizme (rus. интернационализмы) in kratice (rus. абревиатуры). Pri vsaki skupini 
sem izpostavila pomembne značilnosti in besede razporedila glede na pogostost jezikov, iz 
katerih so besede prevzete.  
 
5.2.1 Prevzete besede 
 
Prevzete besede v ruskem jeziku morajo prestati več faz, da bi se ohranile v jeziku govorcev. 
Za razliko od španskega jezika se nove, prevzete besede, ki preidejo v ruski jezik iz drugih 
jezikov, v prvi fazi pojavijo v svoji originalni obliki oz. napisani v latinski pisavi (rus. Les Blues 
(238) ՙime reprezentance Francije՚). Kasneje se te besede transliterira v cirilično pisavo, a se na 
tej stopnji lahko pojavljata oba zapisa besed, npr. ang. fair play ՙpoštena igra՚ (237) in rus. 
фейр-плей (162), ang. play-off  ՙizločilni boji՚ (236) in rus. плей-офф (142), špa. tiki-taka ՙtiki-
taka՚ (239) in rus. тики-така (195).  
 
Ko je beseda prevzeta v ruski jezik, se nato oblikujejo druge oblike oz. besedne vrste, npr. ang. 
transfer > rus. трансфер ՙprestop՚ > трансферный ՙprestopni՚ (158); ang. foul > rus. фол 
ՙprekršek՚ > rus. фолить ՙnarediti prekršek՚ (164); ang. hockey > rus. хоккей ՙhokej՚ > rus. 
хоккейный ̔ hokejski՚ (171); fra. début > rus. дебют ̔ debitantski nastop՚ > rus. дебютировать 
ՙdebitirati՚ (178); fra. contre-attaque > rus. контратака ̔ proti napad՚ > rus. контратаковать 
ՙprotinapadati՚ (183); nem. sturm > rus. штурм ՙnapad՚ > rus. штурмовать ՙnapadati՚ (212). 
Nekatere od teh izpeljanih besed bi lahko uvrstili med hibridne besede, npr. ang. to foul > rus. 
фолить ՙnarediti prekršek՚ (164); fra. début > rus. дебютировать ՙdebitirati՚ (178); fra. 
contre-attaque > rus. контратаковать ՙprotinapadati՚ (183), saj so sestavljene iz prevzetega 
tujega korena in prvotnega obrazila.  
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Nekatere prevzete besede so dobile druge alternativne ustreznice, ki pa so prav tako ali prevzete 
besede, npr. rus. вингер ՙkrilni igralec՚ (117) < ang. winger in rus. латераль ՙkrilni igralec՚ < 
špa. lateral; rus. тренер ՙtrener՚ (159) < ang. trainer in rus. коуч ՙtrener՚ < ang. coach; rus. 
футбол ̔ nogomet՚ (166) < ang. football in rus. соккер ̔ nogomet՚ < ang. soccer; rus. трюк ̔ trik՚ 
(186) < fra. truc in rus. финт ՙtrik՚ (205) < ita. finta; ali pa kalki, npr. rus. хавбек ՙkrilni igralec՚ 
(168) < ang. halfback in rus. полузащитник ՙkrilni igralec՚ < ang. halfback.  
 
V člankih o nogometnih tekmovanjih sem našla veliko prevzetih besed iz drugih leksikalnih 
področij ali športov, saj kot že omenjeno, novinarji želijo čim bolj kreativno opisati potek 
tekmovanj in s tem približati tekste svojim bralcem. Med ruskimi članki najdemo veliko besed 
iz drugih športov, npr. rus. бильярд ՙbiljard՚ (176), rus. боксёр ՙboksar՚ (115), rus. гандбол 
ՙrokomet՚ (118), rus. нокаут ՙnokavt՚ (136), rus. нокдаун ՙzrušiti՚ (137), rus. спарринг ՙoblika 
treninga՚ (152), vojaškega besedišča, npr. rus. атака ՙnapad՚ (175), rus. дуэль ՙdvoboj՚ (180), 
rus. контратака ̔ proti-napad՚ (183), rus. снайпер ̔ ostrostrelec՚ (151), rus. солдатик ̔ vojaček՚ 
< rus. солдат (203), iz italijanskega jezika pa so pogoste besede s področja glasbe in umetnosti, 
npr. rus. аллегро ՙalegro՚ (197), rus. анданте ՙandante՚ (198), rus. виртуоз ՙvirtuoz՚ (199), rus. 
маэстро ՙmaestro՚ (201).  
 
Kot sem že omenila v uvodu, je pri nekaterih besedah težko določiti izvor besede. Tako kot v 
španskem jeziku tudi v ruščini obstaja dilema, ali je beseda prevzeta iz angleškega ali 
francoskega jezika. Francoski jezik je od časa Petra Velikega imel pomembno vlogo v ruski 
kulturi in je veljal za prestižen jezik, zato se je do sredine 20. stol. prevzemalo v ruski jezik 
veliko galicizmov, npr. rus. чемпионат ՙprvenstvo՚ (173), a beseda rus. чемпион ՙprvak՚ (172) 
je prevzeta iz francoščine preko posrednika, angleškega jezika. Beseda rus. дерби88 ՙderbi՚ 
(121) nedvomno izvira iz angleškega jezika (Kiviranta 2014: 29-31), a enako kot obstaja dilema 
v španski različici, lahko v nogometni terminologiji izvira iz francoskega jezika. Največja 
dilema pa se pojavi pri besedi rus. ультрас89 ՙfanatični navijači՚ (204), saj v nobenem slovarju 
ni zapisane natančne etimološke razlage. Kot omenjata Raab in Khalidi, so se v 20. stol. 
                                                 
88 Beseda дерби se v ruskem nacionalnem korpusu prvič pojavi leta 1997, ko se omenja derbi med mestnima 
tekmecema v nogometu, moskovskim Dinamom in Spartakom. Za več o tem gl. 
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?lang=ru&sort=i_grtagging&startyear=1800&text=lexform&req=%D
0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8&api=1.0&mode=main&env=alpha&nodia=1&endyear=2019&p=
2) (dostop 2. 6. 2020).  
89 V nacionalnem ruskem korpusu za besedo ультрас ni zadetkov. Za več o tem gl. 
https://processing.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&api=1.0&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize=&
dpp=&spp=&spd=&mydocsize=&mode=main&lang=ru&sort=i_grtagging&nodia=1&text=lexform&req=%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81 (dostop 2. 6. 2020).  
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ustvarile štiri glavne radikalne skupine navijačev po svetu: angleški huligani, gibanje torcida v 
Braziliji, Barras Brava v argentini, ter gibanje ultras v Italiji, v Milanu. V italijanskem 
etimološkem slovarju beseda ita. ultra v drugem pomenu razlaga politično gibanje skrajneža, 
ter v športnem pomenu skrajneža, »navijača nogometne reprezentance, ki pogosto pripada 
organiziranim skupinam, avtorja vandalizma in nasilja nad člani in podporniki nasprotne 
ekipe«90. Po tem lahko sklepam, da je beseda v pomenu skrajnega navijača nogometne ekipe 
nastala v italijanskem jeziku in bila v tem pomenu tudi prevzeta iz italijanskega jezika.  
 
Razpredelnica 11: Prevzete besede iz angleškega jezika 




TERMIN V SLO 
(110) андеграунд ang. 
underground 
/ slabša ekipa 
Primer: »Горячий латинский футбол против сурового скандинавского, самая 
северная и самая южная страны чемпионата, герой миллионов Месси, которому 
позавидует любая поп-звезда, против андеграунда.« (Life, 16. 6. 2018) 
(111) андердог ang. underdog / izobčenec 
Primer: »Кажется, впервые за сегодня ушли андердоги в глубокую оборону, взяв 
передышку после ударной 30-минутки, которая завершилась при паритете. Это и 
верно — пропускать «в раздевалку» им сейчас явно не стоит.« (Газета.Ru, 
16. 6. 2018) 
(112) аут ang. out вне игры »avt«, izven 
igrišča 
Primer: »Только что Арон Гуннарссон выиграл чемпионат мира по дальности 
вбрасывания мяча из аута, швырнув снаряд метров на 40 — ко всей радости 
аргентинцев в гол это все не трансформировалось.« (Газета.Ru, 16. 6. 2018) 
(113) аутсайдер ang. outsider / »avtsajder«, 
obstranec 
Primer: »Параллельно с матчем России и Уругвая будет проходить встреча 
Саудовской Аравии и Египта. Для двух аутсайдеров группы, которые уже лишились 
шансов на выход в 1/8 финала, это будет последний шанс набрать очки.« (Газета.Ru, 
20. 6. 2018) 
                                                 
90 Za več o tem gl. http://www.treccani.it/vocabolario/ultra2/ (dostop 16. 6. 2020).  
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(114) блок-шот ang. block shot / blokada 
Primer: »В целом Бельгия по делу выиграла первый тайм. Если бы не цепкость 
английских защитников, отметившихся серией, выражаясь баскетбольным языком, 
блок-шотов, еще до перерыва она могла добиться значительного преимущества.« 
(Коммерсантъ, 14. 7. 2018) 
(115) боксёр ang. boxer / bokser 
Primer: »А наиболее интересным заявлением отметился Артём Дзюба, который 
сравнил матч с Испанией с встречей опытного боксёра и молодого талантливого 
претендента.« (Коммерсантъ, 14. 7. 2018) 
(116) бутса ang. boot спортивная обувь, 
ботинки 
kopačka 
Primer: »Вряд ли его трансферная стоимость дотянула бы до бутс Месси, выставь 
он их на аукционе.« (Life, 16. 6. 2018) 
(117) вингер ang. winger бровочник, латераль 91 krilni napadalec 
Primer: »Сразу замена у Египта Эль-Нени уходит с поля Вместо него появляется 
Варда. Гости идут ва-банк, меняя опорника на вингера.« (Life, 16. 6. 2018) 
(118) гандбол ang. handball / rokomet 
Primer: »Испания играет в гандбол« (Life, 27. 6. 2018) 
(119) гол ang. goal ворота gol 
Primer: »ГОООООООООООООООООООООООЛ! ЭТО РАЗГРОМ! АРТЕМ 
ДЗЮБА!!!!!!!!!!!!« (Газета.Ru, 19. 6. 2018) 
(120) голкипер, 
кипер 
ang. goal-keeper вратарь vratar 
Primer: »Выйти вперёд сборной Испании помог гол Начо. На 58-й минуте игрок 
мадридского "Реала" неточно пробил по воротам, попав в штангу, от которой мяч 
уже отскочил прямо за спину голкипера "команды избранных".« (Life, 15.06.2018) 
»"А теперь Дании везет. Хотя Шмейхель тоже в порядке. Сперва датский кипер 
отбил плотный удар Ракитича.« (Коммерсантъ, 2. 7. 2018) 
(121) дерби ang. derby / derbi 
Primer: »Пиренейское дерби на старте крупнейшего турнира планеты – одна из 
самых красивых афиш, которые можно было представить.« (Спорт-Экспресс 
Интернет, 15. 6. 2018) 
                                                 
91 Prevzeto iz špa. lateral.  
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(122) джокер ang. joker / »joker« 
Primer: »Замена и у ПортугалииСантуш бросает в бой своего "джокера" Рикарду 
Куарежма выходит на поле вместо Адриена Сильвы. Теперь европейцы наконец 
вспомнили о ширине фронта атаки.« (Коммерсантъ, 1. 7. 2018) 
(123) допинг ang. doping стимулятор »doping« 
Primer: »Его сразу забрали на допинг-контроль, так что у нас не было возможности 
сделать это.« (RT на русском, 2. 7. 2018) 
(124) дриблер ang. dribbler / »dribler« 
Primer: »Ребич проявил себя как дриблер, путающий соперников финтами и 
ложными замахами.« (Life, 3. 7. 2018) 
(125) дриблинг ang. dribbling ведение мяча »dribling« 
Primer: »Роман пошел в дриблинг, чуть не потерял мяч на втором, но успел обратно 
откинуть левее на Головина.« (Газета.Ru, 1. 7. 2018) 
(126) инсайдер ang. insider / »insajder« 
Primer: »Тем интереснее было расспросить у инсайдера, что происходит в стане 
вице-чемпионов мира в преддверии матча против Хорватии в Нижнем Новгороде, 
который состоится сегодня в 21:00 по местному времени.« (Life, 21. 6. 2018) 
(127) камбэк ang. comeback / »comeback«, 
vrnitev 
Primer: »На поле вышли Маруан Феллайни и Насер Шадли, и они как раз совершили 
этот камбэк.« (RT на русском, 7. 7. 2018) 
(128) клуб ang. club / klub 
Primer: »Надо признать, что сборная перестала быть интересной многим — клубы 
живут своими интересами, а не интересами страны.« (Life, 2. 7. 2018) 
(129) корнер ang. corner угол kot 
Primer: »Куадрадо выполнил подачу с корнера. Мина вновь выиграл верх, но пробил 





/ Liga prvakov 
Primer: »А ведь перед началом турнира Игорю припоминали ошибки на крупных 
международных турнирах и серию с пропущенными мячами в Лиге чемпионов.« (RT 
на русском, 9. 7. 2018) 
(131) лидер ang. leader руководитель lider 
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Primer: »Лидер португальской команды без проблем реализовал 11-метровый удар в 
ворота Давида де Хеа — 1:0.« (Life, 15. 6. 2018) 
(132) лидировать ang. to leade руководить voditi 
Primer: »Форвард «Тоттенхэма» перед матчем с шестью голами продолжал 
лидировать в гонке бомбардиров турнира и намеревался увеличить свои шансы на 
завоевание «Золотой бутсы».« (RT на русском, 14. 7. 2018) 
(133) лузер ang. loser неудачник luzer 
Primer: »В Аргентине после ничьей в первом туре была буря. От сборной ждут 
результата. Понимаете, нынешнее поколение, как многие его называют у нас, это 
поколение лузеров.« (Life, 21. 6. 2018) 
(134) матч ang. match встреча tekma 
Primer: »Гол Роналду со штрафного спас португальцев от поражения в матче с 
Испанией.« (Lenta.ru, 15. 6. 2018) 
(135) мейнстрим ang. mainstream / »mainstream« 
Primer: »Впрочем, в футбольной культуре, как и в любой другой, иногда андеграунд 
вытесняет мейнстрим.« (Life, 16. 6. 2018) 
(136) нокаут ang. knockout / »nokavt«, 
»knockout« 
Primer: »Аргентина в нокауте. Хорватия ее просто «возит». Модрич продолжает 
творить магию.« (Газета.Ru, 21. 6. 2018) 
(137) нокдаун ang. knock-down / »knockdown« 
Primer: »И вот это уже было не непривычное положение — это был нокдаун.« 
(Коммерсантъ, 26. 6. 2018) 
(138) овертайм ang. overtime / podaljšek 
Primer: »Две минуты до окончания второго овертайма! Держатся наши! 
Молодцы!« (RT на русском, 1. 7. 2018) 
(139) офсайд ang. offside вне игры prepovedan 
položaj 
Primer: »Вертонген плотно бил из-за штрафной. Но Кавасима снова на месте. 
Правда, на этот раз вратарь отбил прямо перед собой. На его счастье, Феллаини 
забрался в офсайд.« (Коммерсантъ, 3. 7. 2018) 
(140) пас > 
пасовать 
ang. pass ali fra. 
passer 
передача podaja, podajati 
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Primer: »Криштиану много действует самостоятельно и многого требует от своих 
партнеров, искренне негодуя после упущенных ими моментов для удара или паса.« 
(Lenta.ru, 16. 6. 2018) 
»Неймар собрал на себе трёх защитников в зелёной форме, но отпасовал пяткой на 
Виллиана, тот резко рванул в штрафную и прострелил вдоль ворот.« (Life, 
3. 7. 2018) 







Primer: »Теперь Дзюба пытался замкнуть подачу Черышева с углового ногой, да еще 
и в падении. Габр, конечно, приобнял форварда, но сделал это очень аккуратно. 
Достаточно, чтобы не привезти пенальти и не дать ему пробить.« (Коммерсантъ, 
19. 6. 2018) 
(142) плей-офф ang. play-off play-off »play-off« 
Primer: »На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. Поздравляем вас, 
уважаемые читатели, с победой и практически гарантированным выходом в плей-
офф!« (Газета.Ru, 19. 6. 2018) 
(143) плеймейкер ang. playmaker / »playmaker« 
Primer: »Аргентине пришлось окончательно забрать мяч себе, Месси — опуститься 
в середину и стать плеймейкером.« (Life, 30. 6. 2018) 
(144) Премьер-лига ang. Premier 
League 
/ Premier liga 
Primer: »В Премьер-лиге Англии статистика голкипера была диаметрально 
противоположной — 82,1 % отражённых ударов (115 сейвов из 140 ударов). 
"Пожарить" Де Хеа начал ещё в товарищеских матчах, пропустив два смешных для 
лучшего голкипера мира гола.« (Life, 27. 6. 2018) 
(145) прессинг > 
прессинговать 
ang. pressing давление pritiskati 
Primer: »Игра успокоилась. Видимо, египтяне освоились, а поддерживать такой 
прессинг, как в первые 15 минут, может очень мало команд, так что это не камень 
в сборную России.« (Коммерсвнтъ, 19. 6. 2018) 
»Головин помогает прессинговать на чужой половине поля.« (Ruski RT, 19. 6. 2018) 
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(146) раунд ang. round этап runda, krog 
Primer: »Они были бы достойны встречи в полуфинале, но матч на стадионе 
«Спартак» будет носить лишь статус первого раунда плей-офф.« (RT на русском, 
1. 7. 2018) 
(147) рейд ang. raid / napad, naskok, 
racija 
Primer: »А теперь Иско совершил рейд по левому флангу и заработал опасный 
штрафной.« (RT на русском, 20. 6. 2018) 
(148) рекорд ang. record / rekord 
Primer: »Команда Далича нацелилась на новый рекорд выносливости.« (Lenta.ru, 
12. 7. 2018) 
(149) рефери ang. referee судья sodnik 
Primer: »Из оной победителями вполне могли выйти вице-чемпионы мира, однако не 
очень благосклонен к ним был рефери (не поставил пару пенальти), а также, 
конечно, их лидер — Лео Месси сегодня допустил огромное количество ошибок, а в 
качестве «вишенки» не реализовал 11-метровый.« (Газета.Ru, 16. 6. 2018) 
(150) сейв ang. save / ubraniti 
Primer: »Голкипер ЦСКА в «лотерее» совершил два сейва, отразив один из ударов 
ногой, и стал кумиром болельщиков.« (RT на русском, 9. 7. 2018) 
(151) снайпер ang. sniper / ostrostrelec 
Primer: »Таким образом, бельгийцу необходимо сегодня отличиться минимум три 
раза, чтобы опередить Кейна в гонке снайперов.« (RT на русском, 14. 7. 2018) 
(152) спарринг ang. sparring / »sparring«, 
sparing92 
Primer: »Другое дело, что футбол, показанный в квартете D сборной Хорватии, 
делает спарринг с ней в первом раунде матчей на выбывание еще менее желанным 
приключением.« (Газета.Ru, 30. 6. 2018) 
(153) спорт ang. sport / šport 
Primer: »Испания была на голову выше России, но победил тот, кому больше повезло. 
Лучшее в спорте не всегда побеждает".« (Life, 2. 7. 2018) 
(154) спортсмен ang. sportsman / športnik 
                                                 
92 Gre za obliko treninga, ki je skupen več različnim borilnim veščinam.  
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Primer: »Спортсмены уже чуть ли не стали брататься с болельщиками, но 
организаторы позвали их на допинг-контроль.« (Газета.Ru, 23. 6. 2018) 
(155) спринтер ang. sprinter / šprinter 
Primer: »Ее футболисты носились по полю как угорелые. Должно быть, даже 
француз Килиан Мбаппе, если вдруг смотрел эту встречу, прикидывал: а не способен 
ли кто-нибудь из них отнять у него бесспорное вроде звание лучшего спринтера в 
футболе? Претенденты имелись.« (Коммерсантъ, 4. 7. 2018) 
(156) старт ang. start / start 
Primer: »Что касается исландцев, то им по понятным причинам все пока что 
нравится — равный счет на старте группового этапа с вице-чемпионом мира едва 
ли можно назвать плохим исходом.« (Газета.Ru, 16. 6. 2018) 
(157) первый/второй 
тайм 
ang. time период prvi/drugi polčas 
Primer: »Показательным был момент в середине первого тайма, когда после долгого 
владения мячом гостями "Лужники" всё же решили посвистеть.« (Коммерсантъ, 
26. 6. 2018) 
(158) трансфер > 
трансферный 
ang. transfer / prestop, transfer 
Primer: »И сам же Головин его и продлевает, одновременно увеличивая свою 
трансферную стоимость с каждой игрой.« (Life, 2. 7. 2018) 
(159) тренер ang. trainer коуч, инструктор, 
наставник 
trener 
Primer: »Главный тренер российской сборной по футболу принял участие в 
официальной предматчевой пресс-конференции в Самаре, где ответил на вопросы 
журналистов.« (Life, 26. 6. 2018) 
(160) тренировка93 ang. training упражнение trening 
Primer: »Игроки сборной Франции на тренировке« (Lenta.ru, 15. 7. 2018) 
(161) фан ang. fan фэн navijač, »fan« 
                                                 
93 V ruskem wikislovarju je opisano, da je beseda prevzeta iz nem. trainieren, še prej iz ang. train, in ta iz stare 
francoščine traîner. Za več o tem gl. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%BA%D0%B0 (dostop 8. 11. 2020). V etimološkem slovarju Semenova je zapisano, da je glagol rus. 
тренировать prišel v ruščino iz francoščine preko angleščine v 19. stol. Sprva se je uporabljala pri biljardu, 
kasneje v 20. stol. pa se pojavi beseda rus. тренер, kar potrjuje francosko poreklo besede. Za več o tem gl. 
http://www.slovorod.ru/etym-semenov/sem-t.htm (dostop 8. 11. 2020).  
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Primer: »Перед началом матча русские фаны развернули гигантский плакат "Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью".« (Life, 2. 7. 2018) 
(162) фейр-плей ang. fair play честная игра94, fair 
play 
»fair play« 
Primer: »Дальше Кавани из-за травмы ушёл. Да ещё как! Его вывел за поле сам 
Криштиану Роналду — повинуясь правилам "фейр-плей", а заодно и побыстрее 
возобновляя игру.« (Life, 30. 6. 2018) 
»В результате азиаты по всем показателям сравнялись с африканским коллективом 
и опередили его лишь по рейтингу fair play.« (RT на русском, 3. 7. 2018) 
(163) финиш  ang. finish конец »finiš« 
Primer: »Японцы вскоре ответили своим контрвыпадом с участием Синдзи Кагавы, 
а на финише первого тайма нежданно-негаданно создали почти голевой момент.« 
(Коммерсантъ, 3. 7. 2018) 
(164) фол > фолить ang. foul нарушение правил игры narediti »favl«, 
prekršek, 
»favlirati« 
Primer: »Испанский защитник, кажется, не хотел фолить, но как подстроиться под 
эти хитроумные, резкие движения, не сфолив, даже если тысячу раз наслаждался 
ими на клубных тренировках?!« (Коммерсантъ, 16. 6. 2018) 
»Еще один фол: Хегази нарушает правила на Черышеве.« (газета.ru, 19. 6. 2018) 
(165) форвард ang. forward нападающий napadalec 
Primer: »Теперь Дзюба пытался замкнуть подачу Черышева с углового ногой, да еще 
и в падении. Габр, конечно, приобнял форварда, но сделал это очень аккуратно. 
Достаточно, чтобы не привезти пенальти и не дать ему пробить.« (Коммерсантъ, 
19. 6. 2018) 
(166) футбол ang. football соккер95 nogomet 
Primer: »Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци 
прокомментировал победу сборной России в первом матче чемпионата мира по 
футболу.« (Газета.Ru, 19. 6. 2018) 
(167) футболист ang. footballer / nogometaš 
                                                 
94 Gre za pomenski kalk.  
95 Beseda je prav tako prevzeta iz ang. soccer.  
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Primer: »Испанские футболисты практически сразу же бросились в атаку, и спустя 
20 минут Диего Коста сравнял счёт на табло — 1:1. После этого уже началась 
голевая феерия.« (Life, 15. 6. 2018) 
(168) хавбек ang. halfback полузащитник96 »half«, zvezni 
igralec 
Primer: »Все тот же Гуннарссон получил болезненный удар по ноге в стыке, после 
чего стал заметно хромать и упал на газон. Но уже в игре боевитый хавбек 
исландцев!« (Газета.Ru, 16. 6. 2018) 
(169) хейтер ang. hater антифанат, 
ненавистник 
»hejter« 
Primer: »Жиру только что порадовал своих хейтеров: после прострела с правого 
фланга мяч отскочил от форварда как от штанги.« (Коммерсантъ, 1. 7. 2018) 
(170) хет-трик ang. hat-trick / »hat-trick« 
Primer: »Но Криштиану не намерен был проигрывать эту встречу и на 88-й минуте 
оформил хет-трик.« (Life, 15. 6. 2018) 
(171) хоккей > 
хоккейный 
ang. hockey / hokejski 
Primer: »И не просто взять верх, а разбить их с таким счетом, какой нынче нечасто 
увидишь в матчах хоккейных грандов против хоккейных слабаков.« (Коммерсантъ, 
20. 6. 2018) 
(172) чемпион fra. champion > 
ang. champion 
победитель šampion, prvak 
Primer: »Чемпион мира в составе сборной Испании считает, что российская 
команда была слабее своего соперника по 1/8 финала ЧМ, несмотря на победу.« (Life, 
2. 7. 2018) 
(173) чемпионат fra. champion > 






Primer: »Уж слишком ценен Кубок мира ФИФА — это не чемпионат Европы, 
который может выиграть даже Греция.« (Life, 15. 7. 2018) 
(174) шоу ang. show / »šov« 
                                                 
96 Gre za pomenski kalk.  
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Primer: »Пришло время для его шоу. Он заслуживает памятника», — заявил 
Шмейхель RT.« (RT на русском, 2. 7. 2018) 
 
Razpredelnica 12: Prevzete besede iz francoskega jezika 




TERMIN V SLO 
(175) атака > 
атаковать > 
атакующий 
fra. attaque нападение napad 
Primer: »Атакующий вариант означает два момента: 1) игру в четыре защитника; 
2) игру в два нападающих.« (Life, 14. 6. 2018) 
(176) бильярд fra. billard / biljard 
Primer: »Начо по-бильярдному упаковал мяч в дальний угол, с отскоком от штанги, 
оставив заявку на лучший гол турнира.« (Спорт-Экспресс Интернет, 15. 6. 2018) 
(177) бронза nem. Bronze97 / fra. 
bronze98 
/ bronast 
Primer: »Англия и Бельгия бьются за первую бронзу в истории.« (Life, 14. 7. 2018) 
(178) дебют > 
дебютировать 
fra. début почин, премьера debi 
Primer: »Отличное начало на стадионе «Санкт-Петербург». Команды очень резво 
проводят дебют.« (RT на русском, 14. 7. 2018) 
»Полностью сменился после Евро-2016 и состав голкиперов сборной Англии. Теперь в 
воротах — молодой Джордан Пикфорд, дебютировавший за взрослую команду 
меньше года назад.« (Lenta.ru, 12. 7. 2018) 
(179) дубль fra. double / dva gola 
Primer: »А уже в добавленное время Черышев оформил дубль, а Александр Головин 
поставил в поединке финальную точку.« (Труд, 15. 6. 2018) 
(180) дуэль fra. duel / duel, dvoboj 
                                                 
97 V ruskem wikislovar je označeno, da je beseda prevzeta iz nemškega jezika nem. Bronze, še prej pa iz ita. 
bronzo. Za več o tem gl. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0 (dostop 8. 11. 2020).  
98 V Velikem razlagalnem ruskem slovarju pa je označeno, da je prevzeta iz francoščine in fra. bronze. Za več o 
tem gl. 
http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&ro=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D0
%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0 (dostop 8. 11. 2020).  
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Primer: »Так что намечается серьёзная дуэль с испанскими защитниками.« (Life, 
27. 6. 2018) 
(181) капитан fra. capitaine правитель kapitan 
Primer: »Капитан раскачал Отаменди и нанес сумасшедший по точности удар с 22-
х метров под самую штангу. Никаких шансов спасти у Кабальеро тут не было!« 
(Газета.Ru, 21. 6. 2018) 
(182) команда fra. commande сборная ekipa 
Primer: »Сборная России — лучшая команда чемпионата мира по игре в защите.« 




fra. contre-attaque контрвыпад, 
контрнаступление 
protinapad 
Primer: »Саудовская Аравия, конечно, умеет контратаковать, что она показала в 
матче с Италией.« (Life, 14. 6. 2018) 
(184) манёвр fra. manoeuvre / manever, poteza 
Primer: »А вот следующую угрозу вратарь ликвидировать не мог при всём желании. 
Неймар осознал, в каком направлении нужно работать, и повторил манёвр 
партнёра.« (RT на русском, 3. 7. 2018) 
(185) триколор fra. tricolore / trobojnica, 
nogometna 
reprezentanca Rusije 
Primer: »Надо верить в сборную. Хотя традиционные дельцы и любители 
поторговать флажками и разрисовать лица в триколор признавались, что спроса 
на их продукцию почти нет.« (Life, 15. 6. 2018) 
(186) трюк fra. truc финт99 trik 
Primer: »И почти сразу же Месси еще раз проворачивает тот же «трюк» — на сей 
раз, впрочем, даже до ворот мяч не долетел усилиями партнера Лео.« (Газета.Ru, 
16. 6. 2018) 
(187) фаворит fra. favori / favorit 
                                                 
99 Beseda je prevzeta iz ita. finta. Za več o tem gl. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%82 (dostop 8. 11. 2020).  
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Primer: »Игра коллектива Далича заслуживает самых ярких эпитетов, а та 
лёгкость, с которой они побеждают своих соперников, заставляет причислять их 
главным фаворитам первенства.« (RT на русском, 27. 6. 2018) 
(188) фланг fra. flanc сторона krilo 
Primer: »Вопросы могут быть по персоналиям — но левый фланг вроде бы без 
вопросов остаётся за Кудряшовым, в центре вопрос только насчёт партнёра 
Игнашевича — Кутепов или Гранат, которые оба результативно ошиблись в играх с 
Австрией и Турцией.« (Life, 14. 6. 2018) 
 
Razpredelnica 13: Prevzete besede iz španskega jezika 




TERMIN V SLO 




Primer: »По меткому выражению аргентинского журналиста, команда Месси 
превратилась в команду Сампаоли, главного тренера "альбиселесте".« (Life, 
21. 6. 2018) 
(190) голеадор špa. goleador бомбардир, 
забойщик 
strelec 
Primer: »Мбаппе и Модрич: юный голеадор и покоритель Аргентины« (Газета.Ru, 
23. 6. 2018) 
(191) гранд špa. grande большой velikan 
Primer: »Например, сборная СССР — притом что бывали периоды, когда она 
входила в список футбольных грандов, когда ее состав был наполнен выдающимися 
игроками,— до полуфинала добралась лишь однажды, в 1966 году в Англии.« 
(Коммерсантъ, 6. 7. 2018) 
(192) мундиаль špa. mundial Чемпионат мира 
Кубок мира 
svetovno prvenstvo 
Primer: »«Лента.ру» добралась до юга, чтобы лично убедиться: шикарный мундиаль 
и безумные болельщики есть не только в Москве.« (Lenta.ru, 16. 6. 2018) 
(193) Примера špa. Primera / La Liga 
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Primer: »Серия А или АПЛ, а может, Примера или Бундеслига стали еще чуть 
ближе.« (Газета.Ru, 2. 7. 2018) 
(194) селесте špa. celeste / ekipa, katere dresi so 
svetlo modre barve 
Primer: »Постепенно "селесте" выманивают со своей половины поля наших 
опорников Зобнина и Газинского, которые нужны для вскрытия обороны 
соперника.« (Life, 26. 6. 2018) 
(195) тики-така špa. tiki-taka tiki-taka tiki-taka 
Primer: »Модель игры 2008 года больше не работает — время шло, исполнители 
менялись, вместо мастеров приходили подмастерья, которые пытались плести 
кружева тики-таки, как прежние виртуозы.« (Life, 2. 7. 2018) 
(196) чарруа špa. charrúa / prebivalec Urugvaja 
Primer: »У вратаря «чарруа» Фернандо Муслеры, казалось, был повод расстроиться, 
ведь Пепе стал первым футболистом на этом чемпионате мира, которому удалось 
распечатать владения голкипера уругвайской сборной. Но, разумеется, опытного 
стража ворот куда больше порадовал итоговый результат.« (RT на русском, 
1. 7. 2018) 
 
Razpredelnica 14: Prevzete besede iz italijanskega jezika 




TERMIN V SLO 
(197) аллегро ita. allegro / allegro 
Primer: »Начало этого матча действительно намекало, что в плавильной печи темп 
высоким быть не может: какой там аллегро, в лучшем случае — анданте.« 
(Коммерсантъ, 26. 6. 2018) 
(198) анданте ita. andante / andante 
Primer: »Начало этого матча действительно намекало, что в плавильной печи темп 
высоким быть не может: какой там аллегро, в лучшем случае — анданте.« 
(Коммерсантъ, 26. 6. 2018) 
(199) виртуоз ita. virtuoso / virtuoz 
Primer: »Модель игры 2008 года больше не работает — время шло, исполнители 
менялись, вместо мастеров приходили подмастерья, которые пытались плести 
кружева тики-таки, как прежние виртуозы.« (Life, 2. 7. 2018) 
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(200) либеро ita. libero защитник libero 
Primer: »Временами даже казалось, что в этой схеме Игнашевич играет либеро — 
это устаревшая позиция в мировом футболе, которая была популярна в прошлом 
веке.« (Life, 2. 7. 2018) 
(201) Маэстро ita. maestro / maestro 
Primer: »Наставник уругвайской сборной Оскар Табарес, несмотря на победу, 
выглядел предельно собранным. Пусть опытного специалиста не встретили 
аплодисментами, зато уругвайские журналисты называют его не иначе как 
Маэстро.« (RT на русском, 1. 7. 2018) 
(202) сальто ita. salto / salta 
Primer: »Сборная Ирана заработала аут на левом фланге. Мохаммади из-за боковой 
собирался бросать мяч прямо в штрафную, совершил зачем-то сальто и едва не 
упал.« (RT на русском, 20. 6. 2018) 
(203) солдатик < 
солдат 
ita. soldato боец, военный vojak 
Primer: »Сценарий, который озвучил Черчесов, был очевидным. Испанцы забрали 
мяч, наши превратились в стойких оловянных солдатиков.« (Life, 1. 7. 2018) 
(204) ультрас ita. ultras100 / ultras 
Primer: »Наверное, совсем как где-нибудь в Росарио, где ультрас местного 
«Сентраля» сделают шоу из любого, пусть даже серенького и скучного, матча.« 
(Газета.Ru, 30. 6. 2018) 
(205) финт > 
финтить 
ita. finta трюк101 finta, zvijača 
Primer: »Уже на старте борьбы испанцы и португальцы подарили мундиалю лучший 
матч групповой стадии – с обилием ошибок, но и классных голов, 
головокружительных финтов и хет-триком Роналду. Это был тренерский дебют 
Йерро.« (Газета.Ru, 29. 6. 2018) 
 
 
                                                 
100 V italijanskem slovarju je pod drugim geslom opisan kot goreč navijač določene športne ekipe. Za več o tem 
gl. https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/U/ultra.aspx?query=ultr%c3%a0 (dostop 
8. 11. 2020).  
101 Beseda je prevzeta iz fra. truc. Za več o tem gl. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%BA (dostop 8. 11. 2020).  
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Razpredelnica 15: Prevzete besede iz ostalih jezikov 




TERMIN V SLO 
(206) вундеркинд nem. Wunderkind / čudežni otrok 
Primer: »Счет был открыт уже на 13-й минуте — 19-летний вундеркинд 
парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе блестяще убежал от опекунов в 
стремительную атаку и заработал пенальти, который вскоре был реализован 
Антуаном Гризманном.« (газета.ru, 30. 6. 2018) 
(207) гроссмейстер nem. Großmeister / velemojster 
Primer: »Это Роберто Мартинес заменами и перестановками при 0:2 вытащил игру 
с японцами в 1/8 финала, и это он придумал для четвертьфинала с бразильцами 
схему и стилистику, которую знатоки футбольной тактики разбирали с таким же 
удовольствием, как шахматные специалисты разбирают ярчайшие партии 
гениальных гроссмейстеров, поражаясь неординарности ходов.« (Коммерсантъ, 
11. 7. 2018) 
(208) Селесао port. seleção / »Selecao«102 
Primer: »С середины тайма стало заметно, что «селесао» подустали, и сил 
переломить ход встречи у них почти не остается.« (Труд, 7. 7. 2018) 
(209) турнир nem. Turnier соревнование turnir 
Primer: »Аргентина, естественно, до последнего боролась за овертайм, однако с 
подобной задачей не сдюжила — гол Серхио Агуэро в добавленное ко второму тайму 
время лишь подсластил бело-голубым пилюлю, но не продлил их прогулку на турнире 
в России.« (Газета.Ru, 30. 6. 2018) 




Primer: »Исландские фанаты устроили шоу с кличем викингов в центре 
Москвы«(Life, 16. 6. 2018) 
(211) штанга nem. Stange / vratnica 
Primer: »ШТАНГА! И снова ПеришичПолузащитник раскидал финтами Триппье, 
ворвался в штрафную и пробил низом в дальний. Англичан спас каркас ворот, а 
                                                 
102 Za več o tem gl. https://www.nogomania.com/Novica/Brazilija-nadaljuje-pohod-na-naslov (dostop 
8. 11. 2020).  
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также то, что Манджукич на добивании пробил прямо в Пикфорда.« (Коммерсантъ, 
12. 7. 2018) 
(212) штурмовать 
< штурм 
nem. sturm / napadati 
Primer: »Иран продолжает штурмовать ворота Де Хеа!« (RT на русском, 
20. 6. 2018) 
 
5.2.2 Besedotvorno kalkiranje 
 
Največ primerov besedotvornih kalkov sem našla iz angleškega jezika, nato pa mu sledita 
španski in japonski jezik. Zanimivo je odkritje, da se pojavljajo besedotvorni kalki iz 
španskega in ne francoskega jezika. Je pa res, da so vsi primeri imena reprezentanc iz 
hispanoameriškega sveta, npr. rus. бело-голубой ՙbelo-modri՚ (213) < špa. blanquiazul; rus. 
небесно-голубой ՙnebesno-modri՚ (220) < špa. Albiceleste. S prvim primerom lahko 
poimenujemo katero koli ekipo, za katero so značilni belo-modri dresi, z drugim pa 
poimenujemo določeno reprezentanco, npr. rus. небесно-голубые ՙnebesno-modri՚ (220) so 
predstavniki reprezentance Argentine. 
 
Med besedotvornimi kalki se pojavijo tudi primeri, ki imajo več možnih izrazov. Na primer rus. 
жёлтая карточка ՙrumeni karton՚ (216) je kalkirano poimenovanje iz angleške različice ang. 
yellow card, a se prav tako uporablja pogovorna beseda rus. горчичник ՙkarton՚. Med 
prevzetimi besedami sem izpostavila besedno zvezo rus. фейр-плей ̔ poštena igra՚ (162) oz. rus. 
fair play (237), a se je kasneje pojavil besedotvorni kalk rus. честная игра (241). Trenutno se 
uporabljajo vse tri možnosti.  
 
Poseben primer besedotvornega kalkiranja predstavlja besedna zveza rus. Золотая бутса ̔ zlati 
čevelj՚ (217), ki je delno prevzeta in delno kalkirana beseda, npr. золотая ՙzlati՚ je kalkirana iz 
ang. golden, rus. бутса ՙčevelj՚ pa prevzeta iz ang. boot, in bi jo lahko uvrstili med hibridne 
besede.  
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Razpredelnica 16: Besedotvorni kalki 






(213) бело-голубой špa. 
blanquiazul 
/ belo-modri 
Primer: »Бело-голубые не обратили на эти звоночки никакого внимания и вновь 
принялись в привычном ленивом темпе раскачивать монолитную оборону соперника, 
начинавшуюся чуть ли не от центрального круга.« (RT на русском, 30. 6. 2018) 
(214) добавленное время 




Primer: »А уже в добавленное время Черышев оформил дубль, а Александр Головин 
поставил в поединке финальную точку.« (Труд, 15. 6. 2018) 
»В добавленное время снимают Виллиана. Вместо него выходит защитник 
МаркиньюсА к основному времени добавлено шесть минут.« (Коммерсантъ, 





горчичник rumeni karton 
Primer: »Желтая карточка Андрес ГуардадоНапоследок мексиканский опорник еще 
и схлопотал «горчичник».« (Коммерсантъ, 3. 7. 2018) 
(217) «Золотая бутса» ang. European 
Golden Shoe 
(Boot) 
/ zlati čevelj103 
Primer: »Форвард «Тоттенхэма» перед матчем с шестью голами продолжал 
лидировать в гонке бомбардиров турнира и намеревался увеличить свои шансы на 








Primer: »На последних минутах бельгийцы беспрестанно давили, но японцы 
героически держались, а в компенсированное время даже сами перешли в атаку, 
как настоящий камикадзе.« (Life, 3. 7. 2018) 
                                                 
103 Za več o tem gl. https://www.nogomania.com/Novica/Svet-opeva-dosezke-Lewandowskega-a-v-bitki-za-
Zlati-cevelj-ni-prvi (dostop 8. 11. 2020).  





ang. Red Devils / rdeči vragi105 
Primer: »«Красные дьяволы» провели идеальную контратаку, в три передачи 
доставив мяч к воротам противника. Дальше всё было делом техники.« (RT на 
русском, 3. 7. 2018) 




Primer: »На протяжении всего турнира «небесно-голубым» оказывалась 
колоссальная поддержка со стороны их соотечественников, ради своей команды 
решившихся перелететь на другую сторону земного шара.« (RT на русском, 





/ odprt nogomet 
Primer: »Гус Хиддинк попробовал сыграть с будущими чемпионами Европы в 
открытый футбол, и вряд ли сейчас кто-то может его за это упрекнуть.« (Life, 
2. 7. 2018) 
(222) Синие самураи jap.  / samuraji108 
Primer: »«Синие самураи» действовали бесстрашно, полностью оправдывая своё 
прозвище.« (RT на русском, 3. 7. 2018) 
(223) удар от ворот ang. a goal kick / strel iz vrat 
Primer: »Кутепов забросил мяч на Дзюбу, но тот уступил в борьбе с Хегази. Удар от 
ворот будет.« (газета.ru, 19. 6. 2018) 
(224) три льва ang. Three 
Lions 
/ »trije levi«109 
Primer: »В полуфинале «три льва» уступили сопернику со счётом 1:2.« (RT на 
русском, 12. 7. 2018) 
                                                 
104 Kot pri španski različici je tudi ta najverjetneje prevzeta iz angleščine, a izvira iz nizozemščine ali 
francoščine.  
105 V slovenskem jeziku se pomenski kalk uporablja za poimenovanje iglacev angleškega kluba Manchester 
United in belgijske reprezentance. Za več o tem gl. https://www.nogomania.com/Novica/Odlocen-zacetek-
rdecih-vragov  (dostop 8. 11. 2020). 
106 Za več o tem gl. https://sport.ua/news/226495-nebesno-golubye-v-logove-izvechnogo-sopernika  (dostop 
8. 11. 2020). 
107 Za več o tem gl. https://www.nogomania.com/Novica/Lautaro-in-Dybala-v-Messijeve-cevlje  (dostop 
8. 11. 2020). 
108 Za več o tem gl. https://www.nogomania.com/Novica/Copa-America-Samuraji-ustavili-Suareza-in-druscino  
(dostop 8. 11. 2020). 
109 Za več o tem gl. https://www.nogomania.com/Novica/Obrambo-smo-popravili (dostop 8. 11. 2020). 
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(225) финальный свисток ang. the final 
whistle 
/ konec tekme 
Primer: » Несколько минут спустя прозвучал финальный свисток.« (Lenta.ru, 
15. 7. 2018) 




Primer: »Обычно это были три центральных защитника в схеме 5-4-1, но в игре с 
Саудовской Аравией, надеемся, обороняться флангами много не придётся, и Жирков 
с Самедовым будут настоящими фланговыми полузащитниками.« (Life, 14. 6. 2018) 




Primer: »Это честная игра, и в ней побеждает, как говорится, сильнейший на 
данный момент», — цитирует Пескова «Р-Спорт».« (RT на русском, 3. 7. 2018) 
(228) чистильщик ang. sweeper либеро prosti branilec, 
libero 
Primer: » Либеро, или чистильщик, — это защитник, который располагается чуть 
ближе к вратарю и "подчищает" за партнёрами.« (Life, 2. 7. 2018) 
 
5.2.3 Pomensko kalkiranje  
 
Za razliko od besedotvornega kalkiranja pri pomenskem besede že obstajajo v jeziku in samo 
dobijo nov pomen. Največ primerov pomenskega kalkiranja je ponovno iz angleškega jezika, 
nato po en primer iz španskega, francoskega in italijanskega jezika. Pomenski kalki se 
pojavljajo v manjšem obsegu kot besedotvorni.   
 
Razpredelnica 17: Pomenski kalki 




TERMIN V SLO 





                                                 
110 Za več o tem gl. http://www.slovorod.ru/russian-lexicography/rus-neological.html (dostop 8. 11. 2020). 
111 Beseda je prevzeta iz špa. goleador. Za več o tem gl. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80 
(dostop 8. 11. 2020).  
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Primer: »ГОООООООООЛ! Денис ЧерышевТеперь справились без чужой помощи! 
Фернандес подключился к атаке, ворвался в штрафную, качнул соперника и 
прострелил в центр. А Черышев в касание переправил мяч в сетку. Денис догоняет 
Роналду в списке лучших бомбардиров турнира.« (Коммерсантъ, 19. 6. 2018) 
(230) вбрасывание ang. a throw in / met iz avta 
Primer: »'27 Только что Арон Гуннарссон выиграл чемпионат мира по дальности 
вбрасывания мяча из аута, швырнув снаряд метров на 40 — ко всей радости 
аргентинцев в гол это все не трансформировалось.« (газета.ru, 16. 6. 2018) 
(231) вратарская ang. goal area вратарская 
площадка 
vratarjev prostor 
Primer: »И они вскипали, опять ругаясь на Стерлинга, который, проникнув уже чуть 
ли не во вратарскую, не догадывается, что можно и в пас с партнером обыграться, 
а не переть буром…« (Коммерсантъ, 12. 7. 2018) 
(232) кофейщик112 špa. cafetero / kofetarji 
Primer: »По его мнению, рефери слишком часто фиксировал фолы «кофейщиков». 
(RT на русском, 4. 7. 2018) 
(233) кросс ang. cross навес, подача с 
фланга 
predložek 
Primer: »Хассан классно прорвался по левому флангу атаки, но его кросс в 
штрафную оказался очень неточным.« (газета.ru, 19. 6. 2018) 
(234) Серия А ita. Serie A / Serie A113 
Primer: »Серия А или АПЛ, а может, Примера или Бундеслига стали еще чуть 
ближе.« (Газета.Ru, 2. 7. 2018) 
(235) стенка ang. a wall / obrambni zid 
Primer: »А вот Суарес ранее едва не реализовал аналогичный «стандарт» — в том 
эпизоде португальская стенка почему-то развалилась, и голкиперу Рую Патрисиу 
пришлось выручать.« (Коммерсантъ, 1. 7. 2018) 
 
  
                                                 
112 S besedo rus. кофейщик se sklicujemo na reprezentanco Kolumbije, ki jo opisno poimenujemo kofetarji.  
113 Za več o tem gl. https://www.nogomania.com/Novica/Pripeljal-jih-je-iz-Serie-C-v-Serie-A-zdaj-mora-oditi-
ker-klubu-grozi-izpad (dostop 8. 11. 2020). 
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5.2.4 Citatne besede 
 
Citatne besede v ruskem jeziku so tiste, ki še niso bile transliterirane v rusko cirilico in se v 
besedilih pojavljajo v prvotnem zapisu. V prebranem korpusu se pojavljajo predvsem besedne 
zveze, npr. rus. play-off (236), fair play (237), Les Blues (238), tiki-taka (239), pojavita pa se 
tudi dve kratici v svoji prvotni obliki, npr. rus. VAR (240), FIFA (241). Tri besedne zveze od 
štirih so kasneje dobile tudi transliterirano različico v ciljnem jeziku, npr. rus. play-off (236) > 
rus. плей-офф (142); rus. fair play (237) > rus. фейр-плей (162); rus. tiki-taka (239) > rus. 
тики-така (195). Le ena pa je prav tako dobila nov domač kalkiran izraz – pomenski kalk, 
npr. rus. fair play (237) > rus. фейр-плей (162) > rus. честная игра (227). A uporabljajo se 
prav vse različice v prebranem korpusu.  
 
Obe kratici sta prav tako dobili transliterirani ustreznici, npr. rus. VAR (240) > rus. ВАР (252); 
rus. FIFA (241) > rus. ФИФА (253), a uporabljajo se vse štiri različice.  
 
Razpredelnica 18: Citatne besede 




TERMIN V SLO 
(236) play-off ang. play-off плей-офф »play-off« 
Primer: »32 года сборная России не играла в play-off чемпионата мира!« 
(Коммерсантъ, 19. 6. 2018) 
(237) fair play ang. fair play честная игра114, фейр-
плей 
»fair play« 
Primer: »В результате азиаты по всем показателям сравнялись с африканским 
коллективом и опередили его лишь по рейтингу fair play.« (RT на русском, 3. 7. 2018) 
(238) Les Blues fra.  / nogometna 
reprezentanca 
Francije 
Primer: »Франция, которая на этом турнире играет очень прагматично, отбирать 
инициативу не особо-то и стремилась: практика показывает, что Les Blues вполне 
могут не тратить на это силы и выигрывать матчи.« (Lenta.ru, 11. 7. 2018) 
(239) tiki-taka špa. tiki-taka тики-така »tiki-taka« 
                                                 
114 Gre za pomenski kalk.  
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Primer: »Блеск бьет от испанского футбола в стиле tiki-taka, в котором соперникам, 
будь то середняк или другой гранд, лишить их мяча доводится крайне редко, в 
котором каскады передач кружат голову всем, кто за ними наблюдает с трибун или 
с поля.« (Коммерсантъ, 1. 7. 2018) 
(240) VAR ang. VAR (video 
assistant referee) 
ВАР115 VAR 
Primer: »Много атак, ударов, результативный счёт, голы со стандартов и 
пенальти, назначенный после VAR.« (Life, 15. 7. 2018) 






Primer: »В итоге они достались сборной Бельгии, победившей англичан со счетом 
2:0. Таким образом, третье место на турнире заняла третья команда в рейтинге 




Med eksotizmi sem našla predvsem besede oz. besedne zveze, ki poimenujejo lige in 
reprezentance. Med njimi izstopa poimenovanje za reprezentanco Španije, saj sem zasledila kar 
tri podobne izraze, npr. rus. красная фурия ՙrdeči bes՚ (244), rus. роха ՙrdeči՚ (245) in rus. 
Фурия роха ՙrdeči bes՚ (246). Vse tri so prevzete besede, a spadajo pod eksotizme, saj 
označujejo kulturo španskega naroda – njihovo državno nogometno reprezentanco.  
 
Razpredelnica 19: Eksotizmi 




TERMIN V SLO 
(242) Бундеслига nem. Bundesliga / Bundesliga116 
Primer: »Серия А или АПЛ, а может, Примера или Бундеслига стали еще чуть 
ближе.« (Газета.Ru, 2. 7. 2018) 
                                                 
115 V ruskem jeziku je pomen kratice preveden v »видеопомощник арбитра«, a kratica ni kalkirana.  
116 Za več o tem gl. https://www.nogomania.com/Novica/Nemski-zagon-daje-upanje-tudi-drugim-ligam-po-
Evropi (dostop 8. 11. 2020). 
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(243) бундестим nem. Bundesteam / elf 
Primer: »И уже на второй минуте тайма бундестим забила гол.« (Life, 23. 6. 2018) 
(244) красная 
фурия 
špa. La Furia Roja / furija117 
Primer: »В Сочи на стадионе "Фишт" завершился суперматч первого тура 
чемпионата мира, где "красная фурия" и "команда избранных" разошлись миром — 
3:3.« (Life, 15. 6. 2018) 
(245) роха špa. La Roja / La Roja 
Primer: »"Несмотря на то что Испания просто монополизировала своё право на мяч 
во встрече со сборной России, толку от этого не было. "Роха", кажется, 
присутствовала везде, в каждом игровом моменте, она диктовала, давила, 
нагнетала…« (Life, 2. 7. 2018) 
(246) Фурия роха špa. La Furia Roja / La Roja 
Primer: »"Это была эпитафия испанскому футболу, — подчёркивает британская 
The Daily Mail. — "Фурия роха" имела желание стереть Россию с поля.« (Life, 




Našla sem malo internacionalizmov, ki so sestavljeni iz latinskih in grških elementov, a niso 
nastali v nobenem od teh dveh jezikov. Gre za mednarodno besedišče, ki ima enake ali podobne 
oblike v drugih jezikih, npr. rus. ассистент ՙasistent՚ (248), rus. лига ՙliga՚ (249), rus. финал 
ՙfinale՚ (250). Vse najdene besede so sestavljene iz latinskih elementov.  
 
Razpredelnica 20: Internacionalizmi 




TERMIN V SLO 
(247) арбитр lat. arbiter судья sodnik 
Primer: »Главный арбитр некоторое время совещался с ассистентами, но ничего 
криминального в действиях испанского бразильца не обнаружил – к неудовольствию 
португальцев и их фанатов.« (Спорт-Экспресс Интернет, 15. 6. 2018) 
(248) ассистент lat. assistens помощник pomočnik, asistent 
                                                 
117 Za več o tem gl. https://www.nogomania.com/Novica/Furija-ostaja-vladar-Evrope (dostop 8. 11. 2020). 
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Primer: »Главный арбитр некоторое время совещался с ассистентами, но ничего 
криминального в действиях испанского бразильца не обнаружил – к неудовольствию 
португальцев и их фанатов.« (Спорт-Экспресс Интернет, 15. 6. 2018) 
(249) лига lat. ligare > fra. 
ligue 
/ liga 
Primer: »Мы знаем хорватскую команду и ее футболистов, которые играют в топ-
клубах и топ-лигах мира.« (Коммерсантъ, 8. 7. 2018) 
(250) финал lat. finalis > ita. 
finale 
/ finale 
Primer: »Тем самым Начо, занявшим правый фланг защиты испанцев, на которого 
сделал ставку Йерро – Дани Карвахаль еще не до конца оправился от травмы, 
полученной в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", а Альваро Одриосола, 
видимо, не убедил нового главного тренера "Фурии".« (Спорт-Экспресс Интернет, 




V ruski nogometni terminologiji je pomembno prevzemanje kratic. Lahko so prevzete direktno 
iz izvornega jezika, npr. rus. ВАР (252) < ang. VAR (240); rus. ФИФА (253) < ang. FIFA (241), 
lahko pa so besede, ki ustrezajo črkam prevedene besedne zveze in iz njih nastane kalkirana 
kratica, npr. rus. АПЛ (251) < Английская Премьер-лига ՙAngleška prva liga՚ < ang. EPL 
(English Premier League).  
 
V primeru kratic rus. ВАР (252) in rus. ФИФА (253) se v člankih pojavljata še originalni, 
prevzeti kratici rus. VAR (240) in rus. FIFA (241), ki ju uvrščam med citatne besede. 
Najverjetneje se je na začetku prevzela originalna kratica, napisala z latinskimi črkami, kasneje 
pa so ju transliterirali. Danes se uporabljata obe možnosti.  
 
Razpredelnica 21: Kratice 




TERMIN V SLO 
(251) АПЛ ang. EPL (English 
Premier League) 
/ EPL 
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Primer: »Серия А или АПЛ, а может, Примера или Бундеслига стали еще чуть 
ближе.« (Газета.Ru, 2. 7. 2018) 
(252) ВАР118 ang. VAR (video 
assistant referee) 
VAR VAR 
Primer: »ВАР: Иррати. Валери (все Италия), Астроса (Чили), Орсато (Италия).« 
(Спорт-Экспресс Интернет, 15. 6. 2018) 






Primer: »Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной 
федерации футбола (ФИФА) призовые в размере четырех миллионов долларов за 
выход сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.« (Lenta.ru, 
2. 7. 2018) 
 
5.2.8 Delni kalki 
 
Delni kalk nastane takrat, ko prevedemo samo del besede oz. besedne zveze. Našla sem dva 
primera: rus. полуфинал ՙpolfinale՚ (254), rus. четвертьфинал ՙčetrtfinale՚ (255). V nekaterih 
primerih je besedam težko določiti, ali gre za kalk, delni kalk ali prevzeto besedo, saj so si 
elementi iz različnih jezikov lahko podobni. V tem primeru nam pomaga korpus, v katerem 
lahko preverimo, kdaj se je beseda prvič uporabila.  
 
Razpredelnica 22: Delni kalki 




TERMIN V SLO 
(254) полуфинал ang. semi-final / polfinale 
Primer: »По мнению Фабрегаса, сборная Испании обладает сильнейшим составом по 
именам и должна была пройти как минимум в полуфинал.« (Life, 2. 7. 2018) 
(255) четвертьфинал ang. quarter-final / četrtfinale 
                                                 
118 V ruskem jeziku je pomen kratice preveden v »видеопомощник арбитра«, a kratica ni kalkirana.  
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Primer: »Что важно, Головин при этом не получил жёлтую карточку, которая 
могла оставить его без четвертьфинала, а нас — без важнейшего игрока сборной.« 
(Life, 2. 7. 2018) 
 
V ruskih člankih je največ prevzetih besed, manj pomenskih kalkov in eksotizmov, še manj pa 
delnih kalkov, internacionalizmov, hibridnih besed in kratic. Tako kot v španskem jeziku je 
tudi v ruskem največ prevzetih besed iz angleščine in francoščine, malo manj iz nemščine, 
italijanščine, izstopa pa prevzemanje iz španskega jezika.  
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6 PRIMERJAVA ŠPANSKE IN RUSKE NOGOMETNE TERMINOLOGIJE 
 
V nadaljevanju sledi primerjava besed in besednih zvez španske in ruske nogometne 
terminologije, ki sem jo zbrala iz člankov o nogometnem svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018 
in je analizirana v prejšnjem poglavju.  
 
V španskem delu analiziranega korpusa je 109 prevzetih besed. Od tega je 44 % popolnoma 
prevzetih besed, 34 % tujk, 6 % leksikalnih kalkov, 5 % kratic, 4 % pomenskih kalkov, 4 % 
hibridov, 2 % besed s kulturnimi značilnostmi izvornega jezika in 1 % paronimov.  
 
















Besede s kulturnimi značilnostmi
prvotnega jezika
Paronim
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V ruskem delu korpusa je 146 primerov prevzetih besed. Od teh jih med prevzete besede sodi 
71 %, med besedotvorno kalkiranje 11 %, 5 % med pomensko kalkiranje, 4 % med citatne 
besede, 3 % med eksotizme, med internacionalizme 3 %, 2 % med kratice in 1 % med delne 
kalke.  
 
Graf 2: Statistika prevzetih besed v ruščini 
 
 
Statistika kaže, da v ruskem jeziku prevladujejo prevzete besede (71%), med katere sodijo tako 
prilagojene, kot neprilagojene besede. V španskem jeziku je delež prevzetih besed večji, ter 
znaša 78 %. Za ruski jezik je značilno, da ima manj kalkov, kljub temu pa statistika kaže, da je 
v nogometni terminologiji več besedotvornih kalkov v ruskem jeziku, 11 % vseh besed, kar je 
5 % več kot leksikalnih kalkov v španskem jeziku, ki znaša 6 % vseh besed. Prav tako se 
pojavlja več pomenskih kalkov v ruščini (5 % vseh besed), kot v španščini (4 %). V ruščini se 
pojavljajo tudi internacionalizmi, 3 % vseh besed. V španščini se pojavlja več kratic (5 %), kot 
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Med vsemi 109 besedami in besednimi zvezami v španskem jeziku je 59 % besed prevzetih ali 
kalkiranih iz angleščine, 15 % iz francoščine, 9 % iz italijanščine, 5 % iz portugalščine, 4 % iz 
nemščine, 2 % iz japonščine, ter 8 % iz drugih jezikov119.  
 
Graf 3: Statistika prevzemanja glede na tuje jezike v španščini 
 
  
                                                 
119 Drugi jeziki, ki imajo po 1 ali 2 primera, so norveščina, grščina, arabščina, katalonščina, jezik staroselcev iz 
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Med 146 besedami v ruskem jeziku je 61 % prevzetih iz angleščine, 12 % iz francoščine, 10 % 
iz španščine, 7 % iz italijanščine, 5 % iz nemščine, 3 % predstavljajo internacionalizmi in 2 % 
je besed iz drugih jezikov120.  
 







Statistika kaže, da tako v španskem, kot v ruskem jeziku je več kot polovica besed prevzetih iz 
angleščine, a je v ruščini ta delež večji za 2 %, kot v španščini, ki znaša 59 %. Razlika pa se 
kaže v tem, da španski jezik prevzema iz več različnih tujih jezikov (13), kot ruščina, ki 
prevzema iz 9 različnih jezikov.  
 
Prvi problem, ki se pojavlja v primerjavi prevzemanja besedišča v španščini in ruščini 
predstavljata različni klasifikaciji prevzetih besed med ruščino in španščino, drugi problem pa 
predstavlja dovzetnost odnosa govorcev jezika do prevzetih besed. Ko v ruskem jezikoslovju 
prilagojene in neprilagojene besede uvrščamo v eno skupino, jih špansko deli v dve skupini in 
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sicer med popolnoma prevzete besede ter tujke. Prilagajanje prevzetih besed se v ruščini 
razlikuje od španščine, saj vsebuje dodatno stopnjo prilagoditve novi pisavi v ciljnem jeziku, 
tj. cirilici. Za razliko od ruskega jezikoslovja, špansko določene prevzete besede in besedne 
zveze uvršča med hibridne besede, ki rusko jezikoslovje ne pozna. Špansko jezikoslovje 
najverjetneje deli prevzemanje besed v več vrst zaradi podobnih etimoloških in razvojnih 
postopkov z izvornimi jeziki, predvsem francoščino in italijanščino, ki sta genetsko povezani z 
latinščino, ter angleščino, ki vsebuje latinske elemente. Angleščina je imela pomembno vlogo 
tudi kot posrednik med ciljnimi jeziki, kot med španščino in ruščino ter francoščino. 
 
Španščina in ruščina sta prevzeli del besedja, ki jih špansko jezikoslovje uvršča med popolnoma 
prevzete besede in tujke ter rusko jezikoslovje med prevzete besede. Sem sodijo npr. 
(popolnoma prevzete besede v španski terminologiji): špa. fútbol, rus. футбол, sln. nogomet; 
špa. campeón, rus. чемпион, sln. prvak, šampion; špa. club, rus. клуб; ter (tujke v španski 
terminologiji): špa. Champions League, Liga de Campeones, rus. Лига Чемпионов, sln. Liga 
Prvakov; špa. fair-play, rus. фейр-плей, sln. »fair play«; špa. hat-trick, rus. хет-трик, sln. hat-
trick.  
 
Ponavljajoči leksikalni oz. besedotvorni kalki imajo pri obeh jezikih več ustreznic. Na začetku 
se je pojavila prevzeta beseda oz. tujka v španščini, v ruskem jeziku je prevzeta citatna beseda 
najprej transliterirana, in nato prihaja do leksikalnega oz. besedotvornega kalkiranja. Tako 
španščina in ruščina dobita nova izraza, npr. ang. Red Devils > špa. Diablos Rojos, rus. красные 
дьяволы, sln. rdeči vragi; ang. fair-play > špa. juego limpio, rus. честная игра, фейр-плей, 
sln. »fair play«; ang. Three Lions > špa. Tres Leones, rus. три льва, sln. trije levi. Glede na 
statistiko, prikazano na začetku poglavja, je ruski jezik bolj dovzeten za besedotvorne kalke od 
španščine. Dandanes se še vedno uporabljajo vsi izrazi v španščini in ruščini. V slovenskem 
jeziku se pojavljajo enaki besedotvorni kalki, a ne v vseh primerih in nimajo vsi enakega 
pomena, npr. besedna zveza slo. rdeči vragi ima v slovenskem jeziku dva pomena, saj označuje 
reprezentanco Belgije in nogometno moštvo angleškega kluba Manchester United.  
 
Prav tako se pojavijo primeri, ko v enem jeziku spadajo v eno kategorijo prevzete besede, v 
drugem pa v drugo. Beseda špa. amarilla je pomenski kalk iz ang. yellow card, a v ruščini gre 
za besedotvorno kalkiranje (ang. yellow card > rus. жёлтая карточка, slo. rumeni karton), 
saj sta oba elementa prevedena po modelu iz angleškega jezika in predstavljata besedno zvezo. 
V primeru španskih pomenskih kalkov sem zasledila še en podoben pomenski kalk špa. 
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cartulina, kalkiran iz italijanskega jezika, a na splošno označuje kazen s kartonom, rumenim 
ali rdečim, katero prejme igralec za grob prekršek.  
 
Internacionalizmi se pojavljajo samo v ruščini, saj se je španščina razvila iz latinščine in pravih 
internacionalizmov ni bilo zaslediti. V ruščini se pojavijo štirje internacionalizmi: rus. арбитр 
ՙsodnik՚, ассистент ՙasistent՚, лига ՙliga՚, in финал ՙfinale՚. Vsi štirje internacionalizmi 
izhajajo iz latinskega jezika.  
 
Med kraticami se pojavita dva ponavljajoča primera: špa. FIFA, rus. ФИФА, FIFA, sln. FIFA; 
špa. VAR, rus. ВАР, VAR, sln. VAR. Kot je lahko opaziti, sta obe kratici prevzeti iz angleškega 
ali francoskega jezika in v ruščini se je, tako kot pri prevzetih besedah, najprej prevzela kratica 
v originalni pisavi kot citatna beseda, nato se je transliterirala v domačo pisavo, tj. cirilico. V 
primeru kratice FIFA in VAR je francoski oz. angleški pomen kalkiran v španskem, ruskem in 
slovenskem jeziku (fra. Fédération Internationale de Football Association > špa. Federación 
Internacional de Fútbol Asociación121; rus. Международная федерация футбола; sln. 
Mednarodna nogometna federacija; ang. Video Assistant Referee > špa. videoarbitraje122, 
árbitro asistente de video123, rus. система видеопомощи арбитрам124, sln. videosodnik125), a 
kratica ostane prevzeta v originalnem zapisu.  
 
Poimenovani eksotizmi v ruščini oz. besede s kulturnimi značilnostmi prvotnega jezika v 
španščini poimenujejo specifična poimenovanja v jeziku, ki označujejo stvari in pojme življenja 
in kulture določenega naroda. V ruskih člankih se pojavljajo predvsem eksotizmi, ki označujejo 
posebna imena reprezentanc in tekmovanj, npr. rus. Бундеслига, špa. Bundesliga, sln. 
Bundesliga; rus. красная фурия, роха, Фурия роха, špa. La Furia Roja, La Roja, sln. »Furija«, 
»La Roja«. Zanimivo je, da je ime reprezentance, ki sodi med eksotizme v ruščini, ravno ime 
španske reprezentance, ki označuje lastnosti španskega naroda in predstavlja njihovo 
nacionalno nogometno reprezentanco.  
 
                                                 
121 Za več o tem gl. https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/soccer-eng.html (dostop 08. 11. 2020). 
122 Za več o tem gl. https://football-technology.fifa.com/es/media-tiles/video-assistant-referee-var/ (dostop 
08. 11. 2020). 
123 Za več o tem gl. http://www.rfi.fr/es/deportes/20180613-que-es-el-var-el-arbitro-asistente-de-video-que-se-
usara-en-el-mundial (dostop 08. 11. 2020). 
124 Za več o tem gl. https://russian.rt.com/sport/news/745114-fifa-sistema-var (dostop 08. 11. 2020). 
125 Za več o tem gl. https://www.delo.si/sport/nogomet/fifa-marca-o-uvedbi-videosodnika.html (dostop 
08. 11. 2020). 
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Po določenem času, ko je nova beseda prevzeta v španski in ruski jezik, lahko naravni govorci 
jezika besedi dodelijo nove ali že obstoječe ustreznice z enakim pomenom, lahko pa se te nove 
besede prilagodijo jezikoslovnim pravilom ciljnega jezika in tako obstaja več različic ene 
besede ali besedne zveze, npr. špa. córner > špa. esquina, saque de esquina; špa. linier > špa. 
juez de línea; špa. penalti > špa. pena máxima, penal, punto penal; rus. аут > rus. вне игры; 
rus. бутса > rus. спортивная обувь, ботинки; rus. гол > rus. ворота; rus. голкипер, кипер 
> rus. вратарь. Na podlagi analiziranih besedil sem ugotovila, da je v španščini teh primerov 
več kot v ruščini (25 % besed v ruščini in 32 % v španščini).  
 
Pogost pojav pri dodajanju domačih alternativnih izrazov je pojav kalkiranja, saj namesto 
prevzete besede govorci jezika ustvarijo kalkirano domačo ustreznico, npr. špa. fútbol > špa. 
balompié; špa. Champions League > špa. Liga de Campeones; špa. fair-play > špa. juego 
limpio; rus. фейр-плей, fair play > rus. честная игра; rus. хавбек > rus. полузащитник; rus. 
мундиаль > rus. Чемпионат мира, Кубок мира. V analiziranih španskih in ruskih besedilih 
je tovrstnih primerov enako (8 v španščini in 8 v ruščini).  
 
V ruskem jeziku je pogosto, da je najprej beseda prevzeta v originalnem zapisu kot citatna 
beseda iz izvornega jezika, nato pa se jo transliterira (ang. fair play > rus. фейр-плей). Do 
danes se prevzeta beseda v latinici še ni izgubila in pojavljata se obe obliki. Ta pojav je pogost 
tudi pri kraticah, ko se prav tako uporabljata obe možnosti: ang. VAR in rus. ВАР; ang. FIFA in 
rus. ФИФА.  
 
Glede na prebrane spletne članke sem v španskem jeziku zbrala 35 besed ali besednih zvez, ki 
imajo prav tako sinonimne ustreznice, ki so lahko domače besede, kalki ali prilagojeni izrazi 
španskemu jeziku. Med temi izrazi je največ prevzetih besed, ki se pogosteje uporabljajo od 
domačih sinonimov (špa. córner, linier, penalti) v razmerju 82 % proti 18 %, manj je domačih 
izrazov, ki se pogosteje uporabljajo od njihovih sinonimnih prevzetih besed (špa. chut – špa. 
tiro, disparo; špa. míster – špa. entrenador; špa. galardón – špa. premio; špa. faulear – špa. 
hacer falta), v razmerju 87 % proti 13 %.  
 
Med ruskimi besedami sem našla več izrazov s sinonimi, ki so prav tako lahko domače besede, 
kalki ali nove prevzete besede. Tudi v ruskem jeziku so prevzete besede v večji meri pogostejše 
od domačih sopomenk. Razmerje med prvimi in drugimi je, 86 % proti 14 %, kot npr. rus. аут, 
вингер, дриблинг. V manjšem številu se torej pojavljajo primeri domačih izrazov, ki so 
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pogostejši od prevzetih besed ali kalkov (razmerje 70 % domačih sinonimov in 30 % prevzetih 
besed), kot npr. rus. гол – rus. ворота, rus. голкипер, кипер – rus. вратарь, rus. корнер – rus. 
угол. V primeru besed rus. бомбардир, rus. голеадор in rus. забойщик, sta prvi dve prevzeti 
besedi (rus. бомбардир, rus. голеадор), ki označujeta napadalca, ki zabija veliko golov. Obe 
besedi se pojavita pogosteje od domačega sinonima, ki ga v prebranem korpusu nisem zasledila. 
Za poimenovanje sodnika v ruskem jeziku poznamo tri termine: prevzeta termina rus. арбитр 
in rus. рефери, ter domač sinonim rus. судья, od katerih se domač izraz uporablja najpogosteje 
(v 47 % primerih), malo manj termin rus. арбитр (40 %) in najredkeje beseda rus. рефери (13 
%). Zasledila sem tudi dva primera besednih zvez, ko se je najprej prevzela besedna zveza v 
originalnem zapisu iz angleščine (ang. play-off in ang. fair play), nato pa pride do transliteracije 
izrazov (rus. плей-офф in rus. фейр-плей), a pri prvem primeru (rus. плей-офф) se 
transliteriran izraz uporablja mnogo pogosteje kot originalen zapis, in sicer v razmerju 84 % 
proti 16 %, pri drugem primeru (rus. фейр-плей) pa imata v prebranem korpusu podobno število 
zadetkov.   
  





Predmet magistrske naloge je bila analiza nogometne terminologije s poudarkom na 
prevzemanju besedišča v španskem in ruskem jeziku. Korpus za analizo sem črpala iz 
pridobljenih spletnih člankov različnih španskih in ruskih spletnih časopisov, iz katerih sem 
pridobila besede in besedne zveze, prevzete iz tujih jezikov in jih analizirala v empiričnem delu. 
Analizirane izraze sem razvrstila med kategorije prevzetih besed v španščini in ruščini glede na 
analizirano teorijo o prevzemanju besedišča v omenjenih jezikih.  
 
Športni jezik v španščini in ruščini ima svoje značilnosti, ki pripomorejo k še bolj obsežnemu 
prevzemanju besedišča. Za športni jezik je značilna intertekstualnost z ostalimi splošnimi, 
specifičnimi in športnimi jeziki, iz katerih prav tako najdemo prevzete besede, ki se uporabljajo 
v nogometnem jeziku. Zanj je značilen žargon in žargonske besede, ki povečujejo nogometni 
korpus, krepijo ekspresivnost člankov in s tem delajo besedila zanimiva in dosegljiva vsem 
govorcem jezika.  
 
Analiza izvora nogometnega izrazja v španskem in ruskem jeziku je pokazala, da je večina 
nogometnih besed in besednih zvez prevzetih iz angleškega jezika (špa. campeón, chut, club, 
córner, crack, derbi, fútbol, gol, hat-trick, penalti v španščini, oz. rus. аут, блок-шот, вингер, 
гол, голкипер, дерби, допинг, дриблер, клеб, корнер v ruščini). Po mojem mnenju je do tega 
pojava prišlo zaradi razvoja nogometa, nogometnih pravil in terminologije v Angliji ter 
močnega anglosaškega vpliva v svetu. Ugotovila sem, da je v ruskem jeziku več prevzetih besed 
kot v španskem. Veliko prevzetih besed je prav tako iz francoskega jezika, nato iz nemškega, v 
ruščini pa prav tako kar nekaj primerov iz španskega jezika (rus. альбиселесте, бело-голубой, 
голеадор, кофейщик, красная фурия, роха, Фурия роха, мундиаль, небесно-голубой, 
Примера, селесте, тики-така, чарруа). Slednje odkritje me je presenetilo, vendar je to 
dejstvo rayumljivo, saj je španski nogomet v svetu zelo poznan zaradi močne in tekmovalne 
prve lige v evropskih tekmovanjih, zaradi klubov, kot so Real Madrid, Barcelona, Atlético de 
Madrid, Sevilla itd., in zato ker veliko igralcev iz drugih držav, tudi Rusije, ima željo zaigrati 
v eni izmed najmočnejših in atraktivnejših lig v Evropi, v španski prvi »La Ligi«.  
 
Glede na kategorizacijo prevzetih besed v španščini in ruščini, sem v španščini našla največ 
popolnoma prevzetih besed (špa. balón, debut, eslalon, líbero, líder, linier, míster, noquear, 
pivote) in tujk (špa. box to box, casting, Champions League, coaching, fair-play, killer, KO, 
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pross, sprint, staff) ter prevzetih besed v ruščini (rus. атака, боксёр, бутса, дебют, либеро, 
лидер, матч, офсайд, пенальти, дебют, либеро, ультрас).  
 
V ruskem jeziku vse prevzete besede, prilagojene in neprilagojene, uvrščam v eno skupino 
prevzetih besed, v španskem jeziku pa na tem mestu delimo besede med tujke in popolnoma 
prevzete besede. Slednjih, prilagojenih španskim jezikovnim pravilom je več kot v ruskem 
jeziku (v razmerju 56 % proti 19 %). Ruščina še vedno veliko besed prevzame na začetku v 
originalni obliki kot citatne besede (rus. fair-play, play-off), kasneje pa jih transliterira v cirilico 
brez posebnega prilagajanja ruskim jezikovnim pravilom (rus. фейр-плей, плей-офф).  
 
Med analiziranimi izrazi sem našla tudi internacionalizme, ampak samo v ruščini (rus. арбитр, 
ассистент, лига, финал), kalke (špa. centrocampista, Diablos Rojos, Guante de Oro, 
guardameta, oz. rus. добавленное время, жёлтая карточка, компенсированное время, 
красные дьяволы), prevzete kratice (špa. FIFA, VAR; oz. rus. ФИФА, ВАР), besede s 
kulturnimi značilnostmi prvotnega jezika v španščini (špa. kárate, kumikata de judo) in 
eksotizme v ruščini (rus. Бундеслига, красная фурия) ter manj hibridov v španščini (špa. 
cabezazo, dopaje, futbolista) in delnih kalkov v ruščini (rus. полуфинал, четвертьфинал).  
 
Pri prevzeti nogometni terminologiji v španščini in ruščini ne gre samo za splošno besedje, 
prevzemajo se tudi drugi splošni in strokovni izrazi, ki krepijo ekspresivnost in intertekstualnost 
športnega jezika z drugimi diskurzi. To približa športni, in s tem nogometni jezik vsem bralcem 
in poslušalcem nogometnih programov, kar vpliva na to, da se nogometno besedišče prenaša v 
splošno rabo. 
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8 RESUMEN EN ESPAÑOL 
 
El objetivo de esta trabajo de fin de máster es analizar la terminología de fútbol en los artículos 
conseguidos de las páginas web de algunos periódicos españoles y rusos y enfocarse en las 
palabras prestadas de otros idiomas. El trabajo esta dividido en dos partes: la primera es la parte 
teórica, donde el objetivo es analizar la teoría sobre los préstamos en español y ren uso, la 
segunda parte es la parte empírica, donde analizo las palabras prestadas según los tipos de 
palabras y su origen. En la primera parte de la parte teórica analizo la importancia de los medios 
de comunicación y la terminología futbolística en los medios. En la parte teórica presento los 
trabajos de Juan Gómez Capuz (2004, 2005) y Concepción Otaola Olano (2004) en español, y 
de L. P. Krysin (2004, 2007, 2008) en ruso.  
 
El objetivo del trabajo de fin de máster es responder a las siguientes preguntas:  
1. ¿Cómo está evolucionando la nueva terminología del fútbol en español y en ruso? 
2. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y la terminología futbolística en los 
idiomas deportivos en español y en ruso? 
3. Con base en el material disponible, determinar cuántas y de qué manera aparecen las 
palabras prestadas en los artículos en español y en ruso? 
4. ¿Comparar los resultados del análisis de palabras prestadas en ambos idiomas y 
determinar si hay paralelos en la terminología prestada. 
5. En los dos idiomas analizados, ¿aparecen sinónimos a los términos prestados y en qué 
medida se utiliza en estos artículos? 
6. Además de estos objetivos específicos, el TFM destaca cómo las lexicografías española 
y rusa tratan y clasifican las palabras prestadas. 
 
El objetivo de la investigación es confirmar o refutar las siguientes hipótesis:  
1. Se utilizarán más los préstamos en los artículos rusos que en los españoles. 
2. Hay menos palabras sinónimas rusas que españolas. 
3. En los artículos rusos, los préstamos se utilizan con más frecuencia que en los textos en 
español. 
4. Las palabras españolas aparecen con mayor frecuencia en artículos españoles que los 
préstamos. 
5. Tanto en los textos españoles como en los rusos, la mayoría de las palabras prestadas 
tienen origen en el idioma inglés. 
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Se han analizado los artículos españoles de tres diferentes periódicos: As, Marca y El País. Los 
primeros dos se centran en los deportes en general y el tercero es uno de los periódicos españoles 
más importantes que también incluye artículos de fútbol. Para los artículos rusos se han 
utilizado más periódicos que para el español por no haber periódicos especializados en los 
deportes en general o en fútbol en particular. He optado por los siguientes periódicos rusos: 
L!fe, труд.ru, lenta.ru, Sport Ekspress, Russian Rt, газета.ru y коммерсантъ. Los artículos 
versan sobre la Copa Mundial de Fútbol de 2018 que se celebró en Rusia. He juntado 560 
artículos españoles y 463 artículos rusos. Debido al elevado número de artículos, he escogido 
solo los partidos más importantes y he analizado sólo los artículos sobre estos partidos. De la 
fase de grupos del Mundial se incluyen todos los partidos jugados por España y Rusia, y otros 
tres partidos importantes. De la fase de eliminatorias he incluido casi todos los partidos, excepto 
dos, en total 23 partidos y he analizado 279 artículos en ruso y 247 artículos en español. Entre 
los artículos podemos encontrar noticias, artículos, informes, entrevistas, comentarios, 
comentarios en vivo y reportajes.  
 
El deporte en su historia ha sido cambiando mucho, especialmente en el ámbito cultural y social. 
En los siglos XIX y XX, especialmente en la segunda mitad del siglo XX se desarrolló muy 
rápidamente y se convirtió en la manera de pasar el tiempo muy importante para los españoles. 
Si antes nadie hablaba de este tema, no pensaba en ello, no escuchaba y no iba a ver los partidos 
a los estadios, esto cambió radicalmente en el siglo XX y especialmente en el siglo XXI, cuando 
la gente puede escuchar o ver diferentes tipos de deportes profesionales en la radio, en la 
televisión y en otros medios electrónicos se hizo famoso por todo el mundo. Creció el número 
de la audiencia y hoy en día los programas de televisión deportivos son los más vistos en 
España. En el siglo XXI los medios de comunicación tienen un rol muy importante en la vida 
de un ser humano. Gracias a la tecnología que cada uno posee, estamos todo el tiempo 
conectados con internet, en cada lugar y momento podemos leer o ver lo que nos gusta. De la 
misma manera, la prensa también ha evolucionado mucho y sigue evolucionándo. Algunos 
periódicos se han especializado solo en las noticias deportivas. Además, todo esto se refleja en 
el lenguaje deportivo, que sigue desarrollándose con la ayuda de los medios de comunicación 
deportivos. 
  
Con todo este desarrollo se creó un lenguaje sectorial con multitud de expresiones y términos 
nuevps que, con el uso constante, se puedan incorporar al léxicon. Sin embargo, este nuevo 
lenguaje deportivo también contiene muchas palabras extranjeras que se usan a nivel coloquial, 
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la pobreza del léxico empleado y la abundancia de errores gramaticales, pero su función 
tampoco es solo informativa, su intención es también atraer o seducir a los lectores y ser 
inteligible para todo tipo de receptores. Según Susana Guerrero Salazar (2002: 365)  el lenguaje 
deportivo está lleno de vocabulario coloquial, pero en realidad esto lo hace interesante para los 
aficionados. Abusa de las frases hechas, modismos, neologismos, locuciones y extranjerismos. 
El lenguaje deportivo es rico en expresiones de carácter interpretativo, los periodistas con sus 
juegos de palabras atraen a los receptores. Se puede resumir, que se trata de un lenguaje rico, 
diverso, con muchas figuras retóricas y recurrencias a diversos campos semánticos, activo, 
dinámico y en constante cambio. Se trata de la creación léxica que constantemente enriquece el 
lenguaje estándar. 
 
Como destaca Otaola Olano (2004: 60), en el desarrollo del léxico español pueden influir tanto 
factores externos históricos, sociales y psicológicos, como factores internos o la experiencia de 
los hablantes del español que ocurre en la sociedad y pueden ayudar a desarrollar el léxico 
español. El léxico se puede desarrollar en 3 diferentes modos: con la llegada de nuevas palabras 
o neologismos, con el revivir de viejas palabras (neologismos semánticos), o con la pérdida de 
viejas palabras que han vuelto como neologismos.  
 
El desarrollo del léxico español es el resultado de dos diferentes procesos: la creación y el 
desarrollo. El proceso del desarrollo pierde la motivación, pero en el proceso de la creación 
influyen 3 diferentes tipos de motivaciones y como resultado obtenemos una variación de 
palabras nuevas. Según Otaola Olano (2004: 62-63) hay tres tipos de motivaciones: la fonética, 
la morfológica (gramatical) y la semántica. Con la motivación fonética se busca la conexión 
entre la forma fonética de la palabra y el objeto que lo determina y el resultado es la 
onomatopeya (tictac, zigzag). La motivación morfológica está compuesta de dos diferentes 
procesos, la derivación y la composición y el resultado que nos da con la ayuda del núcleo y 
afijos son palabras nuevas con un  significado nuevo (pastel + -ero > pastelero). La motivación 
semántica se forma con la metáfora y la metonimia, que sólo añade nuevos significados a las 
palabras ya existentes (ibidem).  
 
En opinión de Otaola Olano (2004: 64) el término neología incluye todos los procesos que crean 
nuevas lexías de una o más palabras. Los procesos de la neología crean nuevas palabras con 
nuevos significados. Se trata de unos procesos muy productivos y creativos de que abusan los 
hablantes de español. La neología se divide en 3 categorías: 1) neología formal; 2) neología 
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semántica; 3) préstamo. La neología formal crea nuevas palabras juntando los elementos ya 
existentes, la neología semántica sólo añade nuevos significados a las palabras ya existentes, y 
los procesos de préstamo nos dan como resultado nuevas palabras prestadas de otras lenguas.  
 
La autora Otaola Olano (2004: 72) afirma que la neología formal incluye procesos de derivación 
con los prefijos, sufijos, interfijos, y parasíntesis. Con la prefijación se añade el prefijo al 
principio del núcleo creando una nueva palabra con un nuevo significado. Según Guerrero 
Ramos (1995: 26) los prefijos más destacados en español son: entre- / inter-, sobre- / super-, 
contra-, extra-, vice-. Se trata de prefijos cultos que existieron ya en la lengua latina y griega. 
Pueden tener la forma latina (intra-, infra-, supra-, ultra-), formas latinizadas (maxi-, mini-, 
multi-, pluri-) o formas griegas (auto-, hiper-, micro-, poli-). Los prefijos más modernos son 
in- e i-, re-, extra, ultra-, neo- y auto-.  
 
Guerrero Ramos (1995: 29) destaca que con la sufijación se añade los sufijos al final del núcleo 
creando nuevas palabras y, en algunos casos, se puede cambiar también la clase gramatical de 
la palabra (del verbo convocar se crea el sustantivo convocatoria). Por esta razón se clasifican 
las palabras creadas con los sufijos en tres diferentes grupos: sufijación verbal, sufijación 
nominal y sufijación adjetival. Los verbos que se crean con la sufijación pertenecen a la primera 
conjugación en –ar, añadiendo los sufijos como –ionar, -izar e -ificar. Entre los sufijos con los 
que se crean sustantivos figuran –ción, y los modernos –ado, –aje, –dad, –ismo e –ista. Los 
últimos dos sufijos crean grupos de sustantivos con diferentes significados (colaboración > 
colaboracionismo y colaboracionista; ensayo > ensayismo y ensayista). Con el sufijo –ista se 
crean tanto sustantivos, como adjetivos. Otros sufijos más destacados para formar adjetivos son 
–al, –ano, –ico de sustantivos, –oide de adjetivos, –able y –ivo. Se pueden crear nuevas palabras 
también con la ayuda de interfijos. En algunos casos es muy difícil determinar la existencia del 
interfijo porque parece formar parte de los sufijos. Los interfijos más usados son: –ar-, –c- o –
ec- extendiendo los verbos con la terminación –ecer, o con otros sufijos, –ific- del sufijo –ificar, 
-iz del sufijo –izar. Los interfijos se usan en la creación de los diminutivos con los siguientes 
interfijos: –it-/-ill-/-uel- y añadiendo el sufijo –o/a. (Guerrero Ramos: 1995: 2931) 
 
El último proceso de creación de nuevas palabras se llama parasíntesis. La creación de nuevas 
palabras se basa en los dos primeros procesos mencionados a la vez: la prefijación y la 
sufijación. Según Alvar Ezquerra (1993: 64) no todas las palabras con el prefijo y sufijo son 
parasíntesis, sino solo las palabras con el prefijo, cuyas partes sin el prefijo todavía no existen 
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en español, cómo quinceañero, porque añero no existe. Considerando este estricto punto de 
vista no hay muchas verdaderas palabras parasintéticas en español (ibídem).  
 
Con la composición se crea nuevas palabras componiendo dos elementos con diferentes 
significados (limpiaparabrisas, pirata informático). Se pueden juntar el verbo con el sustantivo, 
el sustantivo con el sustantivo, el sustantivo con el adjetivo o el adjetivo con el sustantivo. 
Algunas composiciones tienen componentes latinos o griegos y se llaman composiciones cultas 
(Guerrero Ramos 1995: 3234). 
 
Otaola Olano (2004: 73) presenta nuevas formas de crear neologismos, como la siglación, la 
acronimia y el acortamiento. Los tres métodos acortan o sueltan ciertos elementos. Las siglas 
se crean de diferentes modos, normalmente con las primeras letras de los grupos de palabras 
con un significado. La autora (Otaola Olano 2004: 74) las clasifica en la sigla “desarrollada” 
(RNE), la sigla deletreada (CD), la sigla de estructura silábica (UNED), la sigla mixta (PSOE). 
Los acrónimos son creaciones de diferentes elementos (dos o más) (mercamadrid, eurocopa). 
Los acrónimos se pueden crear con elementos españoles y prestados a la vez, o pueden ser 
prestados de otras lenguas en las que han sido creados (motel) (ibídem).  
 
En opinión de Guerrero Ramos (1995: 39) la neología semántica se basa en añadir nuevos 
significados a las palabras ya existentes en el español. Distingue tres tipos de procesos con los 
que se crean nuevos neologismos semánticos: 1) lexías complejas que son parecidas a las 
palabras compuestas (coche bomba); 2) neología por conversión cuando se cambia la categoría 
gramatical de la palabra (boletín de información > informativo); 3) y la metáfora.  
 
Los préstamos son palabras prestadas de otra lengua y se usan en español. Los procesos del 
préstamo pueden ocurrir en todos los niveles: gráfico, fonético, morfosintáctico, semántico y 
léxico, pero en este trabajo de fin de máster solo se examina el préstamo léxico y semántico, es 
decir, las palabras prestadas de otras lenguas en diferentes modos (Otaola Olano 2004: 77).  
 
Bloomfield (1933) en Gómez Capuz (2004: 17) clasifica el préstamo según su función 
sociolingüística en préstamo cultural, íntimo y dialectal, considerando el sistema de la lengua 
(lengua/dialecto) o el tipo de contacto (íntimo/cultural). Los préstamos culturales son palabras 
prestadas de otras lenguas Europeas. Pero no hay que mezclar los préstamos históricos con los 
nuevos de las lenguas modernas, porque no se trata de las mismas lenguas. Las palabras 
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prestadas más recientemente en español son los anglicismos, galicismos modernos, italianismos 
modernos y germanismos modernos del alemán (ibídem).  
 
Los préstamos íntimos son creados en una zona donde se hablan dos lenguas y una está en 
posición superior a la otra y ejerciendo influencia sobre ella. Se trata de bilingüismo y diglosia 
a la vez en las zonas en España, donde se hablan otras lenguas, como el catalán, gallego y el 
vasco. En estas zonas el español es lengua oficial y está en posición de superstrato en relación 
a otras lenguas, por este motivo tiene gran influencia sobre ellas. En Hispanoamérica también 
es común la influencia del español sobre las lenguas amerindias conservadas, como el quechua, 
el aimara, el guaraní, el nahua y el maya (Gómez Capuz 2004: 2829).  
 
Gómez Capuz (2004: 3234) destaca el préstamo dialectal o interno como un proceso entre las 
variedades de una lengua. Las palabras del argot, jergas y lenguas especiales pertenecen al 
préstamo interno porque son variedades internas de una lengua, en este caso el español, al 
contrario del caló, que en algunos casos son internos y en otros externos.  
 
En la lengua española se distinguen los préstamos de los calcos, y los préstamos de los 
extranjerismos. Como lo interpreta Gómez Capuz (2005: 1314), cuando se trata del préstamo, 
se trata de la importación de una nueva palabra con su significado, a diferencia del calco, donde 
se trata de una traducción y el cambio de morfemas. El préstamo se diferencia del préstamo 
integral y del extranjerismo, lo que significa que el extranjerismo es una palabra, prestada de 
otra lengua con las características de la lengua modelo y no adaptada gráfica, fónica y 
gramaticalmente a la lengua española. Al contrario del préstamo integral que es una palabra ya 
adaptada a la lengua española y se necesita una profunda investigación para poder analizar su 
etimología (ibídem).  
 
Gómez Capuz (2005: 15) analiza tres etapas, por las que tienen que pasar las nueva palabras 
para incorporarse a la lengua y tener suficientes hablantes para expandirse. En la primera etapa 
la palabra entra a la lengua española de la lengua modelo. Se trata de un inmigrante en otra 
lengua que debe asimilarse. En esta etapa las palabras se usan sólo en el ámbito técnico entre 
sus hablantes, como son la moda, el deporte, la gastronomía, etc. Es común que se usen 
sinónimos, paráfrasis o aclaraciones para explicar estas nuevas palabras. Las características de 
estas palabras cambian con la entrada a otro ámbito y pierden sus acepciones y valores 
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connotativos que tenían en la lengua de origen, la palabra sólo tiene su significado denotativo. 
Las palabras de esta primera etapa son muy difíciles de nombrar. Lingüistas de diferentes países 
han propuesto diferentes nombres, como xenismo, peregrinismo, citación, palabra-cita, palabra 
ocasional, palabra casual, los lingüistas franceses diferencian entre palabra extranjera y palabra 
ocasional, los alemanes les llaman “palabras huéspedes”, y en español se diferencia entre 
préstamo integral y extranjerismo. Se denominan xenismos las palabras con las características 
de una cultura extranjera que no está adaptada a la vida y cultura de la lengua receptora 
(ibidem).  
 
Los extranjerismos recién llegados a la lengua española llegan a la segunda etapa con 
suficientes hablantes que entienden la palabra que se ha expandido entre los hablantes y no la 
han sustituido con los equivalentes nativos. Esta segunda etapa es mucho más larga de la 
primera, porque la palabra se tiene que adaptar formalmente a la lengua española, debe estar 
usada entre la mayoría de los hablantes para que no la consideren como una palabra extranjera. 
La palabra se tiene que adaptar en todos los niveles del análisis de la lengua receptora (fónico, 
gráfico, morfológico y semántico). Es decir, se tiene que adaptar a la escritura, a la 
pronunciación, a los morfemas y al significado de la lengua española para considerarse como 
una palabra española sin características extranjeras (Gómez Capuz 2005: 1718).  
 
En la tercera etapa la palabra se considera como un préstamo asimilado, ceyo origen se detecta 
con un análisis diacrónico y etimológico. La palabra es mucho más dinámica, creativa y los 
hablantes ya la usan creando nuevos neologismos a través de derivación, composición y 
creación semántica (Gómez Capuz 2005: 2526).  
 
En opinión de Blanco in Santacecilia (1997: 383), el lenguaje deportivo en español sufrió dos 
etapas de incorporación de palabras extranjeras en su historia. La primera etapa ocurrió al final 
del siglo XIX, cuando el deporte se hizo famoso por todo el mundo. Muchos países han creado 
organizaciones, equipos y campeonatos para poder disfrutar del deporte y hacer feliz a los 
aficionados. Con la incorporación de los deportes, sus reglas y formatos de campeonatos ha 
llegado también nueva terminología que la tenían que usar y adaptar. En muchos casos la 
terminología fue escrita en inglés y ya en aquel tiempo la mayoría de los préstamos deportivos 
llegaron del inglés. Con la llegada de extranjerismos algunos países empezaron con la lucha 
para conservar su lengua. Los países con las lenguas románicas, como Francia, Italia y España 
comenzaron a luchar contra los extranjerismos, así el gobierno francés y el español prohibieron 
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usar palabras extranjeras con una ley. Sin embargo, los hablantes usaban a menudo palabras 
extranjeras. Con la dictadura de Franco y el consiguiente aislamiento que duró 40 años en el 
siglo XX, en España se perdieron muchas palabras extranjeras y empezaron a usarse palabras 
nacionales. La segunda etapa de incorporación empezó con la llegada de las transmisiones por 
televisión. Con más y más transmisiones de los partidos por todo el mundo, también empezaron 
a expandirse nuevos términos deportivos (ibídem).  
 
Gómez Capuz (2004: 42) dostingue dos categorías de préstamos: el préstamo semántico y el 
préstamo léxico. El préstamo semántico incluye parónimos, homólogos o calcos semánticos y 
homófonos, y el préstamo léxico incluye extranjerismos, préstamos integrales, híbridos y calcos 
léxicos. El préstamo semántico no se basa en la creación de una nueva palabra, sino, sólo añade 
un nuevo significado a una palabra ya existente en el español según el modelo de la lengua 
extranjera (ang. hawk > špa. halcón). Este proceso es, hoy en día, muy frecuente en las 
situaciones del bilingüismo. Cómo explica Gómez Capuz (2004: 47) los parónimos o análogos 
son palabras de las lenguas en contacto que tienen semejanzas en la forma y el significado. 
Muchos galicismos semánticos entran en esta categoría por las similitudes entre el francés y 
español (špa. bolsa/ fra. bourse). Los calcos semánticos u homólogos (Gómez Capuz 2004: 50) 
son palabras que tienen semejanzas conceptuales, y no formales o etimológicas. Este proceso 
es común entre las lenguas que no tienen las mismas raíces etimológicas, como los arabismos 
en español (špa. infante/arab. waland). También los llamamos calcos semánticos por crear 
nuevos neologismos a través de la traducción. Los homófonos (Gómez Capuz 2004: 52) son 
palabras que tienen similitudes formales, pero con totalmente diferentes significados. El 
proceso normalmente ocurre en el caso de interferencias entre los términos nativos y extranjeros 
en la lengua hablada de los inmigrantes (ang. grocery > špa. grosería / port. grosseria).  
 
Según Gómez Capuz (2004: 52) el préstamo léxico aporta a la lengua una nueva palabra con su 
significado. Lo clasifica en cuatro diferentes categorías: el ya mencionado extranjerismo, el 
préstamo integral (el incorporado a la lengua), el híbrido y el calco léxico. La primera categoría 
de extranjerismo es cuando una palabra se incorpora al español con las características originales 
de la lengua modelo. Superando las etapas de incorporación, se convierte en préstamo integral. 
El calco léxico, a diferencia del calco semántico, nos aporta una nueva palabra con un nuevo 
significado, usando el método de traducción o sustitución de los morfemas o lexías simples ya 
existentes en la lengua española, creando una nueva palabra polimorfemática o lexía compleja 
con estos morfemas con un nuevo significado (ang. sky-scraper > špa. rasca-cielos).  
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Si se juntan los dos métodos, el préstamo o importación y el calco o sustitución, aparece un 
tercer método para crear nuevas palabras a través del préstamo: Gómez Capuz (2004: 53) lo 
denomina el híbrido. Cuando se aplican estos dos métodos a los morfemas de las palabras, 
usando la derivación y la composición, el resultado es una palabra híbrida. En otras palabras, 
el híbrido es una palabra nueva, creada simultáneamente de un préstamo integral y de un calco 
(ang. footballer > špa. futbolista).  
 
Gómez Capuz (2005: 57) también destaca unas categorías especiales de préstamos: 1) el 
vocabulario grecolatino internacional y los latinismos en español, que son palabras 
internacionales con formas gráficas similares en varios idiomas no emparentados (telégrafo, 
bicicleta, psicología, televisión); 2) la revivificación de formas arcaicas de origen francés, que 
se han perdido en el pasado y han vuelto por el influjo angloamericano, aunque con un 
significado diferente (emergencia, disciplinar, polución, credibilidad); 3) el préstamo de ida y 
vuelta, cuando una palabra entre las lenguas que están en contacto por mucho tiempo, va de la 
lengua receptora a la lengua modelo y otra vez a la lengua receptora con ciertas diferencias 
formales y semánticas (challenge, tennis, sport, record); 4) el préstamo de frecuencia, frecuente 
en los traducciones literales afecta a casi todos los tipos de préstamo (uso de los parónimos 
ingleses: privado, década, graduado, área, problema); 5) los falsos préstamos y los 
preudoanglicismos son palabras que aparecen en la lengua modelo, aunque no existen en esta 
lengua porque se han creado en la lengua receptora o han sufrido modificaciones que hacen no 
reconocer la palabra en la lengua modelo por sus hablantes (derby; estar en off-side/orsay) 
(ibídem).  
 
La lengua que tiene la mayor influencia en español es la lengua inglesa. Los anglicismos son 
palabras que se prestan más frecuentemente debido a la posición de Estados Unidos e Inglaterra 
en el mundo. Después de la segunda guerra mundial el inglés se convirtió en la lengua 
internacional y la vida norteamericana tiene desde entonces gran influencia en todos los 
aspectos de la vida cotidiana de otras naciones en el mundo. Sin embrago, en España el punto 
de vista sobre los anglicismos ha cambiado. Como destaca Alfaro (1948: 108), al principio los 
llamaban barbarismos. Medina López (2004: 15) destaca, que en los años 40 hasta 70 del siglo 
XX los lingüistas españoles defendían la opinión purista, diferenciando los anglicismos 
necesarios de los innecesarios. Su idea se basaba en limitar el uso de anglicismos por influir 
negativamente en la lengua española. Otros lingüistas tenían una opinión más suave y defendían 
el uso de los anglicismos en algunas partes de España. En su opinión los anglicismos no tenían 
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una influencia negativa en la lengua, sino que enriquecían el léxico español (Medina López 
2004: 16). El tercer punto de vista se basa en las investigaciones realizadas en las comunidades 
españolas en Estados Unidos, donde hay un territorio bilingüe entre dos lenguas: el inglés y el 
español. Con esta investigación se ha comprobado que se trata de un proceso natural entre los 
hablantes bilingües (Medina López 2004: 1617).  
 
Como destaca Krysin (2007) el léxico ruso está compuesto de las palabras nacionales y los 
préstamos. Las palabras nacionales se han empezado a desarrollar de la lengua indoeuropea 
común, que perteneció a la familia indoeuropea. Después hubo el tiempo de desarrollo de las 
palabras con origen eslavo, y esta lengua eslava común se rompe en tres diferentes lenguas: la 
lengua del oeste, del sur y del este. A la última lengua perteneció el ruso con las lenguas 
bielorrusa y ucraniano. Esto significa que se ha desarrollado el vocabulario eslavo oriental. Y 
cuando este vocabulario rompe en tres diferentes lenguas, el ruso, el bielorruso y el ucraniano, 
se empieza a desarrollar el verdadero vocabulario ruso.  
 
Como hoy en día también en el pasado, las lenguas se han desarrollado por diferentes razones. 
En el pasado las naciones tenían contacto por el comercio, la relación industrial-económica, 
cultural, etc. El resultado de estos contactos son nuevas palabras incorporadas de diferentes 
lenguas. Los préstamos en ruso se dividen en los préstamos incorporados del antiguo eslavo 
eclesiástico, similar al ruso, que tenía una influencia muy grande en el ruso temprano, y los 
préstamos de otros idiomas (Krysin 2007: 113114).  
 
Krysin (2007: 114) destaca que los elementos del antiguo eslavo eclesiástico tenían influencia 
en ruso temprano y algunas características fonéticas y morfológicas se han conservado en la 
lengua rusa. Estos elementos diferencian el vocabulario ruso original del vocabulario del 
antiguo eslavo eclesiástico. Al principio del desarrollo del antiguo ruso, tenían influencia en la 
lengua el finlandés, las lenguas escandinavas y las turcas. Después del siglo XVII, cuando Rusia 
se ha abierto al mundo occidental, empezaron a influenciar las lenguas del oeste, como el 
francés, el alemán y el polaco. El latín ejerció influencia sobre el ruso a través de las lenguas 
románicas. Al final del siglo XIX y en la primera mitad del XX aumentó la influencia del inglés 
y del alemán como consecuencia de la industrialización de Rusia y de todo el mundo. En la 
segunda mitad del siglo XX los préstamos del inglés se difunden incluso más (Krysin 2007: 
121124).  
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Krysin (2007: 115) clasifica las nuevas palabras en el vocabulario ruso en tres grupos: 
préstamos, calcos y neologismos. Los préstamos en ruso también se clasifican en diferentes 
grupos según los tipos de palabras prestadas: 1) préstamos; 2) internacionalismos; 3) exotismos; 
4) palabras citadas.  
 
A diferencia del español, Krysin (2007: 124) clasifica los préstamos en tres diferentes grupos 
según la estructura de la palabra prestada. En el primer grupo incluye las palabras que tienen la 
misma estructura como en la lengua modelo (rus. глиссер < ang. glisser) porque la escritura y 
la pronunciación no han cambiado mucho. El segundo grupo de palabras son las que se han 
modificado con los afijos de la lengua receptora (rus. джинс-ы < ang. jeans). A diferencia del 
ruso, en español estas palabras se llaman híbridos. El tercer grupo son las palabras a las que se 
les ha cambiado una parte de la palabra con un elemento original ruso. En la mayoría de los 
casos se cambia el afijo o una parte complicada de la palabra (rus. теле-видение < ang. tele-
vision).  
 
En opinión de Krysin (2007: 124125) los internacionalismos en ruso son palabras, creadas 
morfológicamente con elementos prestados; también las hay en otras lenguas no emparentadas 
al ruso. Se trata de palabras científicas y técnicas, creadas con elementos latinos y griegos 
(автомобиль, демократия, философия). Son palabras internacionales que tienen el mismo 
significado en diferentes lenguas para poder comunicarse más fácilmente.  
 
Los exotismos son aquellas palabras que tienen las características de la vida y la cultura de 
cierta nación. Normalmente sirven para nombrar plantas, animales, tradiciones nacionales, 
características de la vida familiar, comida nacional, especificaciones del sistema político, et., es 
decir, todo lo que caracteriza una nación o un territorio (пиранья, араукария in бальса) (Krysin 
2007: 125).  
 
Las palabras citadas son las prestadas de otra lengua en su forma original con su estructura 
gráfica y fonética. Normalmente se trata de expresiones latinas (dixi 'сказал', ergo 
'следовательно'), o del alemán, francés e inglés (с'est la vie! 'такова жизнь!', entre nous 
'между нами', happy end 'счастливый конец') (Krysin 2007: 126).  
 
Como lo destaca Krysin (2007: 38), en ruso las nuevas palabras tienen que sobrevivir cinco 
etapas de incorporación, que son dos más que en el caso español. En ruso, por tener una escritura 
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diferente del español, los préstamos tienen que vencer más obstáculos. Krysin (2007: 38) 
explica, que en la primera etapa las palabras son prestadas en su forma original y en letras 
originales (roast-beef, beef-steak). En la segunda etapa estas nuevas palabras se transcriben con 
las letras cirílicas (roast-beef > 'ростбиф', beef-steak > 'бифштекс') y se las adapta 
morfológicamente a la lengua receptora. En algunos casos hay que usar también la derivación. 
Y en la tercera etapa los hablantes ya no sienten que se trata de una palabra prestada, sin 
embargo, la palabra conserva sus características de género literario, de estilo o señala 
características situacionales y sociales. Lo que significa que esta palabra todavía la usa un cierto 
grupo de hablantes. En la cuarta etapa la palabra pierde las características mencionadas y se 
empieza a difundir entre todos los hablantes de la lengua receptora. Hay que tener en cuenta 
que no todos los préstamos llegan a esta etapa, porque algunos pertenecen a grupos de palabras 
que usan sólo ciertos grupos de hablantes y no se difunden entre los demas hablantes. En la 
última y quinta etapa la palabra se adapta a la lengua receptora completamente y está escrita en 
el diccionario por tener suficiente porcentaje de hablantes (Krysin 2004: 3846).  
 
Los calcos en la lengua rusa no son tan difundidos, por esa razón los lingüistas rusos no han 
dedicado mucho tiempo a su investigación. Sin embargo, Krysin (2008: 179 y Krysin 2007: 
127) presenta los calcos como afijos, creados de elementos originales rusos a través de la 
derivación, siguiendo el modelo morfológico (la declinación) del ruso (rus. небо-скрёб < ang. 
kalk sky-scraper). Los clasifica en calcos léxicos (rus. сверхчеловек < nem. Übermensch), 
calcos semánticos (rus. зелёный (en nombre de dolar) < ang. green) y calcos como colocaciones 
(rus. утечка мозгов < ang. brain drain). Los calcos más frecuentes son prestados del inglés. 
En algunos casos no son calcados todos los elementos de una lengua a otra, y en ese caso se 
trata de calcos parciales en los que se cambia sólo una parte de la estructura del modelo y la 
otra parte se queda en la forma original (rus. теле-видение < ang. tele-vision) (ibidem).  
 
La creación de neologismos no se basa en incorporar nuevas palabras de otros idiomas, sino 
crear nuevas palabras con los elementos ya existentes en la lengua. En la creación de nuevas 
palabras los neologismos y los préstamos usan los mismos procesos lingüísticos en las etapas 
de incorporación, cuando se asimila la nueva palabra a la lengua receptora. Krysin (2007: 
139140) diferencia los neologismos auténticos, léxicos y semánticos. El neologismo auténtico 
se crea con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la cultura y otras disciplinas, como el 
deporte. Estos neologismos aparecen en los diccionarios especializados. Los neologismos 
semánticos son palabras que ya existen en la lengua rusa pero reciben un nuevo significado. 
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Los neologismos léxicos se crean a través de tres métodos: la creación de nuevas palabras con 
ayuda de los elementos ya existentes en la lengua usando los métodos de formación de palabras, 
incorporando los préstamos de otras lenguas e incorporando préstamos íntimos dentro de la 
lengua (jerga, dialecto, argo) (ibidem).  
 
La teoría de los neologismos y los préstamos presenta cómo se incorporan nuevas palabras o 
grupos de palabras a la lengua rusa. Hoy en día se incorporan palabras de otras lenguas y 
también otros grupos de palabras, como las abreviaturas. Según Zaitseva y Dolgova (2012: 26), 
en las últimas décadas las lenguas crean abreviaturas que otras lenguas las incorporan a sus 
lenguas como préstamos o calcos. En ruso la mayoría de las abreviaturas prestadas son del 
inglés (ООН, ВОЗ, США, НАТО, CD, DVD, GPRS).  
 
Zilbert (2001ª: 45) destaca la importancia de los medios de comunicación en el discurso 
deportivo al final del siglo XX y ahora, en el siglo XXI. Con la ayuda de los medios de 
comunicación la terminología deportiva se está expandiendo por todo el mundo y las palabras 
viajan de una lengua a otra con la intención de ofrecer a los lectores la mejor y más atractiva 
experiencia deportiva. Con el desarrollo de la tecnología hoy en día se puede ver los 
campeonatos y partidos por todos los lados, incluso en los cafés. Con toda esta rápida expansión 
de las informaciones, el discurso deportivo se está desarrollando también con la misma 
velocidad.  
 
Zilbert (2001b: 103104) destaca la importancia de la intertextualidad o las conexiones con 
otros vocabularios de otros discursos (entre otros, los discursos cinetíficos, pedagógicos, 
jurídico y administrativo, teatral…) como la característica más importante del discurso 
deportivo. El discurso científico aparece con frecuencia en los libros científicos sobre el deporte 
tratando sobre el aspecto fisiológico y psicológico de los deportistas, la técnica, la historia del 
deporte etc. En los libros pedagógicos sobre diferentes deportes se encuentra la conexión entre 
el discurso deportivo y el pedagógico, porque unen los métodos pedagógicos con los deportivos. 
En los documentos oficiales de los clubes y las organizaciones deportivas se combinan los 
discursos deportivo y jurídico-administrativo con el objetivo de redactar documentos legales 
precisos para todas las organizaciones y clubes por todo el mundo. Entre los espectadores y los 
fans se combinan los discursos deportivos con los de cada día en la calle, en las casas, en los 
bares y restaurantes. Los grandes apasionados intercambian informaciones con sus amigos 
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sobre los campeonatos, hacen evaluaciones y comentarios en las redes sociales usando la 
terminología deportiva y general (Zilbert 2001b: 104110).  
 
Abrosimova y Bogdanova (2015: 16) destacan la jerga como una característica importante del 
discurso deportivo. Los aficionados de los deportes pertenecen a un cierto grupo social que usa 
su propio vocabulario. Lo más destacado de la jerga deportiva son los elementos emotivos entre 
los aficionados, los jugadores y los comentaristas. También hay diferencias en el vocabulario 
de diferentes deportes. En los diferentes discursos influyen factores, como el tipo del deporte, 
el número de aficionados, la presencia de las fiestas en los campeonatos, la popularidad del 
deporte, los tipos de comentaristas, etc. La jerga deportiva en ruso puede desarrollarse de 
diferentes modos. Lo más destacado son los préstamos de otras lenguas, las metáforas, la 
creación de neologismos (ibídem).  
 
En la parte empírica se han analizado los artículos sobre la Copa Mundial de fútbol de 2018 
que se celebró en Rusia. El análisis de términos futbolísticos encontradas se basa en los 
préstamos de otras lenguas y su evolución. Analicé los artículos de las páginas web de diferentes 
periódicos rusos y españoles entre el 14 de junio y 15 de julio: As, Marca y El País para el 
español y L!fe, труд.ru, lenta.ru, Sport Ekspress, Russian Rt, газета.ru in коммерсантъ para 
el ruso.  
 
Seleccioné 463 artículos en español y 560 artículos en ruso, sin embargo, decidí incluir solo los 
artículos de determinados partidos. Así incluí los textos escritos sobre los 23 partidos más 
importantes, los partidos más interesantes que jugaron España y Rusia en la fase de grupos, y 
14 partidos de la fase de eliminatorias. Así, he analizado 279 textos en ruso y 247 textos en 
español.  
 
Encontré 109 palabras en español que clasifiqué según las categorías de préstamos en 
extranjerismos, xenismos, préstamos integrales, híbridos, calcos léxicos, calcos semánticos u 
homólogos, parónimos o análogos y siglas. Las palabras están clasificadas también según la 
lengua de origen. En algunos casos fue muy difícil de determinar la lengua de origen, ya que 
algunos autores tienen diferentes opiniones sobre el origen de las palabras. Para llevar a cabo 
el análisis consulté los diccionarios Clave y DEL RAE, algunos diccionarios etimológicos, 
como el Diccionario Etimológico Español en Línea, el diccionario etimológico en la página 
web La página del idioma español y el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico 
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de J. Corominas. Para la traducción de las palabras de español al esloveno me serví del 
diccionario en línea Pons y del diccionario Špansko-slovenski slovensko-španski splošni slovar 
de J. Markič, et al.  
 
El capítulo 6 presenta el análisis de las diferencias y las semejanzas entre los resultados de los 
préstamos en español y en ruso. La diferencia entre el español y el ruso ya se puede ver en la 
clasificación de los préstamos. La lingüística española clasifica los préstamos en más grupos 
que la lingüística rusa. Los rusos clasifican los préstamos no adaptados y los adaptados en el 
mismo grupo, a diferencia de los españoles, que los dividen en extranjerismos y préstamos 
integrales. También la incorporación de los préstamos en las lenguas sigue diferentes caminos, 
ya que los préstamos en ruso tienen que superar cinco etapas de incorporación, dos más que en 
español para incorporarse completamente a la lengua rusa. En las dos lenguas se distinguen los 
calcos léxicos de los semánticos. Para las palabras con las características específicas de la 
lengua modelo se usan diferentes nombres; en español se denominan xenismos y en ruso 
exotismos. En la lingüística española también hay híbridos, que la lingüística rusa sólo 
menciona y no usa este grupo de clasificación específicamente.  
 
En el corpus español he analizado 109 préstamos. Entre los que hay 44 % de préstamos 
integrales, 34 % de extranjerismos, 6 % de calcos léxicos, 5 % de siglas prestadas, 4 % de calcos 
semánticos, 4 % de los híbridos, 2 % de los xenismos y 1 % de los parónimos.  
 




















En el corpus ruso he encontrado 146 préstamos. Entre los que hay 71 % de préstamos, 11 % de 
calcos léxicos, 5 % de calcos semánticos, 4 % de palabras citadas, 3 % de xenismos, 3 % de 
internacionalismos, 2 % de siglas y 1 % de calcos parciales.  
 
Gráfico: Estadísticas de los préstamos en ruso 
 
El gráfico muestra que en ruso la mayoría de las palabras son préstamos (71 %), entre los que 
figuran los préstamos adaptados y no adaptados. En español la parte de los préstamos, adaptados 
y no adaptados es mayor, es de 78 %. En ruso es común que los calcos no sean tan numerosos, 
sin embargo se puede ver que en la terminología de fútbol en ruso hay más calcos léxicos, 11 
% de todas las palabras, lo que es 5 % más que en español (6 %). Asimismo se puede ver que 
en ruso hay más calcos semánticos (5 %) que en español (4 %). En ruso hay internacionalismos 
(3 %), que nos son frecuentes en español. Las siglas son más frecuentes en español (5 %) que 
en ruso (2 %).  
 
De las 109 palabras en español, el 59 % son prestadas o calcadas del inglés, el 15 % del francés, 
el 9 % del italiano, el 5 % del portugués, el 4 % del alemán y el 8 % de otras lenguas126.  
 
                                                 
126 Otras lenguas con 1 o 2 ejemplos son: noruego, griego, árabe, catalán, lengua indígena de América Latina 
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Gráfico: Estadística de los préstamos por idiomas de origen en español  
 
 
Entre las 146 palabras en ruso hay 61 % prestadas del inglés, el 12 % del francés, el 10 % del 
español, el 7 % del italiano, el 5 % del alemán, el 3 % son internacionalismos y el 2 % de otras 
lenguas127.  
 
Gráfico: Estadística de los préstamos por idiomas de origen en ruso 
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Se puede ver que en español y en ruso más de la mitad de los préstamos tienen origen en inglés, 
sin embargo en ruso este número es mayor por un 2 % que en español (59 %). Las palabras en 
español tienen origen en más lenguas diferentes (13) que el ruso (9).  
Analizando los préstamos en cada lengua también se ha constatado que las dos lenguas tienen 
un número grande de los mismos préstamos en la terminología del fútbol. Los más numerosos 
son los préstamos en ruso y los préstamos integrales junto con los extranjerismos en español 
(esp. fútbol, rus. футбол, sln. nogomet; esp. campeón, rus. чемпион, sln. prvak, šampion; esp. 
club, rus. клуб, sln. klub; esp. córner, rus. корнер, sln. kot; esp. derbi, rus. дерби, sln. derbi; 
esp. gol, rus. гол, sln. gol; esp. goleador, rus. голеадор, sln. strelec; etc.).  
 
Los calcos léxicos tienen características parecidas en las dos lenguas. Al principio se incorpora 
el préstamo sin modificaciones a la lengua receptora. En el ruso estas palabras citadas (fair play, 
play-off) se modifican con la ayuda de la transliteración (фейр-плей, плей-офф), y más tarde 
los hablantes de las dos lenguas usan el método de calco para crear nuevas palabras o grupos 
de palabras más cercanas a la lengua receptora (ang. Red Devils > esp. Diablos Rojos, rus. 
красные дьяволы, sln. rdeči vragi; ang. fair-play > esp. juego limpio, rus. честная игра, фейр-
плей, sln. »fair play«; ang. Three Lions > esp. Tres Leones, rus. три льва, sln. trije levi). En 
los artículos analizados he encontrado todas las opciones, así que se puede concluir que en 
general se usan todas las palabras o grupos de palabras.  
En algunos casos las palabras en una lengua pertenecen a una categoría del préstamo, y en otra 
lengua se trata de otro grupo del préstamo. En español la palabra amarilla pertenece al grupo 
de los calcos semánticos ya que sólo se ha añadido un nuevo significado a la palabra ya existente 
en español, pero en ruso en el caso de la unidad léxica жёлтая карточка se trata del calco 
léxico ya que se han calcado todos los elementos del inglés (yellow card) creando una nueva 
unidad léxica con un nuevo significado.  
 
Los internacionalismos aparecen sólo en ruso (rus. арбитр, esp. árbitro; rus. ассистент, esp. 
asistente; rus. лига, esp. liga; rus. финал, esp. final,). Todos los internacionalismos han sido 
incorporados del latín.  
 
En español y en ruso se repiten las siguientes siglas prestadas: esp. FIFA, rus. ФИФА, FIFA, 
sln. FIFA; esp. VAR, rus. ВАР, VAR, sln. VAR. En ruso se usan las dos variantes de las siglas, 
la primera escrita en las letras originales latinas y la otra transcrita al alfabeto cirílico. Las siglas 
están incorporadas del inglés y del francés, sin embargo, sus significados (FIFA y VAR) se han 
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calcado (esp. Federación Internacional de Fútbol Asociación; rus. Международная 
федерация футбола; sln. Mednarodna nogometna federacija; esp. videoarbitraje, árbitro 
asistente de video, rus. система видеопомощи арбитрам, sln. videosodnik).  
En español y en ruso también aparecen xenismos. En ruso los xenismos expresan los nombres 
de la selección y la competición. Lo interesante es, que en ruso los xenismos representan la 
selección española de fútbol: rus. красная фурия, роха, Фурия роха, esp. La Furia Roja, La 
Roja, sln. »Furija«, »La Roja«.  
 
Después de un tiempo los hablantes de la lengua receptora crean nuevas palabras o unidades 
léxicas con el mismo significado, o los préstamos se adaptan a la lengua receptora y así 
coexisten más variedades de una palabra o grupo de palabras, como por ejemplo esp. córner > 
esp. esquina, saque de esquina; esp. linier > esp. juez de línea; esp. penalti > esp. pena máxima, 
penal, punto penal; rus. аут > rus. вне игры; rus. бутса > rus. спортивная обувь, ботинки; 
rus. гол > rus. ворота; rus. голкипер, кипер > rus. вратарь. A base del análisis he concluido 
que en español éstos ejemplos son más comunes que en ruso (25 % de las palabras en ruso y 32 
% de las palabras en español).  
 
Cuando los hablantes nativos crean nuevas alternativas con el mismo significado, en muchos 
casos usan el método de calco. Y éste método es más frecuente en español que en ruso  
Para crear nuevas palabras como alternativas en español o en ruso, es muy frecuente usar el 
método de calco, como por ejemplo esp. fútbol > esp. balompié; esp. Champions League > esp. 
Liga de Campeones; esp. fair-play > esp. juego limpio; rus. фейр-плей, fair play > rus. 
честная игра; rus. хавбек > rus. полузащитник; rus. мундиаль > rus. Чемпионат мира, 
Кубок мира. En las dos lenguas he encontrado el mismo número de los ejemplos (8 en cada 
lengua).  
 
En ruso es frecuente que al principio se presente la palabra citada en la escritura original de la 
lengua modelo, y después se añade a esta palabra citada el préstamo con la transliteración a la 
escritura cirílica (ang. fair play > rus. фейр-плей). Incluso, hoy en día se usan las dos variantes 
de las palabras. El mismo proceso es frecuente en el caso de las siglas: ang. VAR y rus. ВАР; 
ang. FIFA y rus. ФИФА. 
 
En los artículos analizados he encontrado 35 palabras o grupos de palabras en español que 
también tienen sinónimos equivalentes y que pueden ser palabras españolas, calcos o palabras 
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adaptadas al español. Algunos préstamos se usan con más frecuencia que los equivalentes 
españoles (córner, linier, penalti) en una proporción de 82 % a 18 %, y hay menos palabras 
españolas que se usan más frecuentemente que los préstamos (chut - tiro, disparo; míster - 
entrenador; galardón - premio; faulear - hacer falta), en una proporción de 87 % a 13 %. 
 
En los artículos rusos he encontrado más palabras con sinónimos que pueden ser palabras rusas, 
calcos o nuevas préstamos. Como en español, también en ruso hay más préstamos que se usan 
más frecuentemente que sus sinónimos rusos, en la proporción de 86 % a 14 % (аут, вингер, 
дриблинг). Hay menos sinónimos que se usan más frecuentemente que los préstamos o calcos, 
en la proporción de 70 % a 30 % (rus. гол – rus. ворота, rus. голкипер, кипер – rus. вратарь, 
rus. корнер – rus. угол). En el caso de las palabras rus. бомбардир, rus. голеадор y rus. 
забойщик, las primeras dos (rus. бомбардир, rus. голеадор) pertenecen a los préstamos y se 
usan con más frecuencia que la palabra sinónima rusa (rus. забойщик), que no la he encontrado 
en el corpus analizado. Al contrario, en el caso de las palabras rus. арбитр, rus. рефери y rus. 
судья, la última palabra, que es palabra rusa, se usa más frecuentemente que sus préstamos 
equivalentes, en la proporción de 47 % a 40 % (rus. арбитр) y 13 % (rus. рефери). En el caso 
de las palabras transliteradas (ang. play-off > rus. плей-офф; ang. fair play > rus. фейр-плей), 
los resultados son opuestos. La palabra citada fair play se usa más frecuentemente que su 
sinónimo transliterado (плей-офф), en una proporción de 84 % a 16 %, sin embargo el préstamo 
фейр-плей y la palabra citada fair play tienen casi el mismo número de ejemplos.  
 
  





Предметом данной дипломной работы является анализ футбольных терминов, которые 
я нашла в статьях разных русских и испанских журналов в интернете, написанных во 
время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, прошедшего в России. Целью работы 
является анализ заимствованных слов в русском и испанском языках на основе типа 
заимствованных слов и языков-источников. Русские статьи я собирала в онлайн 
журналах, таких как L!fe, труд.ru, lenta.ru, Sport Ekspress, Russian Rt, газета.ru и 
Коммерсантъ, а испанские статьи я нашла в известных журналах - As, Marca и El País.  
 
Спорт со временем изменялся, и с ним также менялся спортивный язык. В последние 
десятилетия благодаря технологическому развитию телевидения, телефонов, 
социальных сетей и СМИ спортивный язык начал развиваться быстрее, так что 
спортивные новости быстро стали распространяться по миру. Благодаря упомянутому 
развитию, также быстро распространяются новые слова и выражения. И в результате в 
русском и испанском языках появляются новые заимствования.  Спортивный язык 
характеризируется экспрессивностью. У журналистов и комментаторов есть цель  
делать тексты более интересными и доступными для восприятия, поэтому в спортивном 
языке можно найти слова, которые принадлежат к другим лексическим областям, таким 
как армия, баскетбол, бокс и др. Очень важную роль в спортивном дискурсе играет 
интертекстуальность с другими дискурсами и жаргонами. 
 
Как оказалось, большинство заимствованных слов я нашла в русском языке. Многие из 
них заимствованы из английского языка. Все слова я анализировала в соответствии с 
типом заимствованного слова, которые я разделила на следующие категории: в русском 
языке   на заимствованные слова, интернационализмы, экзотизмы, иноязычные 
вкрапления, словообразовательные кальки, семантические кальки, полукальки и 
заимствованные аббревиатуры; а в испанском языке  на заимствованные слова, 
адаптированные выходному языку, иностранные слова, интернационализмы, гибридные 
слова, словообразовательные кальки, семантические кальки, экзотизмы или в испанском 
языке так называемые «ксенизмы» и заимствованные аббревиатуры.  
 
Изучив теорию, посвященную заимствованным словам и неологизмам в русском и 
испанском языках, я проанализировала статьи о Чемпионате мира по футболу 2018 года, 
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проходившем в России. Анализ найденных футбольных терминов основан на 
заимствованиях из других языков и их эволюции. Я собрала 463 статьи на испанском и 
560 статей на русском, однако я решила включить статьи только определенных матчей. 
Итак, я включила тексты, которые описывают 23 самых важных матча: на групповом 
этапе  футбольные матчи сборных Испании и России вместе с тремя самыми 
интересными играми, а на этапе плей-офф я включила четырнадцать более важных и 
разнообразных матчей. В итоге я проанализировала 279 текстов на русском и 247 текстов 
на испанском языках. 
 
В испанском языке я нашла 109 слов и классифицировала их в соответствии с 
категориями заимствований: иностранные слова, ксенизмы, адаптированные 
заимствованные слова, гибридные слова, лексические кальки, семантические кальки, 
паронимы, интернационализмы и аббревиатуры. Я также классифицировала слова в 
соответствии с языкомисточником. В некоторых заимствованных словах очень сложно 
определить языкисточник, поскольку некоторые словари и статьи имеют разные 
мнения о происхождении слов. Чтобы определить происхождение слов, я пользовалась 
актуальными словарями. Работая с испанскими словами я использовала такие словари, 
как CLAVE и RAE, но я также посмотрела и другие этимологические словари: испанский 
этимологический словарь Diccionario Etimológico Español en Línea, этимологический 
словарь на web-сайте La página del idioma español и этимологический словарь 
Короминаса Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico.  
 
В испанской части проанализированного корпуса 109 заимствованных слова. Из них 
44 % - адаптированные заимствованные слова, 34 % - иностранные слова, 5 % - гибриды, 
6 % - лексические кальки, 5 % - аббревиатуры, 4 % - семантические кальки, 2 % - слова 
с культурными особенностями языка оригинала и 1 % - паронимы. 





В русской части корпуса 146 примеров заимствованных слов. Из них 71 %  это 
заимствованные слова, 11 %  лексические кальки, 5 %  семантические кальки, 4 %  
иноязычные вкрапления, 3 %  экзотизмы, интернационализмы  3 %, 2 %  




Статистика показывает, что в русском языке преобладают заимствованные слова, в 
которые входят как адаптированные, так и неадаптированные слова. В испанском языке 
доля взятых слов више – 78 %. Для русского языка характерно меньшее количество 
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словообразующих калек в русском языке, 11 % всех слов, что на 5 % больше, чем 
лексических калек в испанском языке, что составляет 6 % всех слов. В русском языке 
также больше семантических калек (5 % всех слов), чем в испанском (4 %). 
 
Из всех 109 слов и словосочетаний на испанском языке 59 %  это слова, взятые или 
калькированные из английского, 15 %  из французского, 9 %  из итальянского, 5 %  




Из 146 слов в русском языке 61 %  взяты из английского, 12 %  из французского, 10 % 
 из испанского, 7 %  из итальянского, 5 %  из немецкого, 3 %  










Статистика заимствованных слов по языкам -













Статистика показывает, что как в испанском, так и в русском языках более половины 
слов взяты из английского, но в русском эта доля на 2 % выше, чем в испанском, который 
составляет 59 %. Разница, однако, заключается в том, что испанский язык заменяет 
несколько иностранных языков, а русский язык заменяет 9 языков. 
 
Разницу между испанским и русским языком по заимствованию слов уже можно увидеть 
в классификации заимствований. В испанской лингвистике в классификации 
заимствованных слов групп больше, чем в классификации русской лингвистики. Русские 
классифицируют неадаптированные заимствования и адаптированные заимствования в 
той же группе. В отличие от русских испанцы различают иностранные слова и 
адаптированные заимствованные слова. Тем не менее включение заимствований в 
языках происходит по-разному, поскольку заимствования в русском языке должны 
пройти 5 этапов инкорпорации, что на 2 больше из-за разного алфавита, чем в испанском, 
чтобы полностью включить их в русский язык. В обоих языках мы различаем 
словообразовательные кальки, семантические кальки и интернационализмы. Для слов с 
конкретными характеристиками языка модели они используют разные имена: по-
испански мы называем их ксенизмами, а по-русски - экзотизмами. В испанской 
лингвистике мы также можем найти гибридные слова, которые в русской лингвистике 








Статистика заимствованных слов по языкам -
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Анализируя заимствованные слова в каждом языке, я также обнаружила, что оба языка 
в футбольной терминологии имеют большое количество одинаковых заимствований. 
Многочисленными являются заимствованные слова на русском языке и адаптированные 
заимствованные слова вместе с иностранными словами на испанском языке, напр. исп. 
fútbol, рус. футбол, сло. nogomet; исп. campeón, рус. чемпион, сло. prvak, šampion; исп. 
club, рус. клуб, сло. klub; исп. córner, рус. корнер, сло. kot; исп. derbi, рус. дерби, сло. 
derbi; исп. gol, рус. гол, сло. gol; исп. goleador, рус. голеадор, сло. strelec.  
 
Словообразовательные кальки имеют похожие характеристики в обоих языках и 
возможность использования большего количества слов или групп слов. В обоих языках 
заимствованные слова изначально включены без изменений в выходном языке. В 
русском языке эти слова называются иноязычными вкраплениями, напр. рус. fair play 
ՙфейр-плей, честная игра՚ и модифицируются с помощью транслитерации, напр. рус. 
фейр-плей. Позже говорящие используют способ калькирования для создания новых 
слов или групп слов, которые похожи на слова целевого языка, напр. анг. Red Devils > 
исп. Diablos Rojos, рус. красные дьяволы, сло. rdeči vragi; анг. fair-play > исп. juego limpio, 
рус. честная игра, фейр-плей, сло. »fair play«; анг. Three Lions > исп. Tres Leones, рус. 
три льва, сло. trije levi. В проанализированных статьях я нашла все варианты, в итоге я 
могу сделать вывод, что в целом используются все слова или словосочетания. В 
словенском языке мы можем найти те же самые словообразовательные кальки, однако 
некоторые из них имеют дополнительные значения (лексическая единица «rdeči vragi» в 
словенском языке имеет два значения, поскольку она используется для обозначения 
сборной Бельгии и команды английского клуба Манчестер Юнайтед). 
 
В некоторых случаях слова в одном языке относятся к одной категории заимствований, 
а в другом языке - к другой группе заимствований. В испанском языке слово исп. amarilla 
ՙжёлтая карточка՚ относится к группе семантических калек, так как к уже 
существующему слову на испанском языке добавлено только новое значение, но в 
русском языке в случае лексической единицы рус. жёлтая карточка мы говорим о 
словообразовательной кальке, так как были переведены все элементы английского языка, 
напр. анг. yellow card ՙжёлтая карточка՚, которые создают новую лексическую единицу с 
новым значением. В словенском языке также создана калька сло. rumeni karton ՙжёлтая 
карточка՚. 
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Интернационализмы только находятся в русском языке, так как испанский язык развился 
из латинского, напр. рус. Арбитр, сло. sodnik, ассистент, сло. asistent, лига, сло.liga и 
финал сло. finale. Интернационализмы были заимствованы из латинского языка.  
 
Среди аббревиатур я нашла два повторяющихся примера, напр. исп. FIFA, рус. ФИФА, 
FIFA, сло. FIFA; исп. VAR, рус. ВАР, VAR, сло. VAR, что в русском языке два варианта 
сокращений, сначала написаны оригинальными латинскими буквами, а другие 
переписаны в кириллицу. Сокращения включены из английского и французского языков, 
однако значения двух сокращений, напр. рус. FIFA и VAR были переведены (исп. 
Federación Internacional de Fútbol Asociación; рус. Международная федерация футбола; 
сло. Mednarodna nogometna federacija; исп. videoarbitraje, árbitro asistente de video, рус. 
система видеопомощи арбитрам, сло. videosodnik). 
 
Через некоторое время носители выходного языка создают новые слова или 
словосочетания с таким же значением заимствований. Согласно анализируемым 
примерам, русский и испанский языки имеют 24 % и 32 % слов с отечественными 
эквивалентами, напр. рус. аут > рус. вне игры; рус. гол > рус. ворота; рус. голкипер, 
кипер > рус. вратарь; исп. córner > исп. esquina, saque de esquina ՙкорнер՚; исп. linier > 
исп. juez de línea ՙлинейный судья՚; исп. penalti > исп. pena máxima ՙпенальти՚; исп. debut 
> исп. estreno ՙдебют՚.  
 
Когда носители языка создают новые варианты слов с тем же значением, во многих 
случаях они используют способ калькирования. В обоих языках одинаковое количество 
слов (8), напр. исп. fútbol > исп. balompié ՙфутбол՚; исп. Champions League > исп. Liga de 
Campeones ̔ Лига Чемпионов՚; исп. fair-play > исп. juego limpio ̔ фейр-плей, честная игра՚; 
рус. фейр-плей, fair play > рус. честная игра; рус. хавбек > рус. полузащитник; рус. 
голеадор > рус. бомбардир; рус. мундиаль > рус. Чемпионат мира, Кубок мира.  
 
На основе прочитанных статей я собрала 35 слов и фраз на испанском языке, которые 
также имеют синонимичные эквиваленты. Эти синонимы могут быть исконно 
испанскими словами, кальками или адаптированными выражениями в испанском языке. 
Среди этих терминов чаще используются заимствованные слова, чем исконно испанские 
синонимы, напр. исп. córner ՙкорнер՚, linier ՙлинейный судья՚, penalti ՙпенальти՚) в 
соотношении 82 % к 18 %. Исконные слова, которых в меньшем количестве, 
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используются чаще, чем их синонимы заимствованных слов, напр. исп. chut  исп. tiro, 
disparo ̔ стрель՚; исп. míster  исп. entrenador ̔ тренер՚; исп. artillería  исп. grupo de, equipo 
ՙартиллерия՚; исп. faulear  исп. hacer falta ՙсделать фол՚) в соотношении 87 % к 13 %. В 
прочитанном корпусе также появляются группы слов или фраз с одинаковым значением 
и разной частотой встречаемости: заимствованное слово исп. extremo ՙнападающий՚ 
используется реже, чем исконно испанское слово исп. delantero (в соотношении 20 % к 
67 %), но чаще, чем другое исконно испанское слово исп. atacante, встречающееся в 13 % 
случаев. 
 
В отличие от ситуации с испанским языком, я нашла несколько терминов с синонимами 
среди русских слов, которые также могут быть исконно русскими словами, кальками или 
новыми заимствованными словами. Даже в русском языке заимствованные слова 
встречаются чаще, чем отечественные синонимы. Соотношение между первым и вторым 
составляет 86 % против 14 %, напр. рус. аут, крайний, дриблинг. Следовательно, в 
меньшем количестве есть примеры отечественных терминов, которые более 
распространены, чем заимствованные слова или кальки (соотношение: 70 % 
отечественных синонимов и 30 % заимствованных слов), напр. рус. гол - рус. ворота, 
рус. голкипер, кипер - рус. вратарь, рус. корнер - рус. угол. В случае слов рус. бомбардир, 
рус. голеадор и рус. забойщик, первые два слова  заимствованные слова (рус. бомбардир, 
рус. голеадор), которые называют нападающего игрока, забивавщего много голов. Оба 
слова встречаются чаще, чем исконно русский синоним, которого я не нашла в 
прочитанном корпусе. В русском языке для обозначения судьи существует три слова: 
заимствованное слово рус. арбитр и рус. рефери и отечественный синоним рус. судья, 
из которых чаще всего используется отечественный термин (в 47 % случаев), немного 
реже термин рус. арбитр (40 %) и реже  слово рус. рефери (13 %). Я также обнаружила 
два примера фраз, в которых сначала использовалась фраза в оригинальной английской 
форме анг. play-off и анг. fair play, а затем слова транслитерировали (рус. плей-офф и рус. 
фейр-плей). Но в первом случае (рус. плей-офф) транслитерированный термин 
используется гораздо чаще, чем исходная запись, в соотношении 84 % к 16 %, а во втором 
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